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LOHJAN 	JMTA,LOH.JA PARANTAMINEN KEV 	L!IK 	VMYLM 0,! .fl L74 1800 
01002 NT 	1141 	02 81 81-95 TIEN 	LIIKEN- 4-K 3,0 18300 27 TIEN RAK 3,1 KM KA. 34600 
PT 	11339 01 TEENVML!TYS- KEV 	LIIK 	ERITA 6 KPL KYT 32600 ( 
KEHI 	1 KYVYN LISÄYS YKSITYIST JMRJ 1.3 KM 1984 200 
1ØTflI 	.-! 	IAi 	NTT KEV 	LI IK 	VMYL 2.8 KM 1985 1800 
ESPOO 
01018 VT 4 	115-119 
LEYAI4T0-YI LJANI EMI 
0RI1ATTILA 	NTSL 
01030 KT 53 	12-13 
NT 1202 01 
NT 1014 
NT 1103 	01 
NT 1019 01 
SEP0 1-KARJAA 
KAR.JAA. TAIN ISAARI 
01091 NT 1301 	01 
NT 1302 03 
IT 130 	03 
PERTTULA-MIJRN 14 4RV 1 
NURMI )4V1 
0111.5 KT 90 	05 
IN-MTAAMKOSKI 
AH TA A 
01119 NT 120 	03 
PT 11403 01 
PT 11403 	01 
KAkJP.RAJA-MAMENKYLA  
	
75 81-95 10-,MOL- TA '\NOL 12.3 	8200 12 TIEN RAK 
4-KAIST TIEM1/ 	 SILLAN RAK 
RAKEHTANItEN ERITASOLIITT 
31 91-34 .ONIKIJLKUT!EM 10.0 8.4 
	
4700 	9 TIEN RAK 
MTI11!MEM 	1.0 	2.1 545 
3.0 0.6 
	948 
10,0 	0.4 948 
15300 
14700 
600 
48600 
49700 
800 
2100 
54700 
46600 
6100 
2000 
TIEN RAK 
SILLAN RAK 
4 SORATIE.'4 PAR 
SILLAN RAK 
R ISTEYSS ILTA 
RAUTAT ERITASO 
17.9 Kl1 KA. 
1 KPL KNTT 
1584 
1 	58 
17.9 Kl1 1(4. 
1 KPL KYT 
1 KPL 194 
1 KPL 1588 
1583 
26300 
11400 
13300 
1600 
51300 
18300 
15100 
14400 
4100 
6400 
1800 
4700 
200 
174500 
8000 
27800 
40000 
38000 
36600 
13500 
10600 
4400 
100 
4300 
(. 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
1. 
91 33-35 KE/YEN LIIK 13.3 	1.2 
TURVALLISUUS 
J4RJESTSLYT 
22 2322 10-.NOL- TA!\\11.3 19.0 
4-ZAIST TIEN 
RAKEHTA1IINEN) 
90 93-34 KEYEH LIIK 
TURVALLISUUS 
J4RJESTELYT 
9000 	8 ICEV LIIK VYLN 	3.3 Kl1 1(4. 
KEV LIIK ERITA 	3 KPL KNYT 
YKSITYIST JNRJ 	2.1 Kl1 	1984 
OS/KP-TIEN PAR 1.2 Kl1 	1538 
7000 	TIEN RAK 	 13.0 KM KA. 
SILLAN .RAK 	 4 KPL KrT 
KEV LIIK VRYLR 2.0 Kl1 	1584 
1385 
1386 
1387 
1588 
J MM 
5 KEV LIIK VMYL 	4.1 Kl1 KA. 
KEV LIIK ERITA 	1 KPL KMYT 
1384 
1 
TIE- JA VESIRAKEMMUSLAITOS T 0 1 	1 	E 	N P 	I 	9 E 0 H J E L N A 1384 - 	1930 SIVU 	4 
PV1 24.05.1334 KUSTAMNUSTASO YR-IMO. 	143 LTO21I 
PIIRI: UUSINA 
HIMICE HA4KKEEM MIII HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISNTIEDOT ( * 
MRO TI 	TI 	SAT.H1Ii.KUHHAT *SUUMM RAIC. H.INKKEEM UUSI TIE KYL DM14 	TOIIIENPITEET * VUODET KUST. 
* VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	MIII IRRN * (1000. NK) ( --_----. 	------------------------------- 
01013 VT 	4 	 114-116 78 32-35,"O-.l10L- TAI ' 10L 13.1 7500 10 	TIEN 	RRI( 14.5 Kl1 KA. 77800 
NNMTSNL4 P-LEVAMTO ( 4-KRIST 	TIEN ) KMYT 22000 
• NAMlL.4,0I(ATTILA rlKEHTr1l1ZH 1384 21200 
1385 24000 
1388 5300 
(. 5300 
01022 NT 1452 	 01 82 82-38 OLJYSORATIEM 10.0 2.3 1200 3.0 Kl1 KA. 16900 ( 
YT 4 	 108 SLJJP4TAUKSEN 10.0 1.5 1200 RISTEYSSILTA 2 KPL K4YT 16300 
PT 	11669 	 01 PARAHTANIHEM 8.0 1.3 1200 KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1388 600 
VNHNHUNNI-HAARAJOKI 8,0 0.9 1200 YKSITYIST JRJ 2.0 Kl1 
Jl1RVENPl1 
01053 NT 162 	 04-06 
PUKKILA-NYRSKYLN 
PUKKILA. NYRSKYLN 
01078 NT 1121 	 01-02 
NT 196 12,1(1 53/16 
P1 11073 	 01,PT 11073/0 
NUSTIO-IHKOO JA KT 53 
TIEJARJ IUSTIOI4 KOHDALLA 
SVRRTH SILtA 
INKOO. KARJAA 
31033 NT 148 	 02-03 
TUUSULA' K1(-1YENP4i14 
RAJA JK 
TUUSULA 
.0100? VT 7 	 12-15 
PORVOON 'ILK.PERNAJA 
01039 NT 118 	 37-03 
8EIBOLE-MUP'JRI JKP 
ESPOO 
L 
82 	82-95 	SORATIEN 3,0 17.9 280 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAN INEM 
82 	32-95 SORATIEM 8.0 8.? 1400 
SUUNTAUKSEN 3.0 5.4 600 
5O 2.3 1400 
3.0 1.2 1400 
TIE- Ji 	SIRANNUSLAITOS 
	
T 0 1 1 E M P 1 	E 0 M J E L N 	1984 - 1990 
	
SIVU 	5 
PVM 	24.05.t9$4 
	
KU3T9MNU5T50 TR-IMO. 143 LTOZ1 1 
PIIRI: ljJ5INA 
1 
M1KE M'4KKEEM 	MIII MANKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISTIEDOT 
* * 
NRT) TIE,TIE)SAT,MIMI.KUMP4AT 	• 5'JUMP4 	RAK. MANKKEEM UUSI TIE KYL 	
OMM TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
$ VALN 	AIKA T(YPPI L!V PIT AUTOJA YHT NIMI NR * (1000 MK) 
01012 NT 	137 	10 82 	93-94 AJ0NEJV0LItK 4,0 4.4 3700 	6 TIEN 	RAK 5.1 KM KA. 8500 
NUKR! 	iorro TVRVALLISUUS 8.0 1,4 3700 YKSITYIST 	JARJ 0.9 Kl1 KRYT 300 
NlJRNI.J4VI •J4PJESTELYT 
1984 
1987 1700 
01016 ?T 	11433 	01 82 83-34 KP-TIEN 8,0 1,6 3000 	
12 TIEN RAK 1,6 KM KA. 8300 
SU'JNTAUJYE$ 3,0 1,6 3000 SILLAN RAK 1 KPL KAYT 1700 
VANTAA P4ANTAI1!MEN YKSITYIST 	JRJ 0.7 KM j4 &Z00 
KEV 	LIIK 	VRYLR 1,6 KM 1986 400 
01039 PT 	11453 	01 82 83-34 KEVYEN LIIK 8.0 0.9 3000 	12 KEV 	LIIK 	VYLR 5,3 KM KA. 3500 
YL$T0-VER0NIEHEMKYLN JKP TURVALLISUUS TIEN RRK 
Q, KM KYT 2000 
VAITAA JARJE5TELYT 
184 1500 
010? KT 50 	04 $2 	33-9 TIM 	LLIKEM- 4-K 3.1 11900 	19 LISKAIST 	RAK 3,1 KM KA. 43900 
VMT.H0-HAPIEENKYLR TEENVLITYS- 10EV 	LIIK 	ERITA 
5 KPL. ICRYT 6700 
ESPO0.VANTAA KYVYN LI5YS 
ERITASOLIITT 1 KPL 1984 18400 
RISTEYSSILTA 1 KPL 1985 14000 
1386 2800 
190 2000 
01006 NT 152 83 	84-9 UUOEN TIE- 8.0 4,1 3500 TIEN 	RAK 4.1 KM KA. 34600 
N$TIEZYLK0R50 Y'4TEYOEM RI$TEYSS ILTA 
3 KPL 1984 2100 
VRMTAA,T!J'JSJLA RAKEMTMIMEM ERITASOLIITT 
1 KPL 1985 16000 
KEY 	LIIK 	VYLA 4.1 KM 1986 16500 
0105 NT 	143. JT 	3 34 	-37 3MIKULKJTIEM 9.0 7.1 9 TIEN 	RAK 11.3 KM KA 43900 
NT 	237.T 	11493 REMTiIME 10,0 0.3 
RISTEYSSILTA 2 KPL 1934 3900 
PT 	13307 
RAUTAT ERITASO 1 KPL j39 16000 
HYVIMKA4M 	0MJ0IEN KEV 	LIIK 	
VRYL4 4.5 KN 1986 16000 
1987 8000 
0MtKULKJTI 
HYIMK4 .RI IM1l14(I 
HAJ5J4 	1 
01111 VT 	2 14 32 	94-94 KEJYEM 	LII< 3 KEV 	LIIK 	VYLA 1.2 KM KA. 2600 
KAKKILM 	0MTA. 	JK TJRVALLI5JUS KEV 	
LIIK 	ERITA 2 KPL 1984 2600 
KA*.KKIL •14R.J$TELYT 
01128 T 	l7i 	01 - 02 93 	94 - 55 SORATIEM 7.0 10.1 296 S0RATIE 	PAR 10.1 KM KA. 
6400 
LIL.JLMARDO! RAKENTEEM 
154 1000 
LILJEML.ERM.JA PARANTAMINEN 
1985 5400 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(. 
( 
( 
1 
4 
4 
4. 
(. 
t. 
t 
L £.tJ U 
1000 
1 1 300 
27700 
z000 
14900 
10800 
6700 
1600 
9100 
15800 
4000 
2300 0 
33300 
40000 
37300 
8000 
6 Z0 0 
91500 
4000 
18500 
22000 
21000 
18500 
7900 
( 
( 
( 
( 
1 
4 
(. 
t 
1 
SIVU 	6 
1 	1 1 	1 	E $ P 	1 	0 E 0 M J E 
L M 1984 - 	1990 
TIE- 	. 3I4NUSLA1T0S LTO2I1 
KUST#NMUSTA30 	TR-IMO. 149 
P: 24.OS.934 
PiIl1; U'JSINA 
• KUSTANNUKSET LISMTIEDDT ( IANKETIEDOT • 
N4KKEEH 	'4II * VUODET KUST. 
MR'3 TIT!E1SAT.MI MAT 
* 
SUUM14 RAK. MKKEEH UUSI 
TIE KYL 
AUTOJA 
OMN 	TOIMENPITEET 
YHT 	NIMI MN4R 
$ 11000 	MK) ( • VALN AIK TYYPPI LEV PIT 
190 SILLAN RAK 1 
KPL KA. 2700 
01141 NT 3932 
93 94-94 '_OSSIH 7.0 
1,4 
TIEN RAK 1.4 KM 
184 2700 ( 
HIRVIKOIKEM LOSSIN 
K0VAANIMEN 
KoRvAANIHM 	1LLALL 
SILLALLA 
RUOTS IM'YHTA. 
23300 
( 
03-05 84 85-37 KP-TIEN 
9.0 12.2 3400 7 TIEN 	
RAK 
	
LIIK 	VNYLM 
15.0 
3,5 
KM 
KM 
KA. 
1989 2000 
01014 NT 1? 
01 
SUUNTAUKSEN 9.0 1.8 3400 
KEV 
1996 10200 ( PT 	11399 
ORI1ATTILNK0NMKI 
PRKMNI4!lIHE!4 199? ooa 
0RIMTTILA 
3100 
( 
L 
330 	4 TIEN RAK 	
4.9 KM 	KA. 
SORATIEN 	PAR 	4.1 	KM 	1989 
1386 
145 	TIEN 	KAK 	19.3 	
KM 	KA. 
SILLAN RAK 2 KPL 	1989 
YKSITYI5T JARi 	2.9 	KM 	1996 
1387 
5300 	3 .S/KP-TIEN PAR 	3.9 	
KM 	KA 
SORATIEN 	PAR 	0,7 	KM 	195 
1388 
01043 NT 133 	02-03 
HAAVI STO-9 1 NT I J ARVI 
KwKKIL4,IIlITI 
01110 NT 174 
ARTJ4RVI1MOHK'(L 
RRT.JARV1,LAPIM.JAR I I 
01149 KT 53 	
1t-12.T 113/ 33 95-3 	P-TIEN 	
10.0 3.9 
PT 11051,T 11097 	
SUUNTAUKSEN 
N0R3BAC<AASE0RI 
PAKRMTRM 1 MEM 
TAMMIS4R1 
01166 VT 3 	133 	
34 33313 	TAI 1 	0 19 9 
/ 	4-iAI5T TIEN 4- 	
3.0 
VANTAA 
RAKENTEM 
01192 YT 4 	139-113 
74 	
12.5 	7-000 	0 TIEN RAK 
/ 4-MAIST TIEN 
RENTAMIME 
83 85-86 SORATIEN 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN 
34 95-97 SORATIEN 
5 Ui NT A U KS EN 
pARANTMINE1 
8,0 9.0 
8.0 17.7 
31.2 KM KA. 
11 KPL 189 
1396 
1997 
1388 
1389 
190 
JAA 
12,5 KM KA. 
1999 
1936 
1387 
1998 
1989 
JA, 
28 TIEN RAK 
16000 	RISTEYSSILTA 
01019 NT 148 	01-32.04 
HYRYL-KERAVA-.J0KIVARSI 
JKP+VAL4ISU 
TU'JS'JL- 	RAVA 
01057 NT 113 	04-35 
KIRKKONJMNI 
31146 VT 1 	10-11 	35 36-36 	J•3NEUV3LIIK 10,0 	2.9 
VT 1:N 	RANTAMINEN TURVALLISUUS 
L0HJ.I4HRJULLA JAJESTEL'(T 	- 
VINTI , L3HJP4 KUNTA 
31149 NT 134 	01.IT 133/31 	86 96-37 IZP-TIEN 	3,3 	5.7 
POLAR X--A1V ISTO 	 SUJMTAiJK5€N 	3.0 	1 6 
31310 PT 1129? 
	
P7 1131 	31 
Kl1 	t-3L 	JP 
K1RKK3NJMiI 
313I1Tl133 	31-02 
$IJ'JK3I3 	T 
01017 NT 191 	-31-02 
84 86-35 KEVYEN LIIK 
TUSVALLI SU1JS 
J A R J ESTE L Y T 
3496-9? 0LJYS0RAT1Er 	7.0 6.2 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
86 57-I' 	LI1< 
'JPVALLI 5'»Js 
4A )Z5TE_ T 
34 97-93 S3ATiEN 
5 J J NT A C 5 '4 
PAAMT.1 1 4 E'- 
95 97-39 53PATIEN 
ENT EEN 
73 	10.0 	590 	4 	TIEN 	RAK 10,0 KM KA. 13300 
1997 2000 
1998 11300 
7,0 	9.3 	340 	1 	SORATIEN PAR 	7.8 KM KA. 9900 
TIEN 	RAK 1,2 KM 1397 2100 
KEV 	LIIIC VAYLA 	0.5 KM 1339 7800 
SILLAN 	RRK 1 
4 KEV 	L1IK 	VYL 42 KM KA. 3600 
TIEVALAISTUS 4,0 KM 1986 3600 
1000 6 	QS/KP-TIEH 	PAR 6.2 KM KA. 7800 
KEV 	LIIK 	VYLR 1.3 KM 1996 1600 
KEV 	LIXK 	ERITA 1 KPL 1987 5000 
1200 
5500 3 	OS/KP-TISN 	PAR 2.9 KM KA. 3400 
LISAKRIST 	RAK 12 KM 1396 3400 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
LIIK 	TJRV 	JRR) 1 KPL 
1300 2 	TIEN 	RK 3.3 KM KA. 9200 
130 13 KEV 	LIIK 	VYLA 3.0 KM 1396 2100 
OSfKP-TIEN 	PAR a,4 Kl1 1997 7100 
SORATIEN 	PAR 1.1 KM 
KEV 	LIIK 	VYLA 5,5 <11 KA. 3000 
1397 3000 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
1 
TIE- JA VESI 	NNSLAITIS 	T 3 1 1 E N ? 1 0 E 0 Ii J E L Ii A 	1984 - 1990 
	
SIVU 	7 
yM: 	24.35.1334 KIJSTAM$!JSTASO: TR-IND. j4 
LTO21I 
PIIRI: UUS1NA- 
HANKE PlP4K!(EEM 	NIMI iANKETIED0T 
S 
* 
KUSTANNUKSET 	LIST1EOOT 
( * 
P4RO T1E , TI 	ST,'4!1I,KIJNNAT 	• S'JUIH RAK. PKKEEM UUSI TIE KYL 	ONN 	TOIMENPITEET + VUODET KUST. 
• VAL AI<4 TYYP°I LEY PIT AUTOJA YHT 	NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MARR IO00 	MK) 
( 
31404 NT 153 	32 83 95-96 SILLAN 70 1,5 670 	
TIEN 	RAK 1,5 KM KA. 3300 
BOLLAN 	5ILTA PARMTA1IMEM SILLAN 	
RRI( 1 KPL 1995 300 
( 
U-334 f 	UU5Ir1!4C4 
1386 3600 
PORVOON NLK 
01008 NT 140 	05-06 84 84-37 KEVYEN 	LIIK 7.0 0,? 
KEV 	LIIf( 	VYL 6,2 4CM KA. 9500 	 ( 
KU1J31 JVI 	!(IHM'KI 	.JKP TURVAI 1 1 SUUS TIEN 	RAK 
0,7 KM 1996 2100 
VANTAA JRJE5TELYT 
RISTEYS5ILT 1 .KIL 
.--. 
139, 7400 ( 
( 
TIE- JA VESI KENNUSLAITOS 	T ) 1 1 E N P 	0 E 3 H J E L M A 	1984 - 1990 
	
SIVU 	8 	( 
PVN: 	24.05.l4 	 KU5TAMNUSTS3: IR-IHO. 149 
LTO211 	r 
PIIRI 	UUS1MA. 
HMKE H9KKEEM NIMI MANKETIEDOT 
KUSTANNUKSET 	LISTIED0T 
( 
4 * 
NR'3 TI 	TIE)SAT,MIiI,(UNNAT * 	SUUNN RAK. 4HKKEEN UUSI TIE KVI. OHH TOIMENPITEET * VUODET KIJST. 
• 	VAL!i AIK TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI 4 (1000 NK) ( 
31026 NT 	142 	02-03 86 87-93 TAJAMA- 8.0 1..3 2300 TIEN 	RAK 
1.3 KM KA. 8200 
JOKEI_AM ASEMAN JJESTELYT RISTEYSSILTA 
1 KPL 1937 2000 
( 
TIEJARJSTELYT KEY 	LIIK 	VMYL 
OR 'CM 1999 6200 
TUUSULA ERITA5OLIITT 1 
KPL 
( 
01027 1(1' 	53 20 86 87-9? KEVYEN LIIK 1 KEV 	LIIK 	VYLN 
8.4 KM KA. 6900 
LOHJAN 	KUM!H iKl TURVALLIIIUJS KEV 	LIIK 	ERITA 
4 KPL 1987 6900 
LOHJA,L3HJAN KUNTA JÄRJESTELYT 
01346 NT 	113 	05-06 36 87-99 3LJYS0RTIEN 7.0 11.5 340 6 3S/KP-TIEH PAR 
11.5 KM KA. 13900 
SOLVI K-S IUNTIO RAKENTEEN 
1387 2300 
( 
SIUHTIO,KIRKKONUMNI PARANTAMINEN 
1988 8200 
L97 
(- 
( 
( 
( 
( 
( 
1 
1 
01071 KT 50 	02-03 
NUURALA- 8ENBDLE 
ESPOO 
01142 PT 1135? 	01 
F 
VL1 ( IkKKO.J4RVENTIE-1SOIT 
ESPOO 
01148 NT 143 	01 
Y L NT 0 L - R 1 3 3 ) R VI 
HfV II4K. 
11131 VT 4 
AN5-AR1LA 
JVE'4-R, 1T5 
31034 NT 1403 	02-03 
NT 143 32-03 
NT 2594 	01 
KAUKS-IDASJ'QVI 
HYV 1HK4 
82 87-91 TIEN LIIKEM- 10.3 4.5 
TEENVALITYS- 10,0 1.7 
KYVYM LISAYS 
83 87-93 KP-TIEN 	8,0 O.' 
SUUNTAUKSEN 
PARAPITAN 1 '4EM 
85 97-39 50ATIEM 	9.0 3.5 
3 Ui NT AO K SEN 
74 57- 3 10- .NOL- LI 	3L 	6.3 
4-'CAIST TIEN 
3.<ENTl I'E' 
35 39-93 SORATIEM 	3.3 5.0 
R.KEMTEEN 7.3 	4,0 
PAANT..'jIMEN 	7.0 	3.3 
5.0 	3.0 
21 TIEN 	RAK 8.5 KM KA. 78800 
ERITASOLIITT 4 KPL 138? 4000 
RISTEYSSILTA 6 KPL 1388 20000 
YKSITTIST 	JARi .5 KM 1399 24100 
1990 20800 
iRA 9900 
7300 10 TIEN 	RAK 0,9 KM KA. 11400 
SILLAN RAK 1 (DL 1997 2200 
KEV 	LIIK 	YRYLA 1.2 KM 1988 3200 
KEY 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
990 1 TIEN 	RAK 3.5 KM KA. 9200 
KEV 	LIIK 	VAYLA 3. K1 1937 2000 
1338 7200 
3200 3 TIEN 	RAK 63 KM KA. 50900 
1397 5100 
1393 21000 
1939 20600 
JAA 4200 
930 1 SORATIEN 	PAR 12,9 KM KA. 14700 
129 KEV 	LIIK 	VAYLA 3.0 KM 1938 2000 
504 YK5ITYIST 	JARi 3.0 KM 1993 7600 
530 1390 5100 
L 
(.-. 
TIE- JA 	SIR ENMUSLAITOS 	
T 0 1 1 E M P 1 	E 0 H J E L M A 	1984 
- 1990 	
SIVU 	9 
r 
PYM: 	2405.i194 	
KU3TAMNUSTASO TR-IND. 149 
LTOZ11 
PIIRI: 	JSIMA r 
• KUSTANNUKSET 	LISTIED0T 
HRP4(ETIED0T 
HANKE HAKKEEN NIMI 
TIE,TIE0SAT,MINI,KUMT 
s 
• SUUMN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE KVL 	0HN 	
TOIMENPITEET 
N44R 
* 
• 
YUOOET 
(1000 
KUST. 
MK) 
NR) 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI 
01049 VT 7 	 018-020 55 89-30 
0HtKJLK'JTIE 	100 58 3900 	
3 TIEN RAK 
RISTEYSSILTA 
7,5 
4 
KM 
KPL 
K. 
1988 
39800 
4000 
LOVIISAM OHITUS 
RAKENTRIMEN 
RAUTAT ERITASO 1 KPL 199, 19200 
L0YIIS 1990 
16600 
48 TIEN RAK 3,0 KM KA. 
15900 
O103 flT 	13? 	02 88 88-99 1J0NEUVOLIfl( KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1988 6400 
TNNIST0H ETELMINEN TURVALLISUUS ERITASULIITT 1 KPL 196, 9500 
ERITAS0LIITTYM 
JJESTELYT 
.------------ RISTEYSbIL(H 2 KPL 
VANTAA 
TAlO fl0-,M0L- 25 17900 	26 TIEN RAK 
8,3 KM KA. 113000 
01107 MT 13? 	03 
84 RISTEYSSZLTA 19 KPL 1988 6000 
41MIST0VALK015EN 4-KAIST TIEN ERITASOLIITT 2 KPL 198, 20700 
LRHTEENTIE 
RAKENTAMINEN i90 26100 
60200 
83 88-99 J0NEUVOLI1K 	9,0 1.6 
20 OS/KP-TIEN PAR 16 KM 
KPL 
KA. 
1988 
17800 
7500 
01144 VT 	1.PT 	11335 TURVALLISUUS ERITASOLIITT 
1 
10300 TUOMARILAN ERITASO 18, 
jJESTELYT 
ESPOO 
8? 89-90 KP-TIEN 	9.0 28 2300 	4 	
DS/KP-TIEN PAR 2.8 KM 
KM 
KA. 
1 	99 
11000 
2500 
01001 PT 11455 	02 KEV 	LI IK 	VRYLA 2,8 
K0LVUP4-5EUTW_A 
SUJHTAUKSEN 
KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 19,0 8500 
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VUOOET KUST. 
(1000 NK) 
( • VALN AXK 	TYYPPI LEV P17 AUTOJA '(NT 
P7 	11399 36 99-90 	KP-TIEN 	7.0 4.0 2500 2 
TIEN 	RAK 4,4 
4,0 
Kl1 
Kl1 
K. 
193 
8100 
Z000 31130 
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SLJJNTAUKSEN 	10. 0 0.4 KEV 	LI IK 	VAYLA 130 6100 
PARNTRN1NEN ruUuLH 
01 85 90-90 	,JONEUV0LIIl( 	
7.0 0.7 900 1 IAUTAT ERITASO 
1 KPL KA. 8400 8400 	 ( 31033 PT 	11605 
TURVALLISUUS TIEN 	
RAK 0.7 Kl1 1390 
NUPPULINAM RTIN ERITASO 
TUUIJLA 
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( 
94 93-930-.M0L 	TAI0 6.5 17900 26 TIEN 	RAK 9.1 KM 
KA. bbb00 
01045 NT 	137 	03 
VALK0IsENLHTEENT1E - ( 	4-KAIST 	TIEN )6o 09 17900 ERITASOLIITT RISTETS5ILTA 
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KPL 
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J4 
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60400 
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84 90-92 	OHIKULKUTIEN 	10.0 2.6 TIEN 	RAK 2.8 KM 
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21500 
1200 01054 NT 
KARJAAN LÄNTINEN OHITUS RAKENTAMINEN 
YKSITYIST 	JMRJ 
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02196 NT 	189 82 94-38 U'JOEN 	TIE- 8.0 6.0 4300 22 	LIIK 	TURV 	JNR-J 1 KPL KA. 13970 
SAKSILA-NAANTALI YHTEYDEN TIEN 	RAK 6.0 KM 1934 2670 -- 
HA4NTIILI AflKEMTMXE SILLAN 	RAK 1 KPL 1938 11200 
RISTEYSSILTA 2 KPL 
(. 
02011 117 	208 	01-06 83 95-98 KAJTTAKULUH 7,0 28.0 280 1 	TIEN 	RAK 28.0 KM 42000 
YLANE-tIOP4KILAHTI TIE- 	JA 	KATU 1983 2530 
HINMERJQKI JARJESTELYT 10000 ( 
YLNE.. 	EUAA 1997 15000 
1998 9800 
02049 NT 85 85-99 UU)EN TIE- TIEN 	RAK 10.3 KM KA. 160000 ( 
TURKU-MIANTAL 1 YHTEYOEM 1938 10000 
TIJR4'U. 	AIII0. RAKENTAMIHEM 1936 44000 ( 
NAAMTALI 1397 44000 
1338 38000 
1933 24000 
4- 
0238$ MT 	183. 	1838 82 85-87 OLJYS0RATIEM 8.3 11.0 300 3 	TIEN 	R4K 9.0 KM 17000 
YLOMKYL-KE1IIO 3UJMTAUKS!M OSt'KP-TI 	M 	•RR 2.0 KM 1380 3500 
( PERNIO. 	KEMIO PAHTA1NEN 1936 11000 
1397 2530 
02301 NT 	2442. 2443. 2444. 	IT 	2 94 9-37 AJ3NEUVOLUK KFV 	LI IK 	VAYL 5.0 KM KA 4000 ( 
FRI ITALN 	KESKUSTAN 	T!EJ TUAVALLI SUUS SILLAN 	PAR 2 KPL 1336 1030 
FRIITALN 	SILTA JRJESTELTT KEV 	LIIl( 	ERITA 1 KPL 1937 3003 
ULVILA KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
22038 YT 	11 38 94 36-37 S0ATIEN 6.0 3.0 390 3S/KP-TIEN 	PAR 6.0 KM KA 10800 
MT 	259. 	2591. 	2893 3U:JMTA:JKSEM TIEH 	RAK 3.3 K'? 1936 4003 t 
P7 	133?'. 	13095 PAT11E KEV 	LIIK 	VYLA 1,0 KM 1997 6800 
P!JTJ-iU3DEMIE'I 	JA SILLAN 	PAR 3 KPL 
MOJNIJE1 TIIJ 	JESTI_( 
N0JMI.JVt,SUODEMMIENI 
02316 MT 183 	10-13 
S33ERL.'1GV 1 K-KASM4S 
D R A 3 F •J AO 
32319 NT 1901 
LTBY3APCSTR3M 
KORPPCO  
34 	-37 TIEN LIIE(EM- 	7,0 11,4 
TEEMVLI TY3- 
KYIYM LISY3 
94 96-3? ILJYSORATIEM 	6.3 11.0 
SUJNTAUK -IEN 
Ali 1 MEM  
200 	0S/KP-TIEN PAR 11.4 KM KA. 	2803 
1996 	1000 
1997 1800 
260 	2 TIEN RAK 	7.0 KM KA. 	6800 
OS/KP-TIEM PAR 4.0 KM 	1936 	2500 
1987 4000 
4. 
4' 
 4. 
'1 
TIE— J, VESIKEMHUSL41T0S 	T 0 1 1 E P4 P 1 D E 0 P4 4 E L N 	1984 - 1990 	
SIVU 	17 
VN 	24.05.1934 	 KU3TAMP4(JSTA$0I T—IP40. 149 
LTO2II 
PtIR1 TURKU 
Hr4KE 4AMKKEEN 	MINI NANKETIEDOT 
KUSTNNUK5ET 	LISATIEDOT 
4 * 
MRO TIE.TIE3ST,r4INI,KUMMAT 	* SUU'4M AK. NNKKEEM UUSI 	TIE KYL ONN 	TOIrIEMPITEET 
4 VUOO!T KUST. 
* VALN IK Ti'YFPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI 4 (1000 	nK) 
02036 VT 	1 83 86-37 TIEN 	LIIKEN— MOUSUKAISI 	
RAK 0 KPL KA. 9700 
0HITUSK1STAT TEENVL1TY5— 1996 3000 
AflhI0, 	HALIKKO KYVYP4 	LZiYi 
1987 6700 
02139 NT 210 82 86-36 KEVYEN 	LIIK 5 	KEV 	LIIK 	
VYL 9.6 KM KA. 4000 
PT 	12451,12953. 1299. 12941 TIJRVALLXS'J'JS SILTA RUNNUKS 1 2 KPL 1986 
4000 
0RTAP4 	IA 	YLAP4EEN 	KE5KU — .JAR'JESIELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
T0.JEN 	TIEJ4RJ. 	SEK 	MERI— 
JOEN 	JA 	LAAJOEM 	SILLAT 
YL4P4E. 	0RIP 
02179 PT 82 96-37 UUOEN TIE— 7.0 	3.5 TIEN RAK 3.5 KN KA. 8000 
P4IENENPERAM PT YNTEYOEM RR'JTRT 	ERITASO 1 KPL 
1985 3000 
fI.R(AI40 pMTMt'4FM 5ILLAN 	PAR 1 
KPL 198? 9000 
02409 PT 	1251? 	01 83 86-87 LO5SIM 7.0 	0.2 190 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 10000 
KNIP4IENEN SILTA KORYAANI4EM 
1986 3000 
NUITTINEN SILLALLA 
1987 7000 
02007 NT 	247. 	2484 84 87-33 SOAT1EH 8.0 	16.0 420 1 	TIEN 	RAK 20.0 KN KA. 38000 
PT 	12933 5JJMTUK5EN 8.0 	6.0 420 SORATIEN 	PAR 2.0 Kl1 1987 4000 
KIIKKA—KIIKOINEM 	JA 	PIRIS— PANTArIIMEM SILLAN 	RAK 2 KPL 1938 
20000 
OJAM 	SILTA 
. 1989 14000 
4ET5A. 	KIIK01NM. 	KOKENR'(I 
02013 NT 	130 	l)-13 34 97-93 •OLJYSORATIEM 7.0 	14.0 510 4 	OS/KP—TIEN PAR 
14.0 Kl1 KA. 3900 
MY0—PR11MEM RAENTEEM 
1997 Z000 
NAU0 PARANTN1MEM 
1988 1500 
O021 PT 	13077 	02-09 34 97-83 SO4ATIEM 7,0 	29.0 190 1 	SORAT1EN 	PAR 23.0 KM KA. 
15000 
3UiEiElI—IKAALIMEH SUJMTAUK5EM TIEN 	RAK 6,0 KM 1987 4000 
SU0)ENiEiI. 	IKAL.IMEM PAAMTiIMEM 
1988 11000 
02023 NT 	202 	02-36 84 97-37 S0AT1EN 7.0 	24,0 320 3 	OS/KP—TIEM 	PAR 20,0 KM 
KA. 9000 
NYN4N4KI—YLNE RAKENTEEN 
1987 3000 
NYM4NKi PRANTIMEM 
1353 6000 
02031 NT 	135,133 85 97-33 TIEN 	LIIKE1— NO!JSUKIST 	
R.AK 2 KPL KA. 17000 
KT 	'0 TEENVLITY5— KEV 	LIIK 	
VAYLA 5.0 KM 1987 9000 
LI1KENP4ET!JRVALLISWJS rSYViM 	LISYS SILLAN PAR 1 KPL 1988 
12000 
JARJE5TELYT LIITTYMP4 	PAR 
2 KPL 
P4 	MTALI,RAISIO' TURKU 
( 
r 
(. 
( 
( 
( 
(- 
( 
( 
( 
t 
TIE- JA VESIRAKENMUSLAITOS 	T 3 1 1 E N P 1 0 E 0 N J E L Ii 4 	1984 - 1990 
	
SIVU 	18 
PVN; 	24.09.1334 	 KU3TNUSTAS0 TR-IND. 149 LTO2II 	- 
PtIRI TURKU 
'4KKEEH 	NIMI ANKET1E30T 
4 KUSTANNUKSET 	LISTIED0T 
4 4 
NO TIE.TI 	SAT,NIMI,KUMHAT 	* 5!JUMM RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL 	OIM TOINEMPITEET 
4 VUOOET KUST. 
VALI 4IK TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI 1MR 
* (1000 	MK) 
02032 NT 	264. 	2641 	31 81 57-37 TAJANA- 7.0 0.5 700 	1 KEV 	LIIK 	
VAYLA 4.1 KM KA. 3300 
LUVIAP4 	KEV.LIIK.VRYLMT J4!JESTELYT 0S/KP-TIEH PAR 
0.3 KM 1987 3300 
LUVIA 
TIFN RAK Q.2 KM 
02333 NT 270 	32.03 85 87-98 TAAJANA- 7,0 19 950 	2 
KEV 	LI IX 	VYL 2.2 KM KA. 5000 
SIIKAISTEM 	KEV.LIIK. .INRJESTELYT TIEN 	
RAK 1.2 KM 133? 2000 
VMYLT 	JA 	0IIT?I 0S/XP-TIEN PAR 0,? KM 
1988 3000 
KAAVA-A..UEELLA SILLAN RAK 
911 KA INEN 
02034 NT 270 	02-03 80 87-98 OLJYSORAT IEH 7.3 10.0 450 	
5 OS/KP-TIEN PAR 9.0 KM KA - 4000 
SIIKAINEM-PYNTRIP4EN RAKENTEEN 7.0 7,5 430 SORATIEN 	PAR 7,0 KM 198? 2000 
MERIKARVIA,SXIKRIHEN PARANTAMINEN TIEN 	RAK 1,3 KM 1988 
2000 
32038 KT 42 89 87-39 XP-TIEN 10,0 20.0 
OS/KP-TXEN PAR 20.0 KM KA. lPStJu 
RAUNA-LPPI RAKENTEEN 
1987 5000 
RAUMA. 	RAUMAN NLK. PARANTAMINEN 
1388 12500 
LAPPI 	TL 
32136 VT 23 	04 83 87-97 TAAJANA- 4 KE 	LIIK 	
VYL4 2,6 KM KA. 4000 
PT 	13337 	32 JÄRJESTELYT 
KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1937 4000 
PT 	13039. 	130401 
LIIK 	T'JRV 	JRJ 1 KPL 
POMARKUM 	KEV. 	LIIK. 	VMYLNT 
SILLAN RAK 1 KPL 
P OMAR K K J 
32433 NT 247 	04 84 97-97 9ILLAN 7.5 0.1 330 
SILLAN RAK 1 KPL KA. 3500 
LIEVIKO5KEM 	SILTA 	T749 PARANTAMIME'4 7.3 0,1 380 TIEN 	
RAK 0.1 KM 1987 3300 
K0YMR'.I / UU3IN!ME 
02032 NT 	0 	07-13 9 99-99 S3AT!EN 6.9 16.3 
S0RATIEN 	PAR 16.5 KM KA. 6500 
TRAVIK-1RIKAP.9IA MTEEI 
1338 2003 
M€2IKAK7IA PARANTANIM" 
1989 4500 
02313 NT 	213 32 33-93 KP-TIEN 3.3 15.0 1200 	9 TIEN RAK 
19.0 KM KA. 20000 
LO!N4A-LA3TAR0 SUJMTAUKSEM SILLAN 	
RAK 3 KPL 1339 4000 
L0IMAA' 	KUNTA. 	ALASTARO PARAt'4TAMIMEM 
1389 12000 
1990 4000 
02323 NT 	2172. 	2173 83 99-99 3LJYSQRAT1E.4 7.3 5.3 
900 	1 TIEN 	RAK 5.0 KM KA. 10000 
PAMEL1A-EURAK0SKEN S'JJNTAUKSEM LIITTYNM 	
PAR 1 KPL 1988 2500 
TIEJ4RJSTELYT 	JA K1U- PARANTAMINEN SiLLAN 	
PAR 2 KPL 1999 7500 
KAISTEN KEVLIIK.VNYLT 
K IJKA INEN 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
t 
TIE- JA VESIRXENHUSLA1T0S 	T 3 1 i E N P 1 0 E 0 H .1 E L II A 	1384 - 1990 
	
SIVU 	19 
PVM: 	24.05.1334 	 KUSTNUSTS0 	TR-INO. 149 
LTO2II 
PIIRI 	TURKU 
MANKETIEO0T * KusTANHUSET 	LIsTIEc'0T 4KE HANKKEEN NIMI * 
MR) TIE,TIE)SAT,MXI,<UNNAT 	• SUUNtI RAK. HANKKEEN UUSI TIE 
!(L OHN 	TOIMENPITEET VUODET KUST. 
* VALM AIKi TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI M.4R • (1000 	
MK) 
02024 NT 	1835 84 88-39 50ATIEM 7.0 190 
180 TIEN 	RAK 11.0 KM K. 10000 
KENt0-AN1ELNIEMI RAKENTEEN 7.0 4,3 180 
OS/KP-TIEN 	PAR 12,3 KM 1998 3000 
,n 	fR0T9?H 	5XLT PAqANTRNIMEN 
1989 7000 
KEII 10 
02039 NT 2611 	01-03 84 89-99 SORATIEN 7,0 12.0 
170 SORATIEN 	PAR 10.8 KM KA. 6000 
MSflHIFNI-RAIYAL.A RAKENTEEN 
TIEN 	RAK 1.2 KM 1988 3000 
IKAALINEN PARANTAMINEN 
1M9 3000 
02040 NT 2703 	01-02 85 89-39 SORATIEN 7.0 
11,0 320 1 	SORATIEN 	PAR 11,0 KM KA. 6000 
PYNTN 1MEH-ALA-t0HKAJ OKI RAKENTEEN 
1988 3000 
.SIIKAIMEN, 	A$KAAHF44 PARANTAMiNEN 
1983 3000 
02061 NT 	2771 	01-03 AA-9 S0RAT1Ef 4.3 
13.0 SORATIEN 	PAR 15.0 KM KA. 3000 
HIRVILANTZ-KYRDMLANTI RAKENTEEN 
1800 1000 
VILJAKK.LA PARANTAMINEN 
1983 2000 
02406 NT 2451 	01 85 88-99 SILLAN 12.0 
0.2 1600 1 	SILLAN RAK 1 KPL KA. 7000 
APANTILN 	SILTA, 	T-740 PAANTANINEM 
1988 2000 
NAKKILA / UUSIMINEN 
1983 8000 
02431 NT 	193 85 88-39 LOSSIN 7,0 
10.0 330 0S/KP-TIEN PAR 10,0 KM KA. 18000 
MERINASKUM 	LOSSI 	SILLAKSI. KORVAAMIMEM 
1388 3000 
12000 
RAK. 	D. 	VAL. 	NT 	132-L055I 5fl..L.ALLA 
1389 
NER1MA5TU. 	ASKAIMEN 
.).322 YT 8 8 89-9) J0ME'JV0L IIK 
TIEN 	RAK 3.7 KM <4. 21000 
RAJ9A 	EN EPITASO- TURVLL15UU5 
KEV 	LIIK 	VRYL 3.2 KM 1359 4000 
LIITTYM .JJE5TELTT 
1390 17000 
RAUMA 
02328 NT 	2436 	2501 	01 85 .99-9) SOAATIEM 7,3 
6.0 180 1 	SORATIEN 	PAR 4.2 KM 4000 
( IJRAL-4RKU SJJNT'iK IEN 
TIEN 	RAK 1.8 KM 1959 2000 
VAMMALA PAR4NT4NIME 
1990 2000 
32029 231 	01-32 87 19-9) OLJYSJRATIEN 
7,0 11.2 OS/KP-TIEN PAR 1 1.2 KM KA . 5000 
PUH 	LAZ)JM-ALASTARO RAKENTEEN 
SILLAN 	PAR 2 KPL 1359 2000 
4ANT4NIHEH 1390 
3000 
02041 NT 258 	01-03 53 93-90 OLJYS3RATIEM 9.0 
17,0 830 3 OS/KP-TIEN PAR 14,0 KM KA. 19000 
KIIK0INENLAVIA S'JJNTAUKSEN 
TIEN 	RAK 3,0 KM 1389 4000 
KItK01MIN,LAtA PARANTAMINEN 
1390 15000 
( 
( 
(- 
( 
( 
(- 
( 
( 
4 
4 
( 
4. 
TIE — JA V&S1RKEMMUSLAIT0S 
PVN: 	24.091394 
PIIfl TURKU 
T 3 1 	E N 	1 0 E 0 II J E L tl A 	
1994 - 1990 
KUSTPNNUSTASO TR—IHD. 149 
SIVU 	20 
LTO211 	r 
(-. 
* KUSTANNUKSET 	LISWTIEDOT 
P4KETIEOOT 
N(KEEM 	NI! * 
4R0 
* 
TIE,TI 	TImI.KUMMAT 	• SUUMM AK. H.!(KEEM 
UUSI 	TIE KVL 	OMN 	T0IEMPITEET 
* 
• 
VUODET 
(1000 
KU$T. 
mK) 
• VALM A1K TYYPPI LEV 	P11 AUTOJA 	YHT 	HINI 
89 89-30 KP—T IEN 8.0 	15 
TIEN RAK 1,5 KN KA - 
199 
10000 
3000 32043 nT 	ISO 
SUUNTAUKSEN KEV 	LI IK 	
VYL 1.5 KN 
VI 	1—KUJSISTON SALmI 1390 7000 
KAARIP4 
1RMTITNWM 
89 89-93 AJ)MEUVOLIIK 8.0 	0.4 
7200 	5 	ERITS0LIITT 1 KPL KA. 
10000 
02046 Vi 2 	43 19 3000 
ml 	217 05 TUVRLLISUUS 1330 7000 
NT 	2451 	01 
JRJES1ELYT 
NAKKILAN ERITASO 
PIAKKI LA 
84 89-90 TIEN 	LIIKEN— 4—K 	1.? 6400 	2 TIEN RAK 1,? KN KA. 
17000 
3000 02056 Vi 9 
TEENVI4LITYS— 
ERITAS0LIITT 1 KPL 1399 
NT 192 RISTEYSSILTA 1 KPL 190 14000 
RAISI0MAJRNAKI KYVYN LISY5 
RLS1U 
84 99-93 0NIKIJLKUTIE4 10,0 	3.0 
2 	TIEN 	RAK 3.0 KN KA. 
139 
6000 
2500 
32059 KI 42 RAKENTANIMEM KEV 	LIIK 	VAYLR 0,5 KM 
NT 	211 190 3500 
EURAN 	OMIKULKUTIE 	JA 
1(1 	421H 	KEVYEN 	LIIKENTEEN 
TIET 
EURA 
KEV 	LI IK 	VMYL 3 	1 KM KA. 
3200 
32062 VI 8 
37 89-3? KEYEM 	LI IK 
KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 138 
3200 
LI1K.TUqV.JRJ. 
TUqVALLISUU3 
J,RJESTELYT 
RAUMA 
KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL KA. 13500 
32070 Mi 	2012 39-93 
AJ39€UVJLI!. 
KFV 	LX IK 	VYL4 7,5 K 1393 
5000 
VAT0—RJSK0—TURKU TUVALLISU'J5 LIITT 	KAHAVOIN 4 KPL 1330 
3500 
TIEN 	PAA'4T4MIMEN 
JJESTELYT 
VAHT0 	USK0. 	TURKU 
84 39-91 TIEN 	..IIKEM— 4—K 	4.9 11000 	19 	TIEN 	RAK 4,9 KN 
KA. 45000 
5000 
02133 NT 	263 RISTEYSSILTA 9 KPL 1993 
MA4TIE4 	4—I3TI3 
T5ENVITYS— 1390 20000 
TANIMEM 	V4LILL 
KY'!YH 	L13TS 20000 
UL00!—TIIL!K! 
PORI 
SILLAN RAK 1 KPL KA. 11000 
0240? NT 	1921 	03 
93-3D SL..LAt4 1383 2000 
SATAVAN 	SILTA 	T-111 
AATUTAS0N 130 000 
PARANTNINEM 
TURKU 
87 33-90 LOSSIH 7.5 	1.0 
SILLAN RAK 1 KPL KA. 
1999 
15000 
5000 
02413 NT 	199 
KIRVEEMAUNAN LOSSI 
K0RVAANIMEN 1930 10000 
SILLAKSI 
SILLALLA 
RymTTYL 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
4 
TIE- JA VESIRAKENI4USLAITOS 
	 T 0 1 1 E P4 P 1 0 E 0 P4 .1 E L N A 	1984 - 1990 
	 SIVU 	21 
Pv: 	24.05.1934 
	 KUSTANNUSTASO' TR-INO. 149 
	 LTO2 11 
PIIRI' TURKU 
( 
L 
P4.NKE HANKKEEN NIMI * HANI(ETIEDOT * * 
KUSTANNUKSET 	LISTIE00T 
4R0 T1E,TISAT.N1NI,K'JMHAT 
* 
SUUMH RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE !(VL 	OPIN 	TOIMENPiTEET * VUODET KUST. 
* VALN AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI * 1000 NK) 
02027 KT 52 	 09 34 90-91 TRA.JAMA- 7,0 	0.8 70 	1 	
RA3JTRT 	ERITASO 2 KPL KA. 4000 
NT 	2363 01 JÄRJESTELYT 
KEV 	LXIK 	ERITA 1 KPL 1330 1000 
PT 	12113 	01 
TZEP4 	RAK 1.0 KM J 
PERP4IOPI 	ASENANSEUDUM SILLAN PAR 
1 KPL 
TIEJNRJESTELYT 
PERNIO 
02037 VT 2. 	KT 	41 88 30-31 TAAJAMA- 
LIITT KANAVOIN 2 KPL KA. 6000 
PT 12307, 	12803 JMJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 2 
KPL 1990 2000 
HUITTISTEN 	KESK. 	TIEJ. RISTEYSSILTA 1 
KPL JRK 4000 
KEY LIIK VAYL 1,2 KM MUITTINEPI 
02042 NT 83 90-91 UUDEN TIE- 3.0 	32.0 TIEN RAK 
32.0 KM KA. 44000 
#URA-MYIRMNKI TMIT'EM 
1ifl 
J 
4000 
40000 
RURA,NYIRNNKI,T'JRKU, AKEHTA1INEM 
VAHTO. 
02044 VI 3 8G 90-30 AJONEUVOLIIK 
LIITI 	KA'IAVOIH 7 KPL KA. 4000 
HNMEENKYROP4 TURVALLI- TUVALLI3UU5 
1390 4000 
SUUSJNRJE3TELYT JJE5TELYT 
HNMEEHKYRO 
02051 NT 90-31 JU)EN 	TIE- 9.0 	3.5 
TIEN 	RAK 3.5 KM KA. 13000 
LEMIOASENAPITIE YHTEYDE'4 KEV 	LIIK 	VNYLM 
1.6 KM 1993 3000 
TURKU RAEHTA1INE' 
10000 
02064 MI 2052 37 30-31 3LJYS)RT1T 6.3 	15.0 
0S/KP-TIEN 	PAR 10.0 <1 K. 5800 
RAUNA-5JONTKA 3JJP4TUM TIEN 	RK 
9,0 KI 1930 2900 
SUUMTAU<SEN PAR. AANT1INE 
3300 
RAUMA 
02065 VT 	1 87 90-33 TIEN 	LIIEI- MOL 	23,0 
TIEN 	RAK 2.3 <1 KA. 155000 
TURKU-?4IMIO MOL TEEMYNLITY5- 
1390 10000 
PAINIO,PIIKKIO,KAARINA KYVYFI 	LXS4YS 
JM 149000 
02066 VI 3 87 90-92 KEVYEN 	LIIK 
KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL KA. 3400 
PARKAPIO'4 KESKUSTAN TJRVALLISUU5 
KEV 	LII< 	SILTA 2 KPL 1330 1000 
TIEJMRJESTELYT JRJES1ELYT KEY 	
LIIK 	VNYLM 3,2 KM J4 2400 
PARKANO 
( 
( 
(- 
( 
( 
( 
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4. 
4. 
( 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS 	T 0 1 1 E P1 P 1 0 E 0 P1 J E L P1 A 	1384 - 1990 
	
SIVU 
	
22 	( 
PVM; 	24.05.1994 	 KUSTANNUSTAS0 TR-IHD. 149 
LTO2 11 
PIIRfl HME 
( 
HANKE NP4KKEEH MIN! HANKETIEDOT 
* KUSTNNUKS!T LISNTIEDOT 
( 
MRD TtE,TIE3SAT,MINIKUNNAT • 	5UUM?4 RRK. HNKKEEM 	UUSI TIE KVL. OPIN 	TOIMENPITEET 3 VUODET KUST. 
* VALN AIKA TYYPPI LEY PIT RUTOJP YHT 	NIMI NNNRR 3 (1000 MK) 	
( 
04339 
KA. 
PIEMEHKOT TIETYDT 	TVL KYT 
29680 
( 1384 2IOO 
13000 
1986 19000 
( 197 19000 
1388 19000 
1989 19000 
( 1990 19000 
34399 
KA. 
( 
PIEMEHKT SILTATYØT TYL KNYT 
4720 
1984 10830 
1999 
roo 	 (. 
1987 7300 
188 7300 
( 7300 
190 7300 
( 
04799 
KA. 
SUUMHITTELUKUSTAP4NUKSET TVL 
KYT 20400 
1384 21600 
( 1383 20800 
1986 20430 
1387 20430 
1388 20430 	 1 
1989 20430 
1990 20430 
04120 VT 4 
RE9N!-40LNA 
77 
( 
79-ft10HIK 1JLXUTIE' N0L 
RA' EMTAM!NE'4 	iojo 
7.3 
6.4 
TIEN 	RAK 
RISTEYSSILTA 
13.3 
8 
KM 
KPL 
KA. 
KYT 
113938 
110138 
LAHTI 08 ERITPSOLIITT 2 KPL 
1983 2000 
YKSITYIST 	JARJ 8.2 KM 1386 1800 
04019 KT 45 80 8O-95'lO-.MOL- TAI 	MDL \?.s 4536 TIEN 	RAK 13.5 KM KA. 84880 	
( 
LEMT0ASMN NT-LAKALAIVA 4-KAIST 	TIEI 	KATU )2..9 ERITASOLIITT 4 KPL KYT 
49350 
PIRKKALA.TANPERE RAKENTAMINEN 	io.o/ 04 4336 RI5TEYSSILTA 9 KPL 1984 13300 
RAUTAT ERITASO 2 KPL 1395 16000 
04034 NT 344 	01-04 73 80-83 SORATIEN 	70 227 585 5 TIEN RAK 227 
KPl KA. 32896 
RUHALA-IJKHTEE SUUNTAUKSEN KYT 
32396 
RU0VESI. 	VILPPULA PARANTAMINEN 
1984 300 
4— 
	 t 
TIE- JA VESIRKEMNUSLA1TO5 	T 0 1 1 E II P 1 0 E 0 H J E L M 4 	1984 - 1990 
	 SIVU 	23 
PVNt 	24.05.1994 
	
KUSTANNUSTASOt TR-IHD. 149 LT0211 	r 
PIIRIt HME 
( 
HANKE HANKKEEN NIMI 	4 HANKETIEDOT KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT * 
MRD T1 	TIE)SAT.P4INI.KUHHAT 	4 S'JUMH 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
4 VALI 	AIKA TYYPPI LEV P1T AUTOJA YHT NIMI NMMRM (1000 	MK) 
04150 YT 12 	23 7? 	80-51 KAUTTAKULUM KATU 2.6 RISTEYSSILTA 3 KPL 1(4. 33910 
UPO-PE1(AHMMKI TIE- 	JA KATU 4-K 1.7 TIEN RAK 4,3 KM KMYT 33010 
LAHTI JJbILYI 1584 flfl 
04031 VT 	12/2-28 81 	82-84MO- NOL- 	TA1 10.0 5? 8350 10 TIEN 	RAK 12.4 KM 1(4. 4003! 
VILLRHD&-UUSIKYLN 4-KAIST 	TIEN) MDL 3.6 8330 RISTEYSSILTA 8 KPL KNYT 24931 
MHT0LA ..IKENTAJJjS'N 8.0 1.1 ?497 RAUTAT ERITASO 1 KPL 1584 13600 
10,0 0.4 8350 YKSITYIST 	JMRJ 4,1 KM 1586 1500 
04056 YT 3 	 122-123 81 	82-84 A.JONEUVOLIIK KATU 1,1 4 TIEN RAK 1.7 KM 1(4. 21726 
OJOISTEN ERITAS0LIITTYM- TURVALLISUUS 10.0 0,7 11930 RISTEYSSILTA 2 KPL KNYT 5926 
TIEJAR.JESTELYINEEN JNRJESTELYT 12.5 0.5 8257 ERITASOL1ITT 1 KPL 1984 11800 
HMEENL1HNA 12.3 0.1 8297 TIEVALAISTUS 4.1 KM 
04075 KT 66 	15-18 80 82-84 OLJYSORATIEP4 8,0 17,3 763 3 TIEN RAK 17.3 KM 1(4. 24855 
VIRRRT-VPQ SUUNTAUKSEN KNYT 16155 
VIRRAT PARANTAMINEN 1984 8700 
04034 NT 3093O1-02 91 	83-94 SORATIEM 8.0 4,7 1599 2 TIEN 	RAK 4.7 KM 1(4. 8000 
RANK0 IL-AULANK0 SUUNTAUKSEN 8.0 2.4 159 5ORATI EN 	PAR 2.4 KM KMYT 2500 
HATTULA.NMEENLINNR PARANTANINEM 1984 5500 
04039 YT 3 	202 82 	83-95 TIEN LIIKEN- 8,0 36 3135 19 LISNKAIST RAK 2.4 KM 1(4. 42540 
TANPERE-YLDJNRVI TEEHVMLZTYS- 4-I( 2,4 24819 KEV 	LIIK 	VNYL 11,0 KM KYT 6540 
TAMPERE. 	YLOJMRVI KYVYM LISMY5 7.0 1,2 24815 TIEN 	RAK 6.4 KM 1994 24000 
70 0,1 r1(SIT'rIsT 	JMRJ 2,3 KM 185 12000 
04129 NT 332 	04-08 82 	83-95 SORATIEN 7.0 22,8 354 1 SORATIEM 	PAR 13.0 KM 1(4. 25220 
TURUN 	PIIRIPIRAJA-KURU RAKENTEEN TIEN 	RAK 9.9 KM KYT 7620 
KURU PARANTAMINEN 1984 10300 
1585 7300 
04143 VT 4 91 	83-95 ONIKULKIJTZEN MDL 6.? TIEN 	RAK 7.2 KM KA - 34680 
UPR-RENKt3MMKI REMTMIME 1 RISTEYS5ILTA 8 KPL KTT 7880 
HOLLOLA. 	LAHTI 1994 13400 
1985 11700 
1987 1700 
04034 NT 	280 	.5-10 52 	84-87 0LJYS0RATIE 7,0 24,0 .3490 3 SORATIEN 	PAR 24.0 KM 1(4. 30000 
UUDENMAP4 PIIRIMPAJA-SOPER RAKENTEEN 8.0 4,4 3450 TIEN 	RAK 4,4 KM 1994 4400 
SOMERO PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VRYLM 5.3 KM 1585 5400 
1986 9400 
1987 6800 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
1 
(-
( 
( 
1. 
1. 
& 
1. 
L 
L 
TIE- 	JA VESIRAI(ENNUSLAITOS T 	3 1 	M 	E 	N P 	1 	0 E 0 H J 	E L N A 1994 - 	1990 
SIVU 	24 	( 
PVM 24.05.1994 KUSTAP4NUSTS0 	TR-IND. 	149 
LTO2I1 
PIIRI HME 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOT 
* 
* 
KUSTANNUKSET LISMTXEDQT 
( 
HRO TIE.TIEOSAT.NINI.KUNP$AT * SUUMH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OH?4 TOIMENPITEET VUODET KUST. 
• 	VALPt AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MNNR * (1000 	NK) 
04135 MT 316 	01-03 83 84-83 SORATIEM 8.0 10.8 794 6 SORATIEH PAR 
9.1 KM KA. 6500 
LAHTI-HOLLOLA RAKENTEEN 8.0 0,3 794 TIEN RAK 2.1 
KM 1934 2700 
LAHTI. 	HOLLOLA PRRAI41'AHTNEN 
1985 1800 
04136 NT 289/01-02 82 84-95 TAAJAMA- 7,0 8.4 1306 1 TIEN RAK 
9.6 KM KA. 13300 
( 
NT 290/05-06 JIIRJESTELYT 7,0 1.6 1306 SILLAN RAK 2 
KPL 1984 3700 
ATTiLNIl 	TI!JMRJI3TELYT RITAT 	FRTTASfl 1 KPl. 1995 
9600 
HAUSJRRVI..JANAKKALA 0S/KP-TIEN PAR 1.6 
KM 
( 
04137 NT 250 84 84-95 KP-TIEH 8.0 4.2 2508 2 TIEN RAK 
2.3 KM KA. 7800 
SIURO-NOKIA RAKENTEEN OS/KP-TIEH PAR 
1.9 KPl 1984 2300 
NOKIA PARANTAMINEN KEV LIIK VNYLM 
3.4 KM 1985 3500 
TIEVALAISTUS 5.4 KM 
( 
04147 NT 346/01-0? 83 84-86 SORATIEN 7.0 37.1 330 1 
SORATIEM PAR 27.7 KM KA.. 32500 
MAHTILA-IP4HALA-K0TALA RAKENTEEN TIEN RAK 
9,9 KM 1984 4700 
VILPPULA, VIRRAT PARANTAM 1 NEN 
1983 16500 
1986 11300 
04160 NT 130/02-09 83 84-86 KP-TIEN 7.0 10.0 1463 12 0S/KP-TIEN PAR 10,0 KM KA. 5300 ( 
YLOJNRYI-KURU RAKENTEEN 
1984 1100 
YLOJNRYI. 	KURU PARANTAMINEN 
183 1100 
196 3300 
04173 NT 2813 83 84-94 SORATIEN 7.0 3.2 397 TIEN RAK 
3.2 KPl KA. 3500 
HUMPPIL.4N 	TAAJAMA RAKENTEEN SORATIEN 	
PAR 0.3 KPl 1984 3300 
( 
HUMPPIL PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	
YMYLA 1.6 KM 
04115 NT 295 84 85-96 UUDEN 	TIE- 8,0 7.9 3135 
TIEN 	RAK 8.3 KM 'KA. 19800 ( 
UPR-P.1IfINKI YHTEYDEN KEV 	LXIK 	
VNYLR 7.9 KM 1983 5000 
RIIHIM4KI RENTAMINEM 
1986 14800 
'34132 VT 	12 84 93-39 UUDEN 	TIE- 10.8 6.2 9112 
TIEN 	RAK 10.8 M KA . 49000 
ALJNRISU0RAMA YHTEYDEN 8.0 1,7 8433 ERITAS0LIITT 
4 KPL 1985 4700 
TAMPERE. 	KANGASALA RAKENTAMINEN 4-K 0.8 9112 
RISTEYSSILTA 3 KPL 1986 1000 ( 
4-K 0.3 8433 1587 18000 
1988 7300 
04144 NT 2971 	/03-04 94 95-96 S0ATIEH 6.5 9.4 
573 1 TIEN 	RAK 3.6 KM KA. 10000 
( 
T0PEN0-H0INEN RAKENTEEN 7,0 0,3 575 SORATIEN 	
PAR 5.3 KM 1985 2500 
LOPPI. 	RENKO PARANTAMINEN 
SILLAN PAR 1 KPL 1986 7500 
TIE- JA VE51RKEMHUSLAIT05 
	
T ) 1 1 € 11 P 1 0 € 0 14 J E L 11 A 	1984 - 1990 
	
SIU 	25 
PVN 	24.05.1334 
	 KUjTIIHNUSTASO 	TR-IND. 149 LTO2LI 
PI1RI 	H4NE 
Ii 
H3NKE HAHKKCEN MINI $AHKETIEPOT 
• KUSTANNUKSET 	LISTIED0T 
'4R') TIE,TIE)ST,MIllIKUNMAT S'JUMM AK. I(K€€M UUSI TIE KVL 
01414 TOIIIENP!TEET • VJOOET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 141111 11AR • (1000 	NK) 
04146 NT 84 85-97 SOAATIEN 7.0 160 
376 5ORATIEN 	PRR 10.1 Kl9 KA. 18300 
LEMTOASENAN NT-LENPL SUJMTAUK5EH T IEM 	RAK 
5.9 Kl9 1985 1600 
PIRKKALA-LEl9PL PAANTANINEM KEV 	LIIK 	
VRYL 0.8 KPl 1936 10000 
7300 
04148 NT 	335 	02-09 84 85-39 SORATIEN 7.0 33.8 
470 4 SORATIEN 	PAR 33.8 KM KA. 42745 
KiRU-12RRAT RAKENTEEN 7.0 9.4 
4Tt) 05/KP-TIEF4 	PAR 9.4 KM 1983 4418 
KURU.VIRRAT PARANTANINEM 
1986 15413 
19Sf 14366 
1388 8528 
04143 NT 83 95-86 KAUTTAKULUN 10.0 2.0 1370 
TIEN RAK 2.8 KM KA. 13300 
LAI1EM 	ETELIHEM TIE- 	JA 	KATU 4-K 0.8 1970 
SILLAN 	RAK 1 KPL 1995 3600 
5I$4RNTULOTIE .J4RJESTELYT 
RISTEYSSILTA 1 KPL 1986 9700 
LHN 11 YK$ITYZST 	
JRJ 0.8 KM 
04151 VT 3 	114-122 84 85-87 AJONEUVOLIII( 10.0 10.0 7106 
30 L!ITT 	KANAVOIN 4 KPL KA. 13000 
LIIK.TURV.JARJEST. TURVALLISUUS MOUSUKAIST RAK 
1.5 KM 1385 5200 
RP1KI,J.NAKKALA,HLIHNA JRJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 
1 KPL 1986 2000 
TIEVALAISTUS 07 Kl9 1987 7500 
04156 NT 	167 	03-05 34 95-37 KP-TIEH 8.0 12.8 2957 1 
TIEN 	RAK 15.0 KM KA . 3700 
0R!TTIL-RENK0N4KI S'J;JNTAtJKSEM 5.0 2.2 2357 
198$ 1700 
OR!NRTTILA.LAMTI !ARANTANIMEN 
1356 3000 
1397 1000 
04163 NT 	328. 	NT 	3234. 	NT 	.329 33 85-35 KEVYEM 	L!1K 7.0 1.0 439 1 
TIEN 	RAK 0.3 KPl KA. 3100 
LANKIPO-IJAN 	KOHDALLA rUVALL15J!JS ,3 0.2 433 OS/KP-TIEPI 	
PAR 1.2 KM 1983 3100 
LELNKI JARJESTELYT KEV 	
LIIl( 	VYLA 1,3 Kl9 
LIITTYNH 	PAR 1 KPL 
0 3 130 KT 	6 	04-06 4 35-35 KP-TIEN 8.0 14,2 766 5 OS/KP-TIEH PAR 14.2 
KM KA. 4200 
HU1KK0-1lKI'OHJ AZEMTEEM 
1955 4200 
RUOVESI. 	JUUPAJOKI ANTANIMEM 
04057 KT 	6 10-11 84 36-97 0LJYS0RAT1E 8.0 9.3 1300 
3 TIEN 	RAK 3.3 KM KA. 8600 
11U5TAJ4VIVISUVE5I 5UJHTAUt(SEM 
1986 3300 
RIJOVESI PAMTAl1IMEi 
1987 3300 
04134 NT 	117 	'.02 84 36-33 5OPATIEH 7.0 22.1 721 
2 TIEN 	RAK 11.7 KM KA. 24700 
LOVO-VIITAILA SUUNTAUKSEN SORATIEM 	
PAR 10.8 Kl9 1386 3700 
LAMMI PARAHTAMIMEM 
1987 12000 
1988 9000 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
1. 
( 
t 
4 
( 
( 
04171 V 12 	 22 
SALPRKA4GAS-LAHT 1 
LAHTI. IOLLOLA 
34191 NT 324 01-06 
KAHGASALA-ORI VESI 
KAMGASA_A. GRIVEEI 
34416 NT 304 31 	02 
KONHOP4VJO_TEEN 3ILT 
TOI JALA'V KOSKI 
14116 NT 3492 
KOLI0-HAAPAN4KI 
VILPPUL4 
3133 NT 2913 	02-03 
MIMKIO-AUPPILA 
J0KI0IHM. 	JMPPI 
34133 YT 3 
KYM IJ RI 1-NPR 
LAHTI ,NSTOLA 
83 86-97 TAAJAMA- 
JARJESTELYT 
83 	-9 KP-TIEH 	 9.0 33.6 
RAKENTEEN 	 - 
AP4TAMIP4EM 
84 95-3? SILAH 	 9.3 0.3 
L. A 1 J  T A 5) PI 
PAR ANT AN I ME N 
34 37-39 JU3EN TIE- 	7.0 8.2 
iHTEYOEH 
84 97-9.3 5OATIE4 	 7.3 10.3 
RAEMTEEN 7.3 3,2 
PARAP4T1IME'4 
31 97-9--.M0L- TAI 	QL 	15.3 
-isT TIEN 	*'o 	i.s 
RAKEMTAMIME' 	31.0 0.6 
TIE- JA VESI 	KENNUSLAITOS 	 1 3 1 1 5 p4 	1 0 5 0 H J 5 L Pt A 	1934 - 1990 
	 SIVU 
	
26 
?N: 	24.05.1994 	 KUSTANNUSMS3; TR-INO. 149 
	
LTO2 11 
P!1 	HMIE 
( 
HANKE MA4KKEEM 	NIMI 	 4 HANKETI!DOT * KUSTANNUKSET LXSRTIEDOT 
( 
4 4 
NRO TI5.TIE)SAT 	1iI.KUNNAT 	4 SUUMN RAK NKKEEN UUSI TIE KVL 0P4N TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
4 VAL!1 AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MNRRM 4 (1000 	MK) 
34141 NT 	6031 84 36-37 SORATIEPI 7.3 4.1 440 1 TIEN 	RAK 4.0 KM KA. 6600 
P4ALLINPENKK I-KSPR RAKENTEEN 9.0 2.3 440 SORATI EN 	PAR 2. 1 KM 1986 2300 
( 
KUOREVESI ARANTANIHEM 1987 4300 
04132 NT 304 	 04 84 86-97 KEVYEN 	LIIK 10.3 11.0 4149 2 KS? 	LIIK 	VMYLR 16 KM KA. 7200 
( 
Ml 307 01 TURVALLISUUS 1.0 3.0 2372 1996 3000 
r 	 01 JNRJESTELYT 1387 4200 
VALKEAKOSKEN JPR 
( 
VALKEAKOSKI 
04153 NT 310/01-07 84 86-99 S0AATIEH 70 22.4 450 1 TIEN RAK 17,3 KM KA. 29700 
( 
V?KQSKZ-SAV0-REKIRL SWJNTRUKSEN 8.0 1,8 430 5ORATIEN 	PAR 71 KM 1996 1100 
VALKEAKOSKI. 	KANGASALA PAPANTAMINEM KATU 0.2 430 1387 6600 
1388 1U81 
1939 10600 
LIITT 	KAHAVOIN 2 KPL KA. 8800 
LIIKEP4P4EVALOT 1 KPL 1386 2200 
KS? 	LIIK 	VMYLA 1.0 KM 1997 6600 
TIEVALAI3TUS 4.2 KM 
207? 16 	OS/KP-TIEH PAR 33.6 KM KA. 9300 
1996 8300 
1677 TIEN 	RAK 0,5 KM KA. 7000 
SILLAN 	RAK 1 KPL 1956 3800 
1997 3200 
314 TIEN 	RAK 3.2 KM KA. 5100 
LIITTYMAN 	PAR 1 KPL 1957 2500 
1398 2600 
337 SORATIEM 	PAR 10.5 KM KA. 9300 
397 TIEN 	RAK 3.2 KM 1397 3100 
1398 6200 
6270 TIEN 	RAK 13.7 KM KA. 
RISTEYSSILTA 11 KPL 1397 J8 
ERITASOLIITI 3 KPL 1988 
YKSITYIST 	JMRJ 10.1 KM 1989 
3035& 	2ZCJD 
( 
( 
( 
( 
1. 
( 
TIE- JA VESI 	KE?P4USLA1T0S 	 T 3 1 1 E P4 P 	0 E 0 4 J E L N A 	1984 - 1990 
	
SIVU 	2? 
P1M 	24.08.3934 	 KUSTAP4P4USTASOJ TE-IHO. 149 
	
LTO2 11 
PIIRI 	H4NE 
i 
MKE H4KKEEM 	P4IMI HAHKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT ( * * 
MRD TIE,TIEJSAT 	IMI.KUHNAT • 	51J1»4p4 EA'( MKKEEM UUSI TIE KYL OMN TOINENITEET * VUOOET KUST. 
• 	VALM IK TYYP 9 I LEV PIT AUTOJA YHT NIMI • (1000 	NK) ( 
04139 NT 	130 81 97-90 DL,YSOR.qTIEN 7,0 14.0 1181 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
08/EP-TIEN PAR 22.6 KM KA 
LOPPI-U?R RAKENTEEN 6,0 8.3 826 TIEN 	RAK 5.0 KM reeo-8- 50TD 
LOPPI AHTANIP4EM 4.0 4,3 926 SILLAN 	RAK 1 KPL 1 99 
f,U 3,U L181 19O 
( 
04140 NT 314 89 97-97 •OLJ'rSORATIEM 7..0 4.0 411 TIEN 	RAK 2.0 KM KA. 
3300 
VAH#iJ...$K ILA-IfPR SU'JNLlUKSEM fls/KP-TI EN 	PAR 4,0 KM 1 98? 3000 ( 
ASZKKAL PARANTAMINEN 
'34t62 NT 	301. 	299 98 87-99 SORATIEP4 7.0 11.3 324 3 SORATIEN 	PAR 8.3 KM KA. 14200 ( 
LAMMINPER-KURALA JA RAKENTEEN 7.0 1.6 324 TIEN RAK 3.0 KM 1997 4000 
HARVAN KOHTA PREANTAMIMEN 3S/KP-TIEN PAR 1.6 KM 198 10200 
VES ILAHTI ( 
04168 NT 	337/02-08 88 97-90 SORATIEN 7,0 21.0 379 4 TIEN 	RAK 21.0 KM KA. 
90000 
NT 3382 	02-03 SIJJN1AUKSEN 7.0 6.7 287 SORATIEN 	PAR 6,7 KM 1987 4000 ( 
KURU-RUOVESI PARANTAMINEN SILLAN RAK 4 KPL 1998 16000 
KAHAVA-KARJULA 1989 16000 
KURU. 	RJOVESI 1990 14000 	 ( 
34164 P1 	13853 	01 38 87-37 3LJYSORATIEM 7,0 1.5 397 SORATIEM 	AR 1.8 KM KA. 3600 
JOKI0IPIEPI-NURROMI(tJLMA $UJP4TAUKSEM 198? 3600 ( 
JOKIOINEN PARANTAMINEM 
0418 NT 	280 	12 35 37-3' OLJYSORATIEM 7.0 2.0 679 OS/KP-TIEH 	PAR 2.0 KM KA. 3600 
PIKKJ-JIEMSUU-P4IVI RAKENTEEN 1987 3600 
TANMELA °ARAP4TAN IMEN 
34174 VI 	30. 	IT 	293. 	2988 98 37-3? KEYEM 	LIIK 10 KEV 	LIIK 	VYL4 4,0 KM KA. 3300 
	 ( 
AIEEHLIMMAM 	JPP TUVALL13JU5 KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1987 3300 
HANEEHLNMA JARIESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 
3.11TT 	KAHAVOIN 1 KPL 
04132 P1 88 37-33 UUDEN 	TIE- 30.8 2.0 TIEN 	RAK 2.0 KM KA . 3700 
KSA.AN 	ASEMAN PT MTEYOEM 1997 1000 
RAKENTAMINEN 1388 2700 
34413 PT 	14713 .34 97-33 L0591N 4,0 0.7 272 3 SILLAN 	RAK 1 KPL 
KA. 4700 
KELL0SAMEH 	SILTA KOEQAAMINEN TIEN 	RAK 0..? KM 1987 2300 
PAOA5JOKI SILLALLA 1988 2400 ( 
t. 
04164 NT 312/01 	 86 99-99 KEVYEN LIIK 	8.0 0.5 
V!LLNHCT-MASTOLA JPR 	TURVALLISUUS 
NASTOLA JARJESTELYT 
34169 NT 3404,340.3402. PT 13994 	85 98-39 KE/VEN LIIK 	7.7 	1.8 
KANGASALAN KEV.LIIK.JRJ. flJALL15UU'5 	5.0 	1,3 
KANGASA..A 	 J4RJESTELYT 	7.7 	1..) 
04173 VT 3.10 NT 2963. PT 13341 
HATTELN4LAM T1EJARJ. 
HM'.EEML 1 MMA 
34177 NT 349 
VIRRAT-/PR (NHTARI) 
'1 IRRAT 
34412 NT 314 	33 
KNK1SAL1EM SILTA 
AS 1 KKALA 
34414 NT 290 	33 
UITTAN04 SILTA 
JAMAKKA..A.NAUSJRV1 
33 89-99 	IIK 	3.0 	2.3 
TURVALLISUUS 4-K 	0.5 
J.4RJ!5TELYT 	9.0 	0.4 
3 	3-') )LJY50KAT! 	7.) 17.0 
SUJMTAUK SEN 
PARAMT4MIMEN 
95 83-83 SLLAN 	7.0 	1.0 
PANTAMIMEM 
/ UUSIMINEN 
93 83-38 SILLAN 	7.0 	1.0 
ARANTANINEH 
/ UUSINIMEN 
TIE- 	JA 	VESI 	KENNUSLAITOS T 	'3 1 	1 	E 	N 	P 	1 	0 E 	0 H J 	E L N A 1934 - 	1930 
SIVU 	28 
?'?N: 24.05.1984 KUSTNUSTASO 	TR-IMQ. 	149 
LTO2I1 	r 
P1IRI HME 
( 
IIAPIKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT * * KUSTAP4NUKSET LI5TIEDOT ( 
1 
MRD TIE.TIE3ST,NINI.K!.1MNAT 	1 SUUMH RAK. MHKKEEM UUSI TIE KVL CNN 	TOIMENPITEET 
* VUODET KU5T. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIN! * (1000 	NK) 
04143 NT 2934 84 38-39 TR.AJANA- 7.0 2.1 2 	TIEN RAK 2.3 KM KA. 5O0 
HERRLAM 	L1KULKU- JARJESTELYT 7.0 0.3 302 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1938 3900 
SILTA 	TICJM3JEETELYIP4EN )EY 	LIIK 	VAYLA 
0.7 Kl1 
HOLLOLA 
04155 NT 86 88-99 SORATIEM 7.0 4..2 387 SORATIEN 	PAR 4.2 KM KA. 13300 
K'rL,MKOSK1-TOIJALA SUUNTAUKSEN 7.0 3.8 337 TIEN 	RAK 3.5 KM 1959 3300 
KYLI4AKOSKI,TOIJALA PARANTAMINEN 
1993 9000 	
( 
04157 NT 2995 	02-03 86 39-99 SORATIEN 7.0 8.0 711 0 	TIEN 	RAK 0.3 KM KA. 8400 
RIIl4XNKI-NIKIA RAKENTEEN SORATIEN 	PAR 0.5 
KM 1988 2300 
( 
MAUSJRRVI,R1!HINAKI PARANTAMINEN 
1389 500 
04159 pIT 	7R rll-04 86 88 - 90 SORATIEM 7.0 21.1 376 S0RTIEH 	PAR 
21.1 KM KA. 23000 
( SAY UI IEII-P€RAHUHTA RAKENTEEN 7.0 3.5 376 TIEN 	RAK 3.5 KM 1 3'3 
URJALA.TANNELA RRRNTANIMEM 
1383 10000 
1,7u 
8600 6 KEV 	LI IK 	YNYLA 2.9 KM KA 3200 
TIEN 	RAK 0.3 KM 1988 3200 
KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
1282 12 KEV 	LIIK 	VNYLN 6.8 KM KA. 13200 
3345 CS/KP-TIEN 	PAR 3,3 Kl1 1359 4000 
3348 T IEM 	RAK 0.9 KM 1993 3200 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
373 3 TIEN 	RAK 2.1 KM KA. 11000 
12122 KEV 	LI1K 	VAYLA 2.6 KM 1388 2500 
573 ERITAS3LIITT 2 KPL 1393 8300 
RISTEYSSILTA 1 KPL 
933 5 TIEN 	RAK 10.3 KM K. 24300 
3S/KP-TIEN 	PAR 7.0 KM 1998 4000 
1999 12000 
1330 8500 
139? 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 5100 
TIEN 	RAK 1,0 KM 1358 2000 
1989 3100 
313 3 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 	= 2500 
TIEN 	RAK 0.1 KM 1998 2300 
( 
( 
( 
t 
t 
( 
27700 
5000 
12800 
10200 
16100 
4600 
11500 
3200 
3200 
19000 
5000 
14000 
12200 
3000 
3200 
12200 
5200 
7000 
6000 
6000 
( 
( 
( 
( 
TIE- JA VESI4KEMNUSLAIT05 	T 0 1 1 E N P 1 0 £ 0 H .1 E L N A 	1984 - 1990 
	
SIVU 	29 
PVM: 	4Q5.1934 	 KUSTANNUSTASO TR-IMD. 149 
L 10211 
PIiRI 	HAI4E 
HANKKEEN NIMI HAHKETIEOOT * KUSTANNUKSET LI5ATIEDOT ( * 
N'0 TIE,TIE)SRT.NINI,'('JNNAT $ 	SU'JNN AK. HNKKEEM UUSI TIE KVL OPiN TOIMENPITEET * V'JOOET KU5T. 
• VALM AI?(A TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MRm * (1000 	MK) 
( 
04142 NT 3051 85 89-9) TAJAMA- 80 1.7 201? 3 RAUTAT 	ERITASO 
1 KPL KA. 9600 
PAROLAN 	ALIK!JLK'JSILTA .JARJESTELYT TIEN 	RAK 2,1 KM 
1383 3000 
11j4j$f!tiiHE!H 1390 
6600 
HATTULA 
04154 NT 3041 	01-02 97 89-90 S0ATIEN 7.0 5.5 773 TIEN 	RAK 
5,5 KM l(A. 10800 
LENP4L4-RANTflfl RAKENTEEN 7.0 4,4 773 SORATIEN 	PAR 4.4 KM 1,8, 3300 
LENPML4.VALKEAK0SKI PpHTANINEH 
190 7500 
( 
04161 VT 4 	207 83 39-93 KEVYEN 	LIIK 1 KEV 	LIIK 	VYL 
2.5 KM KA. 2400 
YKSY-SAITTA YTS TURVALLISUUS LIITT 	KANAV0IN 1 
KPL 1999 2400 
( 
ASIKKALA JMRJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
04167 N 293 	02-06 	36 99-91 SORATIEM 	7.0 27.8 
K IVEL-LAPINI 	 RAKENTEEN 
LAMMI. KARK0L, PARANTAMINEN 
HAIJSJ #RV 1 
04170 VI 3 	136 	96 99-90 TJAMA- 	4-K 	0.4 
RAUTAHARK0M ERITA50LIITTYNR 	J4RJESTELYT 4-K 	0,3 
TAMPERE 4-K 	0.3 
4-K 	0.2 
04176 NT 282 	03 	$3 99-33 SORATIEM 	7.0 4.5 
T A i ME L A - N Y L LV K Y L 3 Ui NT A IJ K 5 EN 
TRNELA PARRNTM IMEN 
04173 NT 338 	04-06 
	
97 .39-30 K-TIEN 
IT0VU01-TEISK0 $ Ui P4 T U K SEN 
TAMPERE N 1 NE'' 
14415 NT 3481 	01 
	
3; 99-91 	15SIN 
SYVINKISALMEN SILTA KORVAANIHEM 
RUOVES 1 5! L L ALLA 
31T9 NT 33 30-91 )UOEN TIE- 
JOKIO IN-FORSSA 
	
Y H TE YO EN 
JOKIOINEN. FORSSA RAKENTAM IMEM 
.3133 VT 3 134-136 .39 90-30 ?JONEUVOL 1 IK 
K!JLJUN 'O0TT0RITIEN VAL 
	
TURVALLISUUS 
LEMP4AL4.. TAMPERE 
	
J 4 R J ESTE LV T 
YKSITYIST 	JARJ 19 KM 
209 3 SORATIEM 	PAR 20.0 KM KA. 
TIEN 	RAK 7,8 KM 1399 
1990 
J 	4 
13439 7 	TIEN 	RAK 0.6 KM KA. 
10366 ERITASOLIITT 1 KPL 1989 
10366 1990 
13433 
983 1 	SORATIEM 	PAR 4.5 KM KA. 
1383 
9.0 	11.6 2424 	0 	TIEN 	RAK 5.5 KM KA. 
0SIKP-TIEM PAR 6.6 KM 1393 
KEV 	LI IK 	VAVLA 8.0 KM 1390 
7,) 	3.9 293 	SILLAN 	RAN 1 KPL KA. 
TIEN 	RAK 2.3 KM 1383 
OSfKP-TIEN PAR 1.0 KM 1390 
7.5 	5.5 TIEN 	RAK 5,5 KM KA. 
1990 
J A 
17 	TIEVALAISTUS 11.7KM K. 
190 
0 
TIE- JA VESIRAI(ENNUSLAITO5 T 3 1 	1 	E 	N P 	1 	D E 	0 H J 	E 	L ?1 A 1984 - 	1990 SIVU 	30 
PVM: 24.05.1994 KU3TAMMUSTASQ? IR-INO. 	149 L1021I 
PIIRI: HAME 
HANKE HANKKEEN 	IlMI 	$ HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISMTIEDOT * ( * 
MRO T!ET1E3SaT.MIMI.KUHNAT 	$ SUUNM RAK. HIIKKEEN UUSI 	TIE 	KYL ONN 	TOIMEN°ITEET 4' 	VUODET KUST. 
$ VALI AIKA TYYPPI LEV 	PIT 	AUTOJA YHT 	NIMI MR 	4' (1000 	MK) 
04134 YT 3 	122-123 35 90-90 AJOMEUVOLIIK 6 	TTEVALAISTU5 3.8 	KM 	KA. 3000 
HU.INMAM MOOTTORITIEN VAL. TURVALLISUUS 190 5000 
HMEEHLINNA JÄRJESTELYT 
04195 MT 89 90-91 UUDEN TIE- 7.0 	22.0 TIEN RAK 22.0 	KM 	KA. 21600 
( HATTULA-HAUHO YHTEYDEN 1990 7000 
NAUHa. 	NRTTULA RAKENTAMINEN JM 14600 
( 
( 
( 
(. 
( 
t 
( 
( 
( 
TIE- JA VESIRKEMNUSLAIT03 	T 	1 1 E N P 1 0 E 0 H J E L 	A 	1984 - 1990 
	
SIVU 	31 
24.05.1394 	 KUSTANMfJST30 	TR-IND. 149 LTO2II 	- 
PIIRI 	KYPII 
HMKE NA.MKKEEN 	NI'I NANKETIEPOT * KUSTAMNUI5ET L1ST1ED0T ( * 
MR0 TIE,TIE)ST,M1I,KUNNAT • 	S'JUIN SAK. NMKKEEM UUSI TIE VL 0NN T0flENPITEET * VUODET KUST. 
* VALA Al TYYPPI LEV PIT AUTOJA YNT t4IMI R4 * (1000 	K> 
( 
05339 PIENET 	TIETYOT 	TVL. KA. 
PIENET 	TIETYOT 	TVL K4YT 5610 
1984 995 
1585 7800 
1396 200 
1997 5410 	 (. 
1988 10800 
1989 10800 
1990 1001U ( 
'35599 PIENET S!LTATY'3T 	TYL KA. 
PIENET 	SILTATYOT 	TYL KYT 6335 
1384 3725 
1385 3750 
1386 4970 	 4. 
1397 3220 
1988 2600 
1389 3045 ( 
1330 2390 
( 
05799 SUUNHITTELUKUSTAI4UKSET TVL KA. 
SUUNHITTELUKUSTANP4UKSET TVL KYT 10380 
- 1394 11000 
1385 11100 	 ( 
1396 11100 
1597 11100 
1998 11100 4 
1385 11100 
19,0 11100 
35030 VI 	7 17-18 78 92-1' jTT4KJLJM IOL 3,6 7000 4 TIEN 	RAK 3 	6 KN KA . 64540 
P0ITSI-HIM TIE- 	JA 	T) SILLAN 	RAK 2 KPL KYT 32540 
NAIIHA -JJESTELrT ISTEY551LTA 4 KPL 1334 17100 
ERITAS0LIITT 1 KPL 1395 10700 
1336 3000 
1387 1200 
05056 VI 	307 .52 32-94 .J0MEUV0LIIK 10,3 t2 6100 3 TIEN 	RAK 21 KN KA. 3210 
VESIVALIN 	!.ITAS0LxrTT'r". TV -,LLI5UJE 10,0 D8 1300 ERITAS0LIITT 1 KPL KYT 8850 
JOJT5EM3 .I4.JE5TELYT 70 0,1 1500 KEV 	LI IK 	VYL 2,2 K 1334 360 
TIEVALAISTUS 3,4 <II 
& 
( 
TIE- JA VESIRENHUSLAITOI 
	
T 0 1 1 E N P 1 	E 0 H .1 E L P1 A 	1384 - 1930 
	
SIVU 	32 
fl1 	24.05.1394 
	
KUSTAt4HJSTAS0 	TR-IHD. 149 LTO2I1 
PIIRI: KYMI 
HANKE HA'IKKEEM 	NIMI NAf!(ETIEO0T 
KUsTANNUKSET 	LISRTIEDOT 
.4R0 TIE,TZEOSAT 	NIMI 	!JP4P4AT . 	SUUMH AK. KESM UUSI TIE .KVL ONP4 TOIMENITEET VUOQET 
KUST. 
4 	VAL!1 AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI M4RM 4 (1000 	
MK) 
05074 flT 	339 	01-02 81 32-34 SORATIEM 7.3 8.0 370 1 TIEN 	RAK 
4.3 KM KA. 7173 
pj 	3931 fll RAKENTEEN 7.0 0.4 370 SORRTIEM 	PAR 3.7 KM KMYT 7123 
RAUTJRfl-M1PTTILA PARANTAMINEN Lilil 	KHNHYOIII 1 KPL 
1304 30 
RRUTJARVI 
05081 YT 6 	322-324 81 82-34 KEVYEN 	LI1K 12 KEV 	LIIK 	VYL 3.0 KM KA. 3983 
MT 4015 	01 TLYALL!SUU3 K(V 	L11 	TITA 1 KPL K'rT 3613 
PARIKK-SRKISALNI JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 
KPL 1994 370 
PARIKKA...A LIITT 	KANAVOIN 
2 KPL 
05089 PT 	14673. 	PT 	14674 81 82-34 TAAJAMA- 7.0 2.8 600 3 S0RATIEN 	PAR 2.8 KM KA. 3255 
SALMEP4KYLAP4 JA HUSULAM PT,T JAJESTELYT KEV 	LIIK 	VYLM 2.8 
KM K?IYT 3210 
VPHKALAITI LIITIYMAN 	PAR 
2 KPL 1984 43 
05001 MT 3622 	01-03 82 83-34 SORATIEN 7.0 7.9 600 2 SORATIEM 	PAR 7,3 KM KA. 7020 
11TT! 	K40-KYMENRANTA RAKENTEEN 7,0 3.0 600 TIEN 	RAK 
3,0 KM KYT 2300 
IITTI. 	KUUSANKOSKI PARANTAMINEN 
1984 4720 
05006 MT 3751 	01-03 91 93-94 S0ATIEM 7.0 4,0 320 3 SORATIEM 	PAR 3.0 KM KA. 2573 
UTTI 	- 	5AVERO RAKENTEEN TIEN 	KAK 1.0 
KPl KAYT 1000 
VALKEALA, 	ANJALRNKOSKI PARANTRMIME4 
1384 1375 
05007 YT 6 	310 82 83-34 KP-TIEN 4-K 0.6 9330 TIEN 	RAK 0.8 KM KA. 3860 
SIEMIMREN KOHTA 5UJMTAtJKSEN 10.0 0.2 3330 KEV 	
LIIK 	SILTA 1 KPL KAYT 3800 
IMATRA PARAHTAMINE! 
1384 60 
05059 NT 	357 	01 83 93-14 SILLAN 9.0 0.5 1790 10 
SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 7730 
Ml 	3571 01 PAANTAMINEN TIEN 	RAK 0.3 KM KRYT 700 
KORKEAK)SKEN 	SILTA 	JA / 	UUSIMINEN KEV 	LIIK 	VYLA 1.3 <11 1384 
7030 
KEVYEN 	IIKE?4TEM 	J.4R1 
KOTKA 
)405 MT 	3532 	01 $2 3-14 0S!N 7.0 1,4 200 SILLAN 	RAK 1 (PL KA. 3410 	UPR 	271MK 
MIRVIKOSKEM 	SILTA 0RYAANIMEN TIEN RAK 
1.4 KM KYT 700 
PYNT4. 	POTSINPYHTAA SILLALLA 
1994 4710 
05408 NT 	4062 93 83-95 L03Sll 8.0 0.6 450 
SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 15200 
!JKONSALjEN 	SILT.A KORVAAMIMEN TIEN 	RAK 
0.6 KM KAYT 300 
RUOKOLA1TI 5 ILLALLA 
2984 4600 
05409 NT 464 	02 	82 33-34 SILLAN 
KORIAM IILTA LATUTAS0N 
KY-236 PARANTAMINEN 
KU'JSAMKJSKI. ELIMKI 
U.)UiJ 
SILLAN RAK 	1 KPL KA. 	11630 
TIEN RAK 0.5 KM 	KYT 	4200 
KEV LIIK VMYL 	0.3 KM 	1384 7430 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
r 
( 
4' 
 t 
TIE- JA VESIRKEHNU5LAIT05 	T ' 1 il £ H P 1 0 E 0 II J E L M A 	1384 - 1930 
	
SIVU 	33 
24.05.1934 	 KU5TANHUSTfl' TR-IN0. 149 L 
TO 211 
PIIRII KY1I 
HANKE IIAMKKEEM NIMI 	$ HANKETIEDOT $ KUSTANNUKSET LI5MTIEDOT 
* 
MRO 11 	T1EJSAT,.!IINI,KJMHAT 	1 5'JJN A(. HANKKEEN UUSI TIE KVL 	OMN TOIMENPITEET 
* Y'JOOET KUST. 
1 VALI AIKA TYYPPI LEY P11 AUTOJA YHT NIMI 
1 (1000 	MK) 
( 
.35078 MT 	387 	08-11 32 94-36 KP-TIEN 8.0 17.8 520 	3 OS1KP-TIEN PAR 17,3 KM KA. 17300 
VQ4LIM 	- 	HI1I RAKENTEEN 
1984 3700 
MI1KL,YL1A PARANTAMINEN 
1305 7Q 
1986 6300 
VIROLAHTI 
4)5109 YT 6 	305 - 306 84 84-36 TAAJtMA- 8.0 1,5 6 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 8500 	
( 
PT 	14840 	01 j.jTELYT 8,0 0,8 TIEN 	RAK 
1,i KM 1984 700 
P1 	14852 01 KEV 	LIIK 	
VAYL 5.2 KM 1983 5000 
( 
JOUTSENON 	TIEJRJESTELYT OS/KP-TIEH PAR 
0.5 KM 1986 2800 
JO4JTSEN3 
05111 PT 	1463) 	01 83 84-35 KEVYEN 	LIIK 3,5 5.4 KEV 	LIIK 	VRYL 5.4 KM KA. 7500 	 ( 
IA 	(1-4 	PT TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	SILTA 
2 KPL 1994 1100 
KOTKA JÄRJESTEL(T 4.11TT 	KANAVOIN 
2 KrL 1988 640fl 
(. KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
05407 PT 	14632 	01 83 84-96 SILLAN 8.0 0,2 $ ILLAN 	
RAK 1 KPL KA. 3830 
( 
iIEL!LH 	SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 
0.2 KM 1384 1130 
KOTKA / UUSIMINEN KEV 	LIIK 	VYL 
0.2 KM 1985 2100 
1336 580 	
( 
05002 P1 	14679 81 85-36 SORATI EN 6.5 7.2 380 	1 SORATIEM 	PAR 5,7 KM KA . 3300 
VEMKJARVEN P1 RAKENTEEN . TIEN 	RAK 1.5 KM 
1995 1000 
( 
VEHKALArITI PARANTAMINEN SILLAN PAR 1 
KPL 1386 2300 
05004 VI 6 	202 85-.$ KEYE 	LI IK 6.5 0.5 KEV 	LI IK 
	VYL4 5.9 KM KA 3900 
TYKK1MI 	- 	UTTI TURVALLISUJI TIEVALAISTUS 
5.6 KM 1985 3300 
VALKEAL J4RJESTELYT YKSTTYIST 	
JARJ 3,8 KM 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
35013 YT 	7 14 34 55-16 JNEV)LIIK 6.5 0.6 
LISKAIST 	RAK 0,6 KM KA. 4900 
P1 	14632 	01 TJLLI$JJ1 MO 0.6 LIITTYMAN 	
PAR 3 KPL 1335 1500 
KY!IHLI4M4M 	JA 	YI'4$U!JM- JKJE$TE_TT TIEN 	RAK 
0.6 <Ii 1936 3400 
TIEN 	LI1TTYMT KEV 	LI1K 	SILTA 1 
KPL 
KOTKA 
054)20 VT 	6 216 83-35 ..J0NEJV0LI 
TIEVALAISTTJS 2,0 KM KA. 1600 
SIiOLAN 	ITA$OLIITTYM4 TJRVALLI$!JJ$ 
1385 1600 
LAPEEAMTA .JJ 	s TELYT 
05021 P1 	14907 	02 65-3 .J.)NElJVOL1IK 4.5 1.3 TIEN 	RAK 1,3 KM 
KA. 3900 
P1 	149 02 TURVALLISUUS 
RAUTAT TURVAL 2 KPL 1335 1500 
PORTTIM-ITKON 	JA 	VII0LAM .jARJESTELYT 
1386 2400 
RAUTAT. 	ERITASORISTEYKSET (. 
RA1JT.J?I 
( 
( 
TIE- JA VES1R.EF4USLA1T0S 	3 3 1 1 E M P 1 0 E 0 H .1 E L 1 A 	1994 - 1990 
	
SIVU 	34 
PVM 	24.08.1994 	 KU3TAt4NUST30; TR-IND. 149 LTOZ1I 
PIi.I: KYMI 
Hi'4!CE 1A4KKEEH 	MIN! * HA'4KETIEOOT * KUSTANNUKSET 	LISTIE0T ( 
• * 
MR. TI 	TI 	SAT 	II.KUMNAT • 	S'JUMP4 RAK. H4KKEEH UUSI TIE .KVL OMN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALN AI< TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT HIll! MARM • (1000 	MK) 
( 
05070 VI 	12 30 81 85-96 KP-TIEN 13.3 4.0 3300 9 TIEN 	RAK 4,4 KM KA. 7400 
SITIKKALA-PAPIHKALLIO SUUNTAUKSEN 10,0 0.4 3800 188 1600 
PRAHTAN!NEH 1986 3800 
05084 VI 	6 312-321 82 35-39 P-T1EM 10.0 36,7 2300 39 OS/KP-TIEN PAR 36.7 KM KA. 31000 ( 
IMATRR-AR!KKRLA RAKENTEEN 10,0 11.3 2900 TIEN RRK 12.3 KM 1393 3000 
RU0K0LAlTI.RAUTJMRVI. PARANTAMINEN LIITTYMN 	PAR 10 KPL 1986 12000 
PAR!KKALA.IMATRA 150? 8000 ( 1988 8000 
05406 KT 60 	02 83 95-97 SILLAN 8.0 1.5 6500 2 SILLAN RAK 1 KPL KA. 13500 ( 
NT 3622 03 LAATUTASON TIEN RAK 1,9 KM 1983 2300 
VOIKKAAM SILTA 	JA PARANTAMINEN 1986 3000 
T T.IR.ITFLYT 1987 8200 
( 
KUUSANKOSKI 
05008 NT 38?2 	01 86-36 J0HEUV0L1IK 70 1.3 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KA. 
5100 
(. 
P1 	14811 01 TUVRLLI3ULJS TIEN RAK 1,3 KM 1986 3100 
5 IMOLAN II EJRJESTELYT JKJ5T€LYT 
LAPPEE14RHTA 
05076 NT 	173 	01-02 83 56-97 TJAMA- 7.0 3.5 1400 3 TIEN RAK 5,3 KM KA. 12000 
NT 3602 32 JRJESTE..TT 7.0 2.3 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1936 2300 ( 
KAUSALA4 KESKUSTA 3,3 1.3 1400 1997 9300 
1 ITT! 
0505 P1 	14495 	01 31 94-37 93ATIEH 6.5 5.9 430 1 SORATIEN 	PAR 4.5 KM KA 3700 	
( 
3!ATIH 	T RAKENI TIEN 	RK 1.4 KM 1996 3230 
VENKALA4TI. 	NAIIHA PANTA.'IINEM 1997 300 t 
03105 VI 	13 136 33 T-1 J3ME'JV3L1IK 3.0 1.0 1200 2 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 3000 
SAVtTAIALEEM KOHTA TURYALLISJJI KEV 	LI IK 	ERITA 2 KPL 1386 3000 
SAVITA1'ALE JRJEST!..YT LIITT 	KANAVOIM 1 KPL 
YKSITYIST 	JARJ 1.1 KM 
05113 VI 	12 30-31 93 96-37 KP-TIE ID. 0 3.1 4000 TIEN 	RAK 3.1 KM KA . 
6200 
TILLOL'1 	KOHTA S'JJMTAWCSEM YKSITYIST 	JRRJ 3.1 KM 1996 1300 
11111 PANTAN1ME KEY 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1987 
4700 
( LIITTYAN 	PAR 1 KPL 
05114 NT 	405 	03-06 34 96-3? SORATIEM 7.0 15.0 310 SORATIEM 	PAR 15.0 KM KA. 6000 ( SR!SANI-NELKONIEN1 RAKENTEEN 1986 1000 
PARIKKA..A PARANTAMINEN 1957 5000 
(. 
t 
TIE- JA VESIRKENPUSLAIT05 	T 3 1 1 E N 	1 D E 0 H J E L N A 	1984 - 1990 
	
SIVU 	35 
PVM 	24.05.1334 	 KUSTAJSTSO' TRIN. 149 
LTO2L1 
1, 1 11 	KYfI 
HANKKEEN 	NIMI • NANKETIEDOT * • 
KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
( 
?4R0 TIE,TIE)SAT,NINI,KUNNAT SUUrIN RAK. M4KKEE'I UUSI TIE KYL OPIN 	TOIMENPITEET 
* VUODET Kl151. 
VALI AIK TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI • (1000 	MK) 
( 
05011 NT 3662 37-93 KEVYEN 	LIIK 7.0 1.6 TIEN 	RAK 1.6 KM KA. 4400 
V0IKKA - HARJU TURVPLLI5UIJS KE 	LIIK 	YRYLA 0.7 KM 1987 1000 
KUU5P4X'JSKX JJESTELY RAUTAT 	TUIVflL 1 
KPL 1388 3400 
YKSITYI.ST 	JARJ 0,4 KM 
05012 VI 6 	202-203 87-97 KP-TIEN 7.0 0.3 KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL KA. 3600 	 ( 
UTIN 	KUN I4 0UUHT(IJKSEM KEV 	1.1 fl 	VAYLA 2.6 
KM 1387 3600 
VALKEAL PARANTAMINEN LIITT 	KAPIAV0IM 2 
KPL 
( YKSITYIST 	JARi 1.2 KM 
05065 P1 	14613 	01 82 87-33 KAUTTAKULUN 8,0 3.9 2200 3 	TIEN 	RAK 4,0 KM KA. 16500 ( 
NT 	3533 02. 	YT 6 TIE- 	JA 	KATU RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 1987 3500 
LYKKEN SIS4ANTULO •JARJESTELYT KEV 	LI IK 	VAYLA 2.8 KM 1388 13000 
ANJALANKOSKI KCY 	LIIK 	ERITA 
PPP 
05071 NT 359 	04-05 82 87-33 TAAJAMA- 8,0 2.2 2200 3 O5/KP-TIEN PAR 2.2 KM KA . 15400 
NT 364 01-02 JARJESTELYT 
1987 4000 
( 
KORIRN KESKUSTA 
1988 11400 
ELI MK 1 
05033 VI 6 	205-208 32 87-39 KP-TIEN 10.0 21.0 3200 8 	OS'KP-TIEN PAR 
19.7 KM KA. 9200 	 ( 
KAIPIAI'4EMTAAVETTI RAKENTEEN TIEN RAK 1.8 
KM 198? 2000 
ANJALAP405KI. 	LUUNAKI PARANT.C.MINEN LIITTYMAN 	PAR 6 
KPL 1988 7200 
(. 
05118 VI 	6 210 55 87-37 KP-TIEN 10,0 4,5 4330 0S/KP-TIEN FAR 4.3 KM KA. 3400 
TAAVETTI-HAIMILA RAKENTEEN LIITT 	KANAVOIM 4 KPL 
1997 3400 
LUUMAKI NTAM!NErI YKSITYIST 	JARJ 
1.0KM 
TIEYALAISTUS 2.0 KM 
05117 VI 	7 23-27 94 97-37 AJONEUVOLIIK LIITTYMAN 	
PAR 8 KPL KA. 4600 
UP-HEIrILAHTI TURVALLI3UJ KEV 	LIIK 	VAYLA 3.0 
KM 1387 4600 
JAA JESTEYT YKSITYIST 	JARI 20.0 KM 
KEV 	LXIK 	ERITA 2 KPL 
05410 NT 	4061 	01 $3 97-93 LO5SIN 8.0 2.2 1230 1 	SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 33000 
LU;JKKAA4SALMEN 	SILTA KORVAAMIMEN TIEN 	RAK 2.2 KM 198? 5000 
LAPPEEMAMTA SILLALLA 
1388 10000 
1389 18000 
05013 VI 7 88-33 KEYEM 	LIIK 
KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL KA. 4300 
P1 	14619 TURVALLISUUS 
YKSITYIST 	JARJ 3,0 KM 1988 4300 
( 
PETAJASJO - 	K.YNINLIMNP .IARJE5TELYT KEY 	LIIK 	YRYLA 1,0 KM 
JA 'ERNOOM P1 
KOTKA ( 
TIE- 	JA VESIRAKEHNUSLAITOS T 	3 1 	i 	E 	M 	1 	0 E 0 H J 	E L 	II 	A 1934 	
- 	 1990 SIVU 	36 
D./M 24.05.1994 KUlTA 	IUSTASO; 	TR-INO. 149 
LTO2I1 
PIIRI Y.YNI 
( 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	. HANKETIEDOT 
s KUSTANNUKSET LISTIED0T ( 
MRD TIE.TI 	SAT,NIMI,KUMNAT 	$ SUUMN RAK. MNKKEEN UUSI TIE KVL OMH 
TOIMENPITEET ' VUODET KUST. 
, VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MR • (1000 	MK) 
05032 NT 359 	02-03 83 98-39 OHIKULKUTIEM 8,0 3,5 1300 2 TIEN 	
RAK 3.5 KM KA. 5800 
UNMELJOEN KOHTA RAKENTAMINEN 
1338 1000 
1399 4800 
HNJI.03CI 
05101 PT 	146I 	01 94 99-38 SORATIEN 6.0 4.5 400 2 TIEN 	
RAK 1.0 Kl1 KA. 3700 ( 
JYRARN P1 RAKENTEEN 
I8S 3700 
V 	KFAI A PARANTAMINEN 
05116 NT 356 	04 - 05 3 88 - 89 S0ATIE'1 7 100 350 SORATIEH 	PAR 10,0 KM 
KA. 5100 	 ( 
IT-VASTILA - 	NUHMIENI RAKENTEEN 
1988 1000 
ANJALANKOSKI 
PARANTAMINEN 1999 4100 
05003 NT 369 	01-03 84 89-90 SORAT!EN 	- 7.0 8.0 350 1 
TIEN 	RAK 3,4 KM KA. 7900 
KOKKO 	1-SELlMPM RRKPMTFM SORATIEN 	
PAR 4.6 KM 18 1000 ( 
JARLA, 	VALKEALA PARANTAII1NEN SILLAN 	
'AR 1 KPL 1990 bUU 
SILLAN RAK 1 KPL 
05014 PT 	14537 89-39 KEVYEN LIIK 7.0 1.5 
SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 3000 	 ( 
P1 	14323 TURVALLISUUS KEV 	LI iK 
	VRYL 2.3 KM 1989 3000 
PYNTRAM KESKUSTA JARJESTELYT 1 IEM 	RAK 1.3 
KM 
( 
PYMT 
05024 P1 	1491; 95 99-90 SORATIEN 7.0 4.2 210 
TIEN 	RAK 4.2 KM KA. 7200 
SAR4J4P.EM 	P1 RAKENTEEN 7.0 4.2 210 SORATIEN 	PAR 4,2 KM 1339 
2000 
RAUTJR-^ I.RU0KOLAHTI PARANTAMINEN 
1390 3200 
35350 VI 	15 	 07-08 77 39-99 J0NEUV0LI1' 4-K 1.4 2900 ERITASOLIITT 
1 KPL KA. 6000 	 ( 
TORMIONUEN KOHTA 2 TJRVALLISUU1 10.0 0,4 TIEN 	
RAK 1.8 KM 1989 6000 
KOUVOLA JARJESTELYT RISTEYSSILTA 
1 KPL t. 
05061 P1 	1473; 3 99-30 SORATIEM 7,0 81 203 
SORATIEN 	PAR 8,1 KM KA. 4100 
PITK4K03%I-IEHIKKL PENTEEN 
1989 1000 
1330 3100 
05072 KT 70 99-92 ONIKULK'JTIE.M 10.0 9.1 1300 TIEN 	RRK 3.1 
KM KA. 51000 
RAK EMTAMI4EM SILLAN 	.RAK 1 KPL 1353 3300 
VALKEAL. 	KUUSP4K0SKI 
RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 1390 12000 
RISTEYSSILTA 4 KPL JA 33300 
05075 Ml 	399 	01 85 93-30 AJIMEUVOLIIK 7.0 15 
260 1 TIEN 	RAK 1.5 KM KA. 3000 
VAIMIKK4LAN 	TIEJ4R.JESTELYT TURVALLISUUS 
j99 1000 
LAPPEENRANTA J4R.JESTELYT 
l9O 4000 
II 
TIE- JA VESIPKENNUSL4IT0S 	 T 0 1 	E P4 ? 1 0 E 0 P4 J E L N A 	1984 - 1990 
	 SIVU 	3? 
'VMJ 	24.05.1334 	 KU5TUST501 TR-IND. 149 
	 LTO21I 
PIIRI: KYMI 
HANKKEEN MIN! 	 g P4AHKETIEDOT 
• KUSTANNUKSET 	L15TIED0T 
( * * 
MRO TIE,TIE)SAT,N1NI,KUNMAT 	* SUIJMM .RK. iI4MKKEEP4 UUSI TIE KVL 
044P4 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
1 VLN qIK TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI 
* (1000 	NK) 
( 
08104 VT 6 86 33-31 KP-TIEH 10,0 28,0 6800 12 	
0S'KP-TIEH 	PAR 24,0 	KM KA. 28000 
LAPPEENRANTA - 	IMATRA RAKENTEEN 
1989 7000 r 
LAPPEENRANTA. 	JOUTSENO I'ARAMTAMX!4EN 
1390 10000 
8000 
05106 MT 369 	 03-04 94 99-90 ,J0P4EtJV0L1lK 7.0 7.3 400 
TIEN RAK 6.3 	KM KA. 10000 	 ( 
rif 	348 03 TLI6VQ 	1 	IIU 
RAIJTPT 	ERITASO 2 KPL 1339 2600 
t xNP4H 	TIJRRJESTELYT 	 JÄRJESTELYT 	
ii 	 P400 ( 
VALKEA 
08121 	PT 	14807 	 01-02 	 33 	89-90 	SORATIEN 	 7.0 	9,0 	300 	
SORATIEN 	PAR 	3,0 	KM 	KA. 	 5100 
MERENLAIDEN PT 	 RAKENTEEN 
1989 	 2000 
LiRANTTAIPALSAARI 	 PRAMTANIMEM 	
j3Ø 3100 
08010 	NT 	378 	 01-03 	 90-31 	SORATIEM 	 7,0 	14.8 	 SORATIEM 	
P4R 	14,5 	KM 	KA. 	 10000 
KAIP1AI1IEM 	- HIRVELA RAKENTEEN 
130 	 1000 
ANJALANKOSKI PARANTAMINEN 	
J 	 3000 
05018 PT 	14784 	 90-91 	SORATIEN 	 7,0 	8.0 	
SORATIEN 	PAR 	8.0 	KM 	KA. 	 4000 
MANTEREEN PT 	 RAKENTEEN 
1990 	 1000 
TRI 	L5AR1 PARANTAMINEN 	
3000 
05019 	NT 3921 	 90-31 	S0ATIEM 	 7,0 	8.0 	
SORATIEM 	PAR 	80 	KM 	KA. 	 4000 
KOH14UNSJO 	- 	MUIJAMRA 	 RAKENTEEN 
1390 	 1000 
NU1JRMA. PARTAMINE'4 	
JA 3000 
05023 	MT 	3502 	 90-91 	ATIE4 	 7.0 	4.5 	
TIEN 	RAK 	 4.6 	KM 	KA. 	 4500 
HAAPAKIIOLA 	- 	.KAUSALR 	 JJMTAIJKSE14 	
1990 	 1000 
IITTI 	 PARANTAMINEN 
J 	 3800 
05431 	MT 	357 	 90-91 	S1LAH 	
SILLAN 	PAR 	 1 	KPL 	KA. 	 5000 
SUiIK0SEM 	5ILT 	 .ANTANINEM 	
1990 	 1000 
ANJALA05(I 	KOTKA 	 / 	JU5XMIP4E 
J 	 4000 
( 
r 
( 
( 
4. 
 4 
4 
TIE- J VE9IRKENMUSLIT0S 
	T 0 1 1 E N P 1 9 E 0 H J £ L M 	1994 - 1990 
	 SIVU 	38 
PM: 	24.05.1394 
	 KUSTANNUSTA33 	TR-IND. 149 
LTOZI1 
PIIRI; MIKKELI 
II 
4 KUSTNNUK5ET 	LISMTIEDOT 
HANKE HlKKEEHM!!!! 4 
MANKETIEDOT * 
NRO TIE,TIE0ST 	IrIZ.KUMNAT 
4 
4 	S'JUMN 	RK. KiMKKE!M UUSI TIE KVL 	ONN 
TDIPI!NIT!ET 
T1!4RM 4 
VUOOET KUST. 
(1000 	NK) 
* 	VLM 	RIK TYYPPI LEV PIT AUTOJR YKT NIMI 
KA. 
06399 KYT 8696 
PIENEHKOT 	TIETTOT 	TVL 1984 6869 
1988 6flflfl 
196 9500 
1987 1000 
1988 10900 
1989 11100 
1990 12300 
KA. 
04599 ArT 1683 
PIENEHKOT SILTATYDT TYL 1984 290 
1986 900 
1947 1200 
1998 300 
1989 1000 
1390 1000 
KA. 
04799 KYT 6764 
SUUMHITT!LUKU5TAHUKSET TYL 1994 6464 
1989 6891 
1986 6300 
1987 6900 
1938 6900 
1999 6900 
1390 6300 
06313 YT 	5 129-130 73 	
75-34 .4IKULK!JTIE 13.0 2.6 10659 SILLAM RAK 
1 
3.9 
KPL 
KM 
KA . 
KYT 
66036 
62049 
ASEA-KI'4MARI 
RENTM1NEI 4-K 1.3 10639 TIEN 	K 
EI TASOLI ITT 2 KPL 1994 
397 
MICKELI'4 	KAU 	. 	JA 	fC KEV 	LIIK 	VMYLA 17 KM 
34041 YT 	5 129-129 79 	
77-95 0HiKULKUT1E 10. 0 2,0 5977 
TIEN 	RAK 3,? 
2 
KM 
KPL 
KA . 
KYT 
52361 
27893 
PITKJV1A5ENA MAKEMT1INE'l 
4-K 1,0 9977 ERITAS0LIITT 
RISTEY5SILTA 3 KPL 1984 13168 
MIKKELI 
8.0 0.7 5977 
RAUTAT ERITA5O 2 KPL 1995 11300 
01-07 79 	73-94 1LiYS)RT1E'4 
70 32.2 967 	7 rJS/KP-TIEH 	PAR 23.0 KM 
KA. 25792 
25582 04019 NT 	464 
SUJNTUKSEH 3.0 2.4 367 TIEN 	RAK 11,9 KM KYT RA4T1ALMIPALVI41N 1984 200 
RAI4TASA...MI. 	JOROINEM 
PANTAMIE 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
4 
4. 
TIE- JA VESI AXENF4USLALTO5 
	
T 0 I 1 E N 	1 0 E 0 H .1 E L M A 	1384 - 1990 
	
SIVU 	39 
PVM 	24.O3.lP94 
	
KUSTANNUSTAS0 	TR-IND. 149 LTO21X 
P1IRI 	MIKKELI 
HANKE NAKKEEM NIMI MANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISTIE00T • * 
N0 TZE,TIE)SAT,MIMI,KUNNAT 	SUU$I4 RAK. H4KKEEM UUSI TIE KVL 0NN TOIMENPITEET V'JOQET KUST. 
• VALM AIK TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MRM (1000 	MK) 
05098 VT5 	/103-110 81 82-84 KAUTTAKULUN 10,0 1,3 11140 3 LIITT KANAVOIN 6 KPL KA. 6778 
HCVOS5A4REMT-MU5TAHPORTINK TIE- 	JA KATU KEV 	LIIK 	SILTA 2 KPL KYT 6378 
HTNflI 	-4 	KAIP 	IA 	MLX RJ5TELYT LIIKEHNEVALOT 6 KPL 1984 200 
0S/KP-TIEN PAR 1.9 KM 
06064 MT 542 	 01-02 82 82-94 SORAYIEN 6.5 10.4 376 0 TIEN 	RAK 7.0 KM KA. 8843 
KAQVI0-"UP SUUNTAUKSEN 8.0 0.9 375 5ORATIEN 	PAR 4,3 KM KYT 488? 
HEINAVESI PAXANIAMXNtM 1984 3936 
05415 PT 	15197 	03-04 82 92-84 SILLAN 6,0 1,0 418 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 4124 
VIRTASALMEN SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 0.6 KM KYT 3924 
SAVONLINNA / 	UUSIMINEN SORATIEH 	PAR 0,4 KM 1984 200 
fl.fl? MT 447 	03-06 2 93-35 3LJYSORATIEN 7,0 21,4 340 1 OS/KP - TIEN PAR 21.4 KM KA. 11044 
NAARAJOKI-PORSASKOSKI RAKEHTZEH ITf 3075 
KANGASNIEMI. 	PIEKSAMMEN MLX PARANTAMINEN 1984 6268 
1983 1700 
05030 MT 	4731 	03 82 83-34 53RATIEM 6,5 4,6 230 1 SORATIEN 	PAR 4.6 KM KA. 2084 
11AKXOLA-RUOK0JRVI RAKENTEEN KYT 29 
KERZNKI PARANTA1INEN 1954 2058 
08096 PT 	15330 84 83-95 UUOEN TIE- 7.0 4.8 TIEN 	RAK 4.8 KM KA. 4128 
LRUKUMKP4GAS YHTEYDEN KRYT 128 
SAVOHLI.'INA. 	ENOHKOSKI RAKENTAMINEN 1993 4000 
.3099 KT 	0 11-12 32 33-34 OLi? 	QATIEN 8.0 13.5 690 3 S/KP-TIEP4 	PAR 13.5 KM KA. 9021 
HUJANSAO-<YPR RAKENTEEN KYT 1664 
HEIP4OLA'4 	MLX PARANTAMINEN 1984 7337 
012 MT 	512 	03 32 93-34 _OSSIH 7.0 0.? 199 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA 4008 
KORKEASAREM5LMEN 	SILTA KORV.AMTNEN TIEN 	RAK 0.4 KM XYT 2339 
TIEJRR.J5TELYINEEN 5t..L.LLA OSt'KF-TIEN 	PAR 0.3 KM 1994 1469 
06413 KT 	52 10-11 82 93-3-3 LOSSIM 8.0 1.3 5 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 19810 
LIETVEDEM 	SILTA 	TIEJRJE5- K0VAAIMEH TIEN 	RAK 1.3 KM KYT 1266 
TELYINE!N SILLALLA 1984 7244 
P!JIJPL 1985 10000 
1386 1300 
08022 NT 	410 	03 33 84-93 KAJT1AKJLUH 10.0 1.4 272? 1 OS/KP-TIEM PAR 2.5 KM KA 7500 
OTAM0-51 TIE- 	JA 	KAT 8,0 1.2 1306 TIEN 	RAK 1.1 KM j54 4300 
J4R.JESTELYT 10.0 1.0 2727 KEV 	LIIK 	VYLR 2.8 KM 1385 3200 
SILLAN PRR 1 KPL 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
ri 
TIE- J 	VESI 	sENNUSLAIT0S 	 T ) 1 1 E H 	1 0 £ 0 II J £ L M 4 	1984 - 1990 
	 SIVU 	40 
PVNi 	24.05.1394 	 KUSTANHUSTA$U 	IR-IHO. 149 
	
LTO 211 
I1RI' Mfl(KELI 
i-14'IKE H44KKEEN 	NIMI 	 * .'RNKETIE00T * KUSTAr4NUPCSET 	LISATIEDOT 
4. * 
M!I0 TIE,TIE3TIMI.KUNMAT 	• SU'JNH 	QAK. NKKEEN UUSI TIE .KVL OHM TOINEM°ITEET 4. V'JOOET KUST. 
4 VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI 4. C1000 	MK) 
06071 NT 423 	 01-03 82 	84-93 OLJYSORATIEM 6,0 13.0 360 08/KP-TIEN PRR 12.0 KM 1(4. 6348 
NETSK0SKI-VEHKALAI4TI RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM KYT 48 
HARTOLA PHNI"N 1994 1800 
1999 4300 
06072 NT 468 	 03-06 93 	84-93 SORATIEM 6.0 6,7 240 2 SORATIEN 	PAR 3.6 KM 1(4. 3200 
LEVP4SmLO 	VILJOLflHTI ICF'4TFN TIEN 	RAK 1.0 KM 1384 1200 
KANASLANPI PARANTAMINEN 1983 4UUU 
06417 PT 	15203 84 	94-95 LOSSIM 6.0 1.0 534 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 8000 
POTKUSALMEN SILTA KORVAAMINEN TIEN 	RAK 1.0 KM 1984 3500 
PUHKAHARJU SILLALLA 1989 4300 
6418 NT 	416 	 uF-u 84 	84-39 OILLAN 6,3 2.0 
g 1 TTFN 	RAK 2,0 KM 1(4, 3181 
VIRRANSALMEN SILTA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1994 1181 
MNTYHARJ'J / UUSIMINEN 1985 4000 
06024 NT 434 	 04-03 84 	85-97 SORATI EN 6.0 8.8 230 0 TIEN 	RAK 8.8 KM KA. 6600 
SAIRALAMMMKI-KASKII SUUNTAUKSEN 1383 900 
SULKAVA, 	JUVA PARANTAMINEN 1986 3600 
1387 2300 
06031 NT 471 	 02-05 83 	55-97 OLJYSORATIEN 7.3 21.7 900 4 TIEN 	RAK 11,9 KM KA. 14700 
HANHOLA'4PELTO-EMOHKOSKI RAKENTEEN OS/KP-TIEN PAR 3.8 KM 1995 500 
EHORKOSKI. 	SqV0MLI?NR PARANTAMIMEM LIITTYMAN 	PAR 3 KPL 1396 6200 
KEV 	LIIK 	VAYLA 1.3 KM 1987 8000 
06034 NT 	314 	 05-03 34 	88-37 3LJYSOR.TIE 7.3 15.4 926 1 3S/KP-TIEN 	PAR 13.4 KM KA. 
13000 
4PR-VIRTA SU-JNTAUKSEN 1995 1500 
SYS# PARANTAMINEN 1996 
8000 
1937 5500 
010 NT 	455 	 09 94 	5-35 TA-J4N1- 7.0 1.8 1494 2 OS/KP-TIEN 	PAR 2.6 KM KA. 
3800 
PT 	13322 	 01 J4RJESTELYT 7.0 1.0 1662 TIEN RAK 1.0 KM 1985 700 
J0ROISTEN KESKUSTA 7.0 0.8 1662 KEV 	LIIK 	VAYL 3.2 KM 1986 3100 
J0A0IHE4 
06063 VI 	5 	12-5-127 83 	55-97 KP-TIEN 10.3 5,9 9070 3 TIEN 	RAK 5.9 KM KA. 26000 
TIKKALA-PITKAJRVI SUJP4TAUKSEN RISTEYSSILTA 7 KPL 1383 2600 
MIKKELIN MLK PARANTAMINEN 1996 
12000 
1387 11400 
O,O&5' PTL,*se 
? 4 kA. 	 - 	 - 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(. 
( 
( 
4 
1 
( 
TIE- JA VESIR?KHNUSLAIT0 
	
7 3 1 i E N 	1 	€ 0 H 4 E L N 4 	1934 - 1990 
	 SIVU 	41 
PVM 	24.05.1934 
	
KUSTANNUSTS0 TR-IND. 149 LTO2II 
P1II 	MIKKELI 
!1 
HMKE H!(KEH 	NIMI 4ANKETIEO0T 
• KUSTANP4UK5ET 	L15TIED0T 
* 1 
NRO TIE,TIEISAT,MfliI,KUNNØT 	1 SUUMN .A< NHKKE€M UUSI TIE 
KVL OMN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALN A!K4 TYYP°I LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MR * (1000 	MK) 
04073 MT 483 	07-08 94 35-94 OLJYS0RATIEN 40 9,5 366 0 OSi'KP-TIEN 	PAR 7,8 KM KA. 4700 
TIHU5HIEMI-KUPR SWJNTUKSEN TIEN 	RAK 
2.0 KM 1938 1000 
JPPIL4,.JQRQIHEM PARANT4MINE4 
1986 3700 
06078 MT 470 	06 84 88-96 .5ORATIEM 6.0 4,5 150 1 SORATIEN 	PAR 3.5 KM KA. 3800 
TAPPUVIRTAVILJ0LAHTI RAKENTE€N TIEN RAK 
1.0 KM 1985 1000 
KANA5LNPI PARANTAMINEN 
1986 2800 
06070 P7 33 96-97 UUDEN TIE- 6.0 9.0 
293 0 TIEN RAK 3,0 KM KA. 6700 
K0RVEHKYL YHTEYDEN 
1986 800 
MNTYHARJU RAKENTAMINEN 
1987 6200 
04074 MT 450 	03-06 84 86-97 3LJYS0RTIE 7.0 14.0 
108? 1 OS/KP-TIEH PAR 13.0 KM KA. 6800 
VAALI.flLAKUP (NTC€N TIEN 	RAK 1.0 KM 1986 1700 
rIEK5N4EH MLK 4RHT4MINEH 
13V7 
04075 MT 4784 	01-02 34 84-37 3LJYSORATIEH 6.3 11,4 470 0 OS/KP-TIEH PAR 10.9 KM (4. 5500 
T0LLER0-KYPRLAHTI RAKENTEEN TIEN 
RAK 0.8 KPl 1986 1700 
NEIHRVESI P4RANT4MIME4 
1987 3800 
3 	138 VT 	5 	123-126 84 86-89 KP-T IEN 10.0 6.5 4500 4 TIEN 	RAK 6.8 KM KA 23000 
0TAVA-TIKKALA SUUNTAUKSEN 9.0 0.3 4500 RISTEYSSILTA 
8 KPL 1936 2000 
MhI(XELI4 	MLK PANT9MINE 
1987 7000 
1998 13000 
1989 1000 
06421 PT 	134O 	03-34 85 36-3 LOSSIH 6.0 0.7 
73 3 S1LLAH 	RAK 1 KPL KA 3300 
HYV4SRLIEN 	SILTA K0RVIME4 TIEN 	
RAK 0.8 KM 1986 3300 
EN0NK0S'I. 	NEIH4ESI 5ILLALLA 
31376 IIT 	423 	 01-33 84 87-93 3LJYS0RTIE 6.3 17.6 400 3 0S/KP-TIEN 	
PAR 14.6 KM KA. 15000 
MT 	426 03 J:jNT4JKS€ TIEN 	RAK 
3,0 KM 1387 1000 
PERTUA-T0IV0LA PAT..!1INE'4 
1998 7000 
1999 7000 
PERTtjNM,NTYMARJij 
'7093 MT 	479 	01-32 33 97-93 3LJY53RATIE 7,0 6.5 
780 TIEN 	RAK 4.8 KM KA. 6000 
PUMKASA_MI-E!IANNIEMEN PTL SUJNTAIJKIEN O5(KP-TIEM PAR 
1,7 KM 1987 800 
PIJNKAH4'J PANTMINE 
1993 5200 
3414 P7 	15179 	31 84 8 7 -33 LO5SIN 6.0 1.0 355 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 
10000 
MRK0V1RAN 	SILTA 	TIEJPRJES K0VAAMINEM 
TIEN 	RAK 1.0 KM 1987 800 
3800 
TELYI4EEN SILLALLA 
1988 
J L k 4 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
1 
1 
( 
1. 
4' 
TIE- 	JA 	VESIRAKEHMUSLAITOS T 	3 1 	1 	£ 	H 	P 	1 	D E 0 H 	.1 	E L 	M A 1984 	- 	1990 SIVU 	42 
PVM 24.03..934 KUITA$HU5TASO; TR-IHD. 	149 
LTO2II 
PIlRI MtKKFtT 
NNKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
4 * 
4R0 T!E,T1 	SAT.MIlI.KUMHRT SUUMMRAK. NP4KKE!M UUSI TIE KVL OMN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
$ VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAR * (1000 	MK) 
06420 PT 	13409 	03 36 97-33 LOSSIN 6.0 0.7 103 3 SILLAN 	RK 1 KPL KR. 6700 
VAALUVZRRAN SILTA KI3RVAAMINEM TIEN 	RAK 0.3 KM 1987 1100 
HLMAVti 31LLALLA 1988 3600 
06077 NT 	406 	09-12 76 88-93 SOAATIEM 6,0 17.4 360 1 SORAT!EN 	PAR 174 KM KA. 16300 
KYPR-KULTAK IV! RAKENTEEN 6,0 0. 1 360 1988 600 
PIJ$ØIIA*.IU PARANTAMINEN 1939 7300 
1990 8UU 
06084 NT 	4591 	01-04 87 89-30 Q.4ATIE.9 6.5 11.3 209 2 SORATIEH 	PAR 15.7 KM KA. 15400 
KALVITSA-HARILA RAKENTEEN 6.3 4,4 314 1988 1000 ( 
.JUVA. 	MIKKELIN 	MLK. PARANTAMINEN 1999 7000 
HAUKIVUORI 1990 7400 
06101 NT 414 33 89-33 SORATIEN 6.3 9.2 131 TIEN 	RAK 4.3 KM KA. 3600 
KAUPPI 	- SONNAHEN RAKENTEEN SORATIEM 	PAR 4.9 Kl1 1938 3600 
HEINOLAN MLK PARANTAMINEN ( 
06102 VT 	13 84 93-33 UUDEN 	TIE- 9.0 1.7 TIEN 	RAK 1..? KM KA. 10800 
KATTILANSILTA 	- 	RINNEKAT'J YHTEYDEN KEV 	LIIK 	SILTA 3 KPL 1998 4000 
( 
MIKKELI RAKENTAMINEN LIIKENP$EVALOT 2 KPL 1989 6800 
YKSITYIST 	JRRJ 0.3 KM 
06104 NT 467 34 89-39 3LJ YSORATIEM 7,3 6.4 711 2 DS,'KP-TIEN 	PAR 5.3 KM KA 3700 
LAMMASM4KI 	- 	OSIKOP4MRKI RAKENTEEN TIEN 	RAK 1,1 KM 1938 3700 
RAHTASA.NI ARRHTAiIMEM LIITTYMAH 	PAR 2 KPL ( 
36407 PT 	1309' 	03 .83 89-13 UUDEN 	TIE- 6.0 0.9 TIEN 	RAK 0.9 KM KA . 3300 
PT 	13213 3! YHTEYDEN SILLAN RAK 1 KPL 1988 800 
VISL -1S4AREN 	SILTA 	TIE- RAKEMTN!NEM 1939 4300 
J4RJESTL(IHEEN 
NIRVEMSLII 
.36069 VT 	5 8.4 99- 10-,MOL- 	TAI 1' . 3 3.3 7106 TIEN 	RAK 3.0 KM KA 30000 
HPR-VIEJMKI / 4-(Al5T 	TIEN / RISTEYSSILTA 2 KPL 1399 13000 ( 
HEINOLA'4 	ILK RAK EMTANIN>/ 
1380 17000 
3098 NT 465 32 89-93 3A1'Tt 6.3 6.0 391 2 SORATIEN 	PAR 3.5 KM KA . 3900 
KARNILA-ALTALA RAKENTEEN TIEN 	RAK 0.5 KM 1990 300 	
t 
RAHTASA_MI PARANTAMINEN JAA 3400 
.34103 P7 	15154 33 99-13 SOAATIEN 6.3 9.0 314 SORATIEH 	PAR 9.0 KM KA 
4000 ( 
XDIKKAL. - 	LEVANONAISEM PTL RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.0 KM 1939 300 
JUVA PARANTAMINEN 1990 3300 
TIE- JA VESIRKEMNUSL4IT0S 	T 	1 1 E 14 P 1 D E 0 II J E L P 4 	1384 - 1990 
	
SIVU 	43 
PVM 	24.05.1334 	 KUTA14NUSTS3 	TR-IND. 149 
LTO2II 
I1RI 	MIKKELI 
HP4KE NAHKKEEH MII HR?4KETIEDOT 
s KUSTANNUKSET LISTIED0T 
( * * 
IRO TIE,TIE5T,MI1I.KUMMAT S'JUMN RA'(. 1IANKKEN UUSI TIE KVL 01411 
TOIMENPITEET VUODET KU$T. 
* VALI AIK Tfl'PPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M4R 	* (1000 	NK) 
( 
06136 VT 	13 36 89-99 UUDEN 	TIE- 10.0 2.0 
TIEN RAK 2,0 KM KR. 4110 
KARIKKO - SIEKKIL fHTE(DEM KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1989 
4110 
MIK(ELI RAKENTMIME11 LIITT 	
K.AHAVOIH 1 KPL 
SILLAN RAK 1 KPL 
06107 NT 4474 86 89-92 SORATIEM 6.5 31.0 
199 1 SORATIEM 	PAR 31.0 KM KA. 20000 
PORSASKOSKI 	- NAUKIVUORI RAKENTEEN 
1389 1000 
HAUKIV'flRI. 	P1EKSM4KI 	MTK PARANTAM1NEM 
1990 7000 
( i000 
0407 NT 	4.3? 83 90-91 SORATIEM 6,5 10,7 157 1 .SORATIEH 	PAR 3,0 KM KA. 
5500 
( 
LINK0L4-K0LK0NPÄ RAKENTEEN 6.7 10.4 157 TIEN 	RAK 
1.7 KM 1990 1000 
SULKAVA• 	RANTASALMI PARANTAMINEN 6.2 1.1 15? 
JRM 4500 
O61U lii 	434 90-31 LJYORflTTEi 
R..fl 1.3 356 4 05.'KP-TIEN 	PAR 12,0 KM 1(4. 11300 	
( 
JUVA - SUMMALAN PTL RAKENTEEN TIEN RAK 
1.5 KM 153 4iJU 
JUVA PARANTAMINEN 
1390 7100 
( 
( 
( 
4. 
( 
4. 
1 
TIE- JA VESIRKEUSLIT03 	T 0 1 1 E M P 1 0 E 0 H J E L N A 	1984 - 1990 
	
SIVU 
	
44 
'M: 	24.05.1994 	 KtSTAHUSTS0: TR-IMO. 149 
L102 11 
PIIRI P0lJ0N-RIA 
HM!CE HA4 KKEEH 	HIII 4 HRNKETIEDOT 4 KUSTHNUKSET 
LISTIED0T 
( 
4 * 
4R0 TIE,TIST,MII,KUHHAT SfJUMH 	(. IHKKEEM UUSI TIE KYL OMH 	T0IENPITEET 4 VUOOET KUST. 
4 	VAL 	AIKA T?YPP! LEV P17 AUTOJA YHT 	NIMI 
* (1000 	PIK) 
( 
07399 
PIENEHK3T TIETYOT TVL KYT 
4942 
1,q4 fl40 
1985 9060 
1986 5800 
( 1987 2300 
1988 5000 
1989 5000 
( 1990 5000 
07599 
KA. 
( 
PIEMEHK3T S1LTATYOT TYL KYT 678 
1984 620 
342a 
t 1986 5620 
1987 6200 
1988 3000 
( 1989 3000 
1330 3000 
( 
07?99 KA. 
suuMMITTEL'JKU5TANHurSET TVL KYT 10866 
1984 11343 
( 1988 11345 
1386 11343 
1987 11000 
1988 11000 	 t 
138, 11000 
1990 10800 
07032 VT £/38 33 	33-34 3HIKuL(UTIEN 13,3 3,3 
9238 SILLAN 	.AK 1 KPL KA. 90591 
J0SUJ 	KEH4TIE RAMTIME4 R1TRS3LIITT 
3 KPL KYT 73841 
JoE.4Su'J KEV 	
LIIK 	yYL 9.0 K 1994 11750 
KEV 	LIII( 	ERITA 11 KPL 
37003 PT 	159 	02-33 79 	31-34 TJA- 9.0 58 658 
2 OS/KP-TIEN PAR 5.8 KN KA . 9988 
PT 	15663 01 JAJESTELYT 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KYT 5668 
VIIN1J4VEH 	KEVYEN 	LII- KEV 	LIIK 	VNYLA 52 K 
1994 4320 
KE'4TEEM 	VYLT KEV 	LI IK 
	SILTA 1 KPL 
L IPER 1 
37027 liT 	480 	01-04 92 	82-35 SORATIEN 7.0 21.8 282 
2 SORATIEN 	P4R 17.3 Kri KA. 12563 	 ( 
AITTOLA,4T1-AR4P4XI RAKENTEEN TIEN RAK 4.3 K KYT 
5793 
KESLAHT1 ?ARANTAfIIP4EM 
1984 4620 
& 1985 2150 
SIVU 	45 
LTO2I1 
TIE- JA VESIPKENNUSLAITQS 	T 3 	i £ N 7 1 
	0 N J 	L N A 	1984 - 1990 
PVN: 	24.05.1394 	
T-IN. 149 
PIIRI 	JOIS-KARJALÄ 
S KUSTANNUKSET 	LX5TIED0T 
WRNKETIEOOT 
HANNE HA'41(KEEN 	P4II 
TtE,TIE)T,NINI.TJT SiJUMN RAK. 
HANKKEEN UUSI TIE KYL OHN 
TOINEMPITEET 
NR $ 
VUODET 
(1000 
K!JST. 
NK) 
NRO 
• VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT MIN! 
82 83-55 SORATIEM 7,0 13.5 
199 2 SORAT1EN 	PAR 11.8 KN 
KN 
KÄ. 
KAYT 
13306 
3836 
07005 NT 4825101-03 RAKENTEEN 
TIEN RAK 2,0 
8560 P0YTLÄNTX_VIURUH!ENI 1984 
1 TPRI, 	OVTQKUNPU 
PAMTN1MEM 1385 4110 
08-11 82 93-34 SORATIE4 
7,0 21.8 345 2 SORATIEN 	PAR 
17,4 
4,4 
KN 
KN 
KÄ. 
KYT 
12501 
8011 
07024 NT 504 
RUVASLAr4DEM PTHNARTOMVAARA SUUNTAUKSEN 
TIEN 	RAK 1384 7490 
POLVIJARVL 
pqAHTANLHEM 
82 93-96 KP-T1EM 8.0 24.9 1547 5 OS/KP-TIEH PAR 24.9 KN 
KA. 11613 623 
07035 VT 	19,24-30 KYT ARONSALI 1-VALTI NO RAKENTEEN 1954 4660 
HURrE5, 	VALTINO 
PARANTANINEM 1988 580 
1996 8780 
0 KEV 	LIIK 	VNYL 3,9 KN !.1l. 5000 
07054 KT 74 80 83-95 TAAJANA TIEVALAISTUS 6,8 KM KW(T 1850 
NT 522 JRJE5TELYT 184 3150 
NT 514 1388 1100 
PT 	15765 
ILONANT5IN 	RKAN 	PATIET 
1 LONANTS 1 
07402 NT 5224 	02-03 
31 93-34 LOSSIM 6,0 1.6 
115 0 SILLAN 	RAK 
TIEN 	RAK 
1 
1.6 
KPL 
KM 
KA. 
KYT 
6988 
3108 
HAARÄJOEN 	SILTA 
KORVAANINEM 1984 3880 
SILLALL 
LIEKSA 
01-02 32 34-95 SORATIEN 
7,3 7.2 794 1 SORATIEN 	PAR 7.2 
2 
KM 
KPL 
KÄ. 
1894 
7460 
2410 
016 NT 508 RAKE$TEEM 
SILLAN 	AR 1393 5080 JUlJK?-MTARA 
PARANTAMINEN 
JUUKA 
.91 14-95 5OATtE 7.0 80 690 0 
SORATIEM 	PAR 9.0 KM K4. 
7660 
2650 
07019 NT 5261 	01-02 1394 
JAÄLI_YLMLAMTI 
RACENTEEM 4980 
ANTiINE 
LIE(5Ä 
33 54-15 SORATIEN 7,0 4,8 564 1 SORATIEN 	PAR 48 
KM 
KM 
KA. 
1394 
3290 
1370 3704l PT 	15715 	01 RAEMTEEN KEY 	LIIK 	VRYL 1,6 1385 1710 LEPViORISTZSAAR1 
KOMTI0LAMTI 
PANTANIMEN 
84-95 T3AN 9.0 	3,1 
1777 0 KEV 	LIIK 	VRYL 1.9 
KM KÄ. 
1934 
4670 
1910 
07058 PT 	15941 	01 	
.93 
VQLTIN.0 9 KESKUSTAN KOHDALLA .JJE5TELYT 
5ORATIEH 	PÄR 
05/KP-TIEN PAR 
2.0 
1.1 
KM 
KM 1985 2720 
VALTINO 
( 
( 
( 
(, 
( 
( 
4 
4 
4 
1 
4. 
( 
1 
TIE- JA IESIR.KEHHUSLAIT03 
	
T 3 1 1 E H 	1 0 E 0 H J E L II A 	1994 - 1990 
	
SIVU 	46 
i' 	2403.9S4 
	
KUSTAHMUSTASO; TR-LND. 149 L T02 11 
	
r 
!II. rJ! 	JAL 
KKEE'4 	MI'I HAHKETIEDOT 4 KUSTNNtJK5ET 	LI5TIE00T 
* 
MQJ T! 	 , SJUN 7A( UUSI TIE CVL ONN TOIMENPITEET YUØOET KU5T. 
* VLI IC Tfl'P'I ..Z'/ !T AUTOJA YHT NIMI NR * (1000 	MK) 
07036 NT 	373 	02-0.3 93 35-36 SO'AT!'4 7,0 9.5 408 1 SORATIEN 	PAR 6.6 KPl KA. 8500 
KALATOM-KUOPION 	PIIRIN RAJA 5'JJMTAUK5EI T IEH 2.9 KM 1385 Z340 
OUTOKUPI''J PA I'4'4 1386 
07042 NT 494 	07-08 83 93-96 S0AtL?4 ?..O 7.3 408 2 3ORAT!EM 	PAR 4,? (11 K. 4900 
HUHTILAIPI-KIIHTELYSVARRA RAKENTEEN 7.3 2.4 408 TIEN 	RA( 2.6 Kl1 1935 2000 
K1LHIL4,RA PA$TAMtMM OSfKP-TI!N PRR 2.4 KM 1386 2900 
37043 NT 3071 	04-06 79 83-96 S3AT!EM 6, 19.4 345 0 IORATIEM 	PAR 12,4 Kl1 KA. 10530 
VUOHISLHTI-TIEHSUU RAKENTEEN TIEN 	RAK 6.0 <11 1395 4963 
LIEKSA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1936 
5540 
37044 NT 5284 / 01-03 83 83-96 .SORATTEN 7.0 7.0 340 2 3ORATIEH 	PAR 10.0 KM KA. 7700 
VALTIM0-XVAKKA.JlJK 1 !AKE!4TCEII 6,8 3. 3 340 T iN , 3 KM 1933 3000 
VALTINO PARANTAMINEN 1936 
4700 
07403 P1 	15923 	32-03 83 85-36 LOSSIN 6,0 0.6 122 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 5000 
PAALSNAH SILTA KORVAANIP4EP4 TIEN 	RAK 0.2 KM 1933 2600 
JUIJKA SILLALLA 1936 
2400 
07038 NT 494 	09-10 83 86-37 LJ YS0R.TTEN 7,3 9.0 658 3 99/KP-TIEN PAR 9.0 KM KA . 4300 
KIIHTELtSVAARA-NEIN4VAARA RAKENTEEN 1936 2300 
KI!HTELSYAARA PARANTAMINEN 187 
4000 
07039 NT 304 	11 83 36-97 3LJ?SORATIEN 7.3 6.6 261 0 OS/KP-TIEN PAR 6.6 KM 
KA. 4400 
NARTONVRA-JARYtKYL RAENTEEM 1986 1700 
P0LVIJ3VI PARANTAMI.'E 1997 2700 
37040 NT 	324 	01-03 83 96-33 OLJYSORATTEN 7.3 20.5 533 2 OS/KP-TIEN 	PAR 20.5 KM KA 
11900 
LIE 	A-4URNIJRRYI RAKENTEEN 1393 200 
LIEKSA PARANTAMINEN 1396 2000 
1937 3500 
1933 4200 
37349 NT 498 	02-04 33 36-97 •3LJYSORATIEN 7.0 12.0 62? 10 05/KP-TIEM PAR 12.0 KM 
KA. 10000 
KITEE-K)EAK4NA5 RAKENTEEN 1996 
4200 
KITEE PANTMINE'4 
1397 5800 
07056 NT 500 	32-06 34 96-33 SORATIEM ?0 20.9 292 0 SORATIEM 	PAR 15.3 
KM KA. 11800 
VRTSIL4-H0ILOLA RAKENTEEN TIEN 	RAK 5.0 KM 1996 2000 
VTS1L,TUUP0VAARA PARANTAMINEN 1337 3600 1988 4200 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
t 
( 
4. 
( 
1 
t 
( 
t 
TIE- JA VESIRKENNUSLAIT05 	T 0 1 1 E P4 P 1 D E 0 P4 J E L ? A 	1984 - 1990 	 SIVU 	4? 
PVM 	45 .934 	 KUSTAMMUTS0 TR-IND. 143 LTOZ11 
PIIRI: 	•J015-KAR.1AL 
K4KE HP1KKEEM 	'4111 NAPIKETIEDOT * * 
KUSTRP4P4UKSET 	L1STIEDOT 
'R1 TTE.TTET.M11!'KUMMAT * SUIJMP4 RAK i4P4KKEEM UUSI TIE KVL ONP4 TOIMENPITEET + VUODET XU5T. 
VALI AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT iirii NR 10OO 	MK) 
07071 PT 15594 	01 82 86-9? TAAJAMA- 60 3.6 556 1 SORATIEN 	PRR 5,4 KM KA. 3500 
P7 	13336 02 J4RJESTELYT 6,0 1.8 556 KEV 	LIIK 	VRYLR 3.6 KM 1996 1300 
KCMIC-KIRK 	P4161 KEV 	LIII( 	ERITR 1 KPL 1997 2200 
T0HrIAJAVI 
07404 NT 	303 I,'Ql-02 83 84-97 LOSS IM 7.0 3.0 230 0 7 IEM 	RAK 3,0 KM KA 5400 
K$AMMN SILTA K0RVAAMIMEM SILLA4 	1K 1 KPL 1996 2400 
LIPERI SILLALLA 14R? 3000 
07045 NT 512/)4-07 84 57-39 SORATIEM 7,0 20.5 303 2 s0RTI: 19,3 KM KA. 14500 
ENO-PIRTTIVAARA RAKENTEEN TIEN RAK 2.4 KM 1937 2300 
EHO PARANTAMINE4 1338 6300 
133 3300 
07046 NT 	3031 	01-03 33 37-33 SDRATIEH 7.0 11,0 30 1 SUkHI1M 82 KM K. 0400 
KASMN-S0TKUNA RAKENTEEN TIEN 	RAK 2,8 KM 198? 3800 
LIPERI. 	POLVIJARVI PARANTAMINEN 1988 4600 
07048 NT 	4961 	01 53 57-55 0AT1EN 7.0 9.4 251 1 SORATIEN 	PAR 5.4 KM KA 4100 
0LL0LA-lO1L0LA RAKENTEEN 1387 1000 
TUUVA'RA PARANTANIME 4 1388 3100 
07031 NT 503 	03-04 33 37-39 $DRATIEN 7.0 13.6 387 1 SORATIEN 	PAR 11,5 KM KA. 5900 
MATARA-I1SPA RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.1 KM 1987 2600 
JUUKA PTAMINEM 1338 3300 
07052 VT 	17/25 32 37-33 tKULK'JTIE 10.0 6.3 5330 3 TIEN 	RAK 6,3 KM KA . 15000 
YLA1YL'4 	ONITUS !AKEMT11Ef1 RI5TEYSSILTR 2 KPL 1997 2500 
LIPERI, 	JOENSUU RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 1998 7100 
YXSITYIST 	JARJ 1,5 KM 1393 5400 
07057 IT 	494 	03 34 37-33 T.1- 3.0 3,5 575 0 KEV 	LIIK 	VAVL 30 KM KA. 5100 
17 	392 03 J4JESTE(T 0S/KP-TIEP4 	PAR 3,5 KM 1387 2000 
KIITELrSAARAH 	KE5K1JSTA'4 T LIITTYNM 	PAR 2 KPL 1988 3100 
K1II4TEL (5VAARA 
07370 NT 	502 33 37-33 KP-TIEN 7,0 7,8 1160 5 0S/KP-TIEM PAR 10.6 KM KA . 4600 
NT 504 RAENTEEr1 7,0 2,8 1957 2000 
NT ¶02.504 	OLVIJ4EN 0D MTNINE'4 1998 2600 
P0LI JAVI 
07072 PT 	15723 	01 83 37-33 TAAJAMA- 4 OS/KP-TIEN PAR 4.9 KM KA. 5200 
PT 	15722 01 .JAR.JESTELYT KEV 	LIIK 	YRYLA 5,1 KM 1357 
2700 
NT 	5051 	01 TIEVPLAISTU5 60 KM 1398 Z00 
KONTIOLAHDEM KESKUSTA 
KOHTI 0LHT 3 
( 
( 
( 
4 
& 
( 
( 
4 
4 
TiE- JA ES1(EMNUSL1T2S 
	
T 3 1 1 E N 	1 ) E 3 4 J £ L N A 	1334 	1990 
	 SIVU 	48 
PVM 	24.05. 1994 
	 J3TAH?41JSTS0 	T-IH3. 149 
	
LTO2I1 
P1 II 	JOIl-KARJALA 
( 
HHKE HA4KKEEM MIII * HANKETIEOOT * KUSTANNUKSET 	
LISTIED0T 
4 
* 
MRO TIE,TI 	ST.MI1I,KUNNAT 	4 SU'JMN RAK. MKKEE4 UU5I TIE 
KVL 0NN TDIMENITEET 1 YUOOET KUST. 
• VALI AI<.A T(YPDI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI .MMRR 1 (1000 	MK) 
07406 P1 	1533' 	01-02 83 37-33 LOSSIN 6.3 0.8 146 1 
SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 5300 
PIIKKE'4SRLMEN 	SiLTA K0RVAANIMEM TIEN 	
RAK 0.3 KM 1987 1300 
KESLAHTI SILLALLA 
1988 4000 
07053 MT 508 	04-03 34 99-99 SO.ATIE1 7.0 7.9 314 
0 SORATIEN 	PAR 6.6 KM KA. 440Ö 
PIISPA-KUOPION PIIRIN RAJA RAKENTEEN 
TIEN RAK 1.2 KM 1388 1700 
4UUKA PARANTAMINEN 
1389 2700 
07055 NT 324 	05-09 85 89-90 S0AT!E4 6.3 27. 209 U UNRI1M 	PHR 17.6 KM 
KA. 15000 
HURMIJNRYI-KAIN'JUN 	PR.RAJA RAKENTEEN 
TIEN 	RAK 10.0 KM 1998 3000 
LIEKSA PARANTAMINEN 
1989 6300 
190 3300 
07405 PT 	15555 	01-02 85 98-39 LOSSIM 6.0 0.5 89 
0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 4400 
INALAHI4L?ICN 	ILT kV4AN74FM 
1988 1400 
RRKKYL SILLALLA 
1989 .5UUU 
07062 P1 	1571? 	01-03 86 39-90 SORATIEM 6.5 7..? 345 3 SORATIEN 	PAR 11,4 
KM KA. 4600 
KULKO-KJ'JRNA RAKENTEEN 6.9 3.7 349 DS,'KP-TIEM 	
PAR 0,8 KM 1983 2300 
K0MTI0LHTI ARAMTAMIMEM 6.3 0.8 343 
1380 2300 
07065 NT 	496 	05-07 37 99-90 3LJYS0RATIE4 7.0 12.6 
564 1 0S/KP-TIEH PAR 12,6 KM KA. 10000 
0LL0L-tUUPOVAARA RAKENTEEN 
1993 4800 
3200 
TUUPOVAARA PARAMTAI 1 ME4 
1990 
37067 NT 5261 	02-04 97 99-33 S3AT!EH 7.3 17.6 209 1 
SORATIEM 	PAR 17,6 KM KA. 6700 
KYLMLTI-TASVAARA RAKENTEEN 
1989 2300 
4200 
LIEKSA PARANTAMINEN 
13,0 
3?09 NT 526 	31 79 99-39 S0AT1EM 6.3 4.6 303 
SORATI EN 	PAR 4.6 KM KA. 3100 
SULKI.46M-VIEK1 .AKENTEEN 
1999 3100 
LIEKSA PARAMTA1IME4 
07073 P1 	15791 	01-03 95 99-9) S0ATtEM 7.0 14,3 
251 2 SORATIEN 	PAR 14,3 KM KA. 6200 
KUOREVARAN P1 RA!'EMTEEM 7,3 1.1 251 TIEN 	RAK 1.1 KM 1399 
3700 
P0VIJVI RAMTNIME 
1330 2900 
07074 PT 	1573 	01 85 39-93 TAAJAMA- 10,0 0.4 
1 KEV 	LIIK 	VYL 4.5 KM KA. 3100 
PT 	15732 01 JRJESTE(T 
OSPKP-TIEH PAR 1.6 KM 1993 1600 
TIEVALAISTUS 2.3 KM 1990 1300 
PT 	15791 	03 
KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
NT 504 07 
P0LVIJRVEM KESKUSTA 
P 0L VI J .4 	VI 
( 
(- 
( 
( 
(. 
( 
1 
1 
1 
( 
4. 
( 
4. 
4. 
F1 
TIE- •JA VESIR.KEHN'JSLAIT05 
	
T 3 1 1 E H P 	3 E 0 N J E L ri A 	1384 - 1990 
	
SIVU 	49 
Pyri: 	24.05.1334 
	
K!JSTJST.S.9 	TR-INO. 149 LTO21I 
PIIRI: POHJO -KARJALA 
HANKE HA1KKEEH NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT • * 
MR.0 TIE,TIE)SAT,NtMI,KUMNAT .SUUNPI RA(. HANKKEEN UUSI TIE KVL 0NN TOIMENPITEET • VUODET KUST. * VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAMR 	* (1000 	MK) 
07077 PT 	15723 	01-04 87 85-90 5ORATIEM 6.9 15.2 261 5 SORATIEN PAR 15..2 KM KA. 5500 
VARPARA1TA-R0NPPALA RAKENTEEN 1989 4800 
KOP4TIOLAHTI PARANTA1IMEH 1990 4700 
3707? IT 	'4 	04-05 85 53-30 50ATIM 6.5 8.7 105 SORATIEM PAR 8,? KM KA. 7700 
SIVAKKAJ0K1-IA(!D RAKENTEEN 199 4200 
PARANTAMIMEM 1990 3500 
03t7 T 	912/81-03 88 53- 6.5 13.2 115 1 SRATIEN PAR 1U..b ri i. 5800 
PZITTI -KOVER3 TIEN RAK 2.6 KM 1990 4300 
EMO, 	TUUP0VARA JMM 5500 
07055 PT 	142 	01-0.5 8 50-31 S0RAT1E4 7.0 14.1 314 2 SORATIEN PAR 14.1 KM KA. 7900 
JIM4H- 3 ALOiOKI AE4TE!M 10 4000 
JMM 3900 
07063 PT 	15625 	01-02 83 90-91 0TT'4 6.9 7,9 21 134 SORATIEM PAR 7,5 (II KA. 5200 
TUUPOVAARA-MU05I3YARA RAKEMtEE 150 2000 
TUIiPOVARA PARAHTAMINEM 3200 
07066 MT 3053 	01-04 8? 90-32 SORATIEN 7,0 20.3 179 1 S0ATIEM PAR 20.3 <N KA. 12200 
ROMPPALA-AHVEMIMEN RAKENTEEN 2200 
ENO-KOHTIOLAHTI PARANTAMINEN J 10030 
07068 MT 	5044 	01-03 87 90-32 5ORATIEH 6.5 18.7 178 1 0TTN PAR 13.? (.N K. 12430 
NART0HVARA-P0LVELA RAKENTEEN 1339 2630 
JU'JKA. 	OLYIJ4RVI PARRNTA.IINEN 5800 
07073 liT 	529 	01-03 37 30-31 30AT1EM 6.5 17.0 167 2 SORATIEM PAR 17,0 K 12030 
LYLYV-NIISKOSKI RAKENTEEN 133 2290 
ILO'iAHT5I PARAMTINE' .J4 3509 
07078 PT 	13305 	01-05 37 90-31 SATIEN 6. 133 219 SORATIEN PAR 13.3 KM K. 7800 
T0TKJMNiE1EN PT RA(ENTEEN 1990 3800 
KE5LAHTI PARANTAMINEN JM 4000 
( 
( 
( 
( 
t 
( 
1 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
IJ 
( 
TIE- J 	VES1KENNUSLAIT0S 	7 ) 1 1 E P4 	1 	E 0 P4 J E L ri ' 	1984 - 1990 
	 sIvu 	80 
VN: 	24.08.14 	 KU3TAMNU5T.30: TR-IN. 149 LTO2II 
'1!I 	(i0P!0 
r 
HP4KE HArKKEEH 	NIMI 	* HANKETIEDOT * * KUSTANNUKSET LISATIEDOT ( • 
MRO 71 	TIE3ST 	I1I.KUNNT 	4 	S'JUMN .R(. NNKKEEH UUSI TIE KVL OHN TD1ENITEET 4 YUØOET KUST. 
4 VL q!(j TYYPPI LEV P17 JT9JA YHT NINI • (1000 	NK) 
( 
03339 PIENENK3T 	TIETYOT..TVL K. 
KYT 9240 ( 1984 I21fl 
1988 6380 
1986 8100 ( 1987 8170 
1988 9300 
1989 9800 
1990 9800 	 ( 
08599 PIENEHK3T SILTAHAMKKEET.TVL KA. ( KYT 4600 
1984 3340 
1988 3450 
199b 3100 
1987 3830 
1388 3800 
1983 3800 	 & 
1990 3800 
( 
08799 SUIJMHITT_UKUST4HtJKSET.TVL K.. 
KYT 10860 
- 1934 11300 
1933 11120 	 ( 
1996 11420 
1987 11420 
1998 11420 
1399 11420 
1990 11420 ( 
133021 NT 	554 	01--3 	3i 32-33 5-34TIEM 7.0 27.0 230 1 S0RTIEP4 	PAR 30.0 KN K. 22092 
KIK.!JI-KIYIiKI 7..) -3.0 230 YT 18792 
TV0. 	•- 	TTJL. 	ILAE3I 3MT1I1' 1934 3300 
09020 PIT 	534 	133-04 	79 31-94 SQAT1P4 6.5 20.6 250 2 50RATIN 	PAR 13.9 KN KA. 14392 	1 
TAf4V0L-414K1-VU0R1NEN SUiNTUK$EM TIEN 	R3f( 6.7 KN (YT 9432 
LVIT PANT 1994 4980 
39025 .17 	577 	03-06 	92 92-34 30TIH 7.0 9.7 330 2 SORATIEH 	PAR 12.0 KN KA. 11991 	1 
( 
P41L514-JARPAISJARVI RAKEMTH 7.0 7,$ 330 TIEN 	RAK 8,5 KM KYT 8441 
NILSI. 	VRP1SJARVI PARAMTAINEM 7.0 2.8 330 jS/KP-T1N PAR 2.8 (.1 1394 3550 
TIE- JA VIKENNUSLAITOS 	7 	1 1 E N P 1 	E 3 M J £ L M A 	1984 - 1990 
	
SIVU 	51 
PVM 	24.05.1334 	 KU1TAHNJST33 	TR-IND. 149 
LTO2 11 
IIRI 	KUOPIO 
HANKE HAHKKEEN NIMI 4 HANKETIEDOT 
4 KUSTANNUKSET 	LISTIED0T ( 
4 
* 
NRO TIE,TIEISAT,NIIX.KUNNAT 4 SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL .0NH TOIMENPITEET * VUODET KU5T. 
• VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA '(NT NIMI MAR * (1000 	NK) 
03423 PT 	16089 	01 51 82-34 SILLAN 6.0 3.2 
---------------------------------------- ------ -------- ---- 220 TIEN RAK 3.2 KM KA. 5537 
K0H4EKO5!(EN 	SILTA PAHTANINEN SILLAN RAK 2 
KPL KYT 5237 ( 
RAUTALAIPI ,' 	UUSIMINEN 
1954 300 
03007 VT 3 	161 82 83-4 tJONEUV0LIIK 6,5 1.0 11300 1 TIEN RAK 1.9 KM KA. 9750 ( 
LEY4SEM ERITASOLIITTYNR TURVALLISUUS 17,5 0.5 3000 ERITRSOLIITT 2 
KPL KYT 2450 
KUOPIO .JR.JE5TELYT 4-K 0,4 11800 TIEVALAISTU5 1.9 KM 1984 7300 
09021 NT 345 	06-10 82 83-35 SORATIEN 7.0 2L9 260 
SORATIEN 	PAR 23,9 KM i. 14850 	1 ( 
ERK0HK)5KIVESANT' RAKENTEEN 
KYT 2200 
VESANTO. 	RAUTALAPIPI PARANTAMINEN 
1984 7350 ( 1985 5300 
09028 NT 	5951 	01-02 82 83-35 SORATIEN 7.0 4.8 230 SORATIEN 	PAR 3.2 KM KA. 7300 ( 
PT 	14143 01 KAKE!ITEI4 7,0 II 230 TTN RAK 3,3 KM KYT 2600 
AMERIKKA-VIERENA PARANTAMINEN 6.5 2,3 120 1984 4900 1985 300 
VIEREN ( 
09041 NT 	5731 	01-05 32 83-35 SOATIEN 6.5 22.7 260 2 SORATIEN 	PAR 22,7 KM KA. 11800 	1 
KRSVI-K)RTTEIP4EH- RAKENTEEN LIITTYNAN 	PAR 4 KPL KYT 3970 ( 
.SIKKAJAARA PARANTAMINEN 
1984 5030 
1985 2800 - 
33051 NT 	541 	06 32 93-34 5OATtN 6.5 6.8 360 2 
SORATIEN 	PAR 12.9 KM KA. 5700 
NT 5 07-08 RAKENTEEN 7.0 6.1 360 
KYT 1300 
POR5HN-Kt-ITIKKASALMI PAR4NTMINEM 
1934 4400 
II5ALNI 
.03075 NT 	537 	04-07 32 33-35 SOAATIEM 6.5 8.2 300 2 
TIEN 	RAK 7.2 KM KA. 16050 ( 
PIJUTOSiKI-VEH1ER5LMI 5JJNTAJK3EN 6,5 6,9 300 SORATIEN 	PRR 
7.3 KM KYT 3950 
VEN1ER3-LiI AMT-iINE' 
1954 7800 
1995 4300 
33102 P7 	137 	31 31 3-34 5OATIEN 7.0 3.3 590 
SORATIEN 	PAR 3.6 KM KA. 3350 
PWJRTILP4 	T RAKENTEEN 3.0 0,3 .390 KEV 	LI IK 	
VYLA 2.0 KM KRYT 1450 
VARKAUS PAMTAMINEN 
1954 1900 
03123 NT 343 	01-33 33 33-35 SORATIEN 6.5 12.5 
280 1 SORATIEN 	PAR 12.5 KM KA. 4650 	1 
1 
RA:JTALAI-KERK-ONKOSKI RAENTEEM 
KYT 200 
RAUTALAiI PARANTAMINEN 
1994 1450 
1985 3000 
( 
& 
S? 94-88 SORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
83 84-98 OLJ?S0RATIEN 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN 
82 84-35 AJONEUVOLIIK 
TURVALLISUUS 
JÄRJESTELYT 
83 34-35 SORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAM 1 NEM 
83 94-34 TAAJAMA- 
JARJESTELYT 
6.5 96 
1.0 3.3 
7.0 0.2 
	
10,0 	1.2 
16.0 	0,6 
12.0 	0.6 
15.0 0,9 
6.5 11.7 
7.0 	2.1 
1.0 	1.4 
9.0 	2.0 
3,0 	0.9 
31 84-33 SORATIEN 	6.3 8.5 
PARAt4TAM 1 NEN 
32 34-53 3LiYS1AT1E 	9.1 	1.. 7 
8 Ui NT A U K SEN 
PARANTAII 1 MEM 
93 85-36 SORATIEN 	6.5 17.6 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
33 95-37 SORATI EN 	6.5 25.0 
RAKENTEEN 
PARANTAPI 1 NEN 
9900 1 
3050 
6550 
6450 
6450 
4400 
500 
3800 
3050 
2050 
1000 
8800 
4050 
4750 
14500 1 
3600 
6400 
2500 
( 
4-
( 
4 
4.. 
TIE- i VESIRi(EMHJSLAIT0S 	T 1 1 1 € N P 1 9 E 0 II 1 E L P1 A 	1994 - 1990 
	
SIVU 
	
52 
Py 	24.05.1994 	 KU1TANST3 	TR-INO. 149 
LTO2I 1 
PIIPU I(J0PTfI 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* HANKEIIEDOT * 	KUSTANNUKSET 	LI5TIEDOT ( 
4 4 
NRO 	TI 	TIEISAT.MrII,KUHNAT 	4 SUUMN QA<. 	HANKKEEN UUSI TIE KVL 	ONH TOIMENPITEET 
4 	VUODET 	KUST. 
• VALM 	Al 	TYYP 	1 LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAR 	* ( 1000 	MK) 
03026 MT 506 	01-09 93 	84-9? SORATIEN 7.0 8.2 330 	1 SORATIEN 	P4R 16.2 	KM 	KA. 	16300 
LUIKOMLAHTI-P09J015 RAEMTEEN 1.0 8.0 330 OSfKP-T!!H PAR 2, 	CM 	1394 	1030 
KARJALAN 	'! PAANTPIMINEN 7,0 2.1 330 1993 3000 
KAAVI 1986 	5850 
1987 4400 	
( 
280 SORATIEN 	PAR 9.6 KM KR. 1984 1550 
( 1985 3800 
710 1 	TIEN 	RAK 3,7 KM KA. 5300 ( 710 SILLAN RAK 2 KPL 1394 300 
YKSITYIST JARJ 3,7 1CM 188 4800 
( 3200 5 	TIEN 	RAK 3,4 KM KA. 8550 
5200 ERITAS0LIITT 1 KPL 1384 2050 
7300 1993 6500 
08033 MT 8601 	01-02 
LAUKI(ALA-VRARASLAHTI 
P IELAVES 1 
08039 Ml 567 	02-03 
VSTIMN1 EM 1-MUURUVES I 
JUANKOSK 1 
09042 VI 5 	146-14? 
HURU5LAIDEH RT:M TIEJRJ. 
VARKAUS 
03048 Ml 592 	08-10 
JUMIMEM-K3RP1JRVI 
VARPA 1 Ei RV 1 • RAUTAVAARA 
0900 P1 16425 	01 
?T 1641 02 
NILSIAN KESKUSTA 
NILS1 
0906? Ml 573 	31-02 
MAJ ALANT I-2ALONtI°M 1 
N ILEI. 
1809-5 KT ,3 
TOHOLAM3EN S.-TOHOLAHTI 
RAUTALAIPI 
05046 P11 5522 	01-03 
PIATALALAPIT I -PA! SUA 
IISALMI. SONKA.JARJI 
08049 Ml 8562 	01-05 
P0R3MAK-JYRKKM 
SOHKAJ ARVI 
,J 	uu 
250 SORATIEN 	PAR 15,2 KM KA. 
250 SILLAN 	PAR 1 KPL 194 
250 155 
3200 3 	OS/KP-TIEN 	PAR 2.8 KM KA. 
3200 KEV 	LIIK 	VAYLM 3,9 KM 1994 
SILLAN PAR 1 KPL 
TIEVALAISTU5 3,9 KM 
340 SORATIEN 	PAR 9.5 KM KA. 
1994 
1395 
1330 TIEN 	RAK 1.? KM KA. 
1334 
1333 
300 SORATIEN 	PAR 17,6 KM KA. 
1995 
1996 
210 2 	SORATIEN 	PAR 23.0 KM KA. 
1993 
1396 
1387 
SIVU 	53 
LTO2II TIE- JA VESIKUSLIT 	
T 0 1 i E 4 P 1 0 £ 0 H J E L M A 
	1984 - 1990 
PVM 	24.05.1984 	
KUSTANNUST 	TR-IMO. 149 
PIIRI 3 KUOPIO 
HMXE 	M(KEEM NIMI 
4 
MRO 	TIE,TIEI 	T,M1M1,KUM1T 
	4 	SUUP4M 	RAK. 
* 	VALM 	AIK 
09082 NT 864 	03-06 	
33 	5-37 
VIAMTAAMNASPOH.JA 
MMIMK. 	LH1NL#TI. 	IZSL 
P4ANKETIEDOT 
MNEEI 	UUSI 	TIE 
TYYPPI LEV 	PIT 
SORATIEM 	6.8 	26.2 
RAKENTEEN 4,5 	2.1 
PANTAMIMEM 
KVL 	OMM 
AUTOJA YHT 
200 
200 
TOTIIEITEET 
MIN! 
SORATIEN 	PQR 
MM4RN 
28.3 
4 
* 
4 
• 
KM 
	
KUSTANNUKSET 	L!SMT!EDOT 
VUOOET 	KUST. 
(1000 	NK) 
KA. 
1988 	2300 
186 7800 
198? 	4900 
08061 	NT 560 	01-03 
4 ?LU 	SARELA 
PIELAVESI 
09068 NT 5701 	01-03 
LASTUK01-VE O 
JUNK0SI , 	N1L314 
0907? MT 881. 	01 
TERVOPIRTT1N 
82 85-36 
83 85-36 
.' 	85-36 
SORATIEN 
RAKENTEEN 
PHNI1!HE4 
5ORATIZM 
RAKENTEEN 
PARAMTANIMP4 
SORATXEH 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
6.5 	21.6 
6.5 	106 
4,5 
6.5 
2.5 
4.5 
190 	1 
200 
200 
300 
SORATIEN 	PAR 
SORATIEM 	PAR 
SORATIEN 	PAR 
21.6 
13.1 
4,5 
KM 
KM 
KM 
KA. 
1588 
1936 
KA. 
1988 
1886 
KA. 
1988 
19 
8800 
2700 
6100 
1300 
1800 
8800 
2750 
1000 
1180 
TERVO 
09038 VT 3 	203-206 
VUORELTERVAPUROSII 
L1MJRV1 
83 	85-36 AJOMEUVOLIP( 
TURVALLISUUS 
JRJESTELYT 
12 	KEV 	LIIK 	VYL 
KEV 	LI!K 	ERITA 
LIITT 	KANAVOIM 
TIEVALAISTUS 
8.1 
5 
3 
14.0 
KM 
KPL 
KPL 
KM 
KA. 
1988 
1336 
10000 
2900 
7100 
SI1L1N4I 
08131 	NT 552 	04 
PT 	16034 0l 
84 	95-36 TA4JAMA- 
J,JE5TELYT 
6.0 
8.0 
8.0 
2.4 
1.8 
0.8 
1210 
1200 
1210 
1 	0S/KPTIEN 	PAR 
KE 	LIIK 	VAYL 
TIEVALAI5TUS 
5.3 
3.3 
2.2 
KM 
KM 
Kl1 
KA . 
1988 
1996 
8300 
1200 
7100 
PT 	16035 	01 
KEITELEEN 	(ESKUSIA 
7,0 0.2 1210 
KE! TELE 
38135 PT 	16343 	01-02 
MIR70LP3IJIELTO 
LRVITA, 	AAJS 
13350 	NT 	2l 	.11-33 
L1MLTILLI3 
LA1NL'4TI 
054 NT 591 	31-03 
V1EREM 	53MKAJ1. 
82 	85-36 	•O1JY5OTIEM 
RAKENTEEN 
AMT1EM 
32 	36-3? 	OATIEM 
RAKENTEE 
PARANTAMINEN 
84 	96-38 	5OATtEM 
II3LM 	PANT 
7,3 
,5 
6.3 
6.5 
7,0 
8,0 
6,3 
.,3 
3,3 
3,3 
14.0 
3.8 
0.2 
300 
240 
240 
240 
240 
240 
260 
1 	OS/KP-TIEH 	PAR 
TIEN 	RAK 
2 	RATIE 	PAR 
1 	SORATIEM 	PAR 
4.5 	KM 
j,3 	KM 
12.1 	KM 
17.8 	KM 
KA. 
1995 
1996 
KA. 
1936 
198? 
KA. 
1986 
1987 
1388 
2500 + 900/KP 
500 
1700 
5400 
1800 
30O 
13300 	1 
2100 
6700 
4800 
03055 NT 5611 	01-12 
NT 5633 04 
RUUTAM.KIJLUNRKI 
33 	-7 ATIE 
RA(EMTEEM 
PANTN1MEN 
7,0 
7,0 
7.0 
10.4 
2.7 
0.6 
390 
330 
390 
1 	SORATIEM 	PAR 13,7 	
KM KA. 
1986 
1387 
9000 
1700 
6300 
IISALMI, 	KItJRUVES! 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
t 
( 
(. 
& 
TIE- 	JA 	VEIKEN'JSLA1T0S T 	3 1 	.1 	E 	M 	1 	0 E 	0 H J 	E L 	ii 	A 1984 	1990 SIVU 	34 
P','N: 24.05.19'34 KUSTAHHUSTASfl TR-IND. 	149 
LTO21I 
'II1; j0P10 
MKE HKKEEH MIN! HAHKETIEDOT * 
* 
KUSTAMHUKSET LISNTIEDOT 
( * 
HRO TI 	T1E)ST.H1NI,KUHHAT SUUMH SAK. H4MKKEEM UUSI TIE (VL OlIN TOIMENPITEET * VUODET K'JST. 
• VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI 1R ' (1000 	MK) 
09089 NT 	5613 	03-0? 84 96-99 SONRTIEM 6.3 26.8 260 1 50RATIM 	PAR 26.8 Kl1 KA. 13100 	1 
LAUAL-lIRUTAKYL4 AKEHTEEH 1396 2000 ( 
KIURUVESI. 	PIELAVESI PAAMTANI$E'4 100? &000 
1388 5000 
1989 6100 	
( 
0905 NT 	5.' 	 uiu3 83 84-95 8LJV00RATIC 7.0 13.1 590 5 0S/YP-TTH 	P4R 9.4 KM KA. 11300 
PYYKAHG4S-K0IVUrlKZ SUUNTAUKSEN TIEN RAK 3.0 KM 1996 2000 ( 
SIILINJ4RVI PANTANINEM 1987 7200 
1999 2300 
( 
03066 ?T 	16349 	01-05 85 96-97 SORATIEM 6.0 12.8 180 1 SORATIEN 	PAR 27.4 KM 
KA. 6200 
5Tv1M4PL0HUM! RAKENTEEN 6.0 10.2 13) STLLAN 	AR 1 KPL 1386 2130 
VARPAISJRV1. 	HILS!4 PARAHTA'1tMlH .0 *,, 130 1997 
03076 NT 536 	02-05 34 86-39 SORATIEM 6.5 21.3 200 SORATIEM 	PAR 21.3 KM KA. 19000 
KOMrqU5L4HTI-R5RL4 RAKENTEEN 1386 2000 t 
LEPPRVIRTA, 	VEMNE5ALN1 PRANTANINEN 198? 
11700 
1998 3300 
09090 NT 	355 	04 81 96-3? SORATIEN 6.3 14.2 250 1 SORATIEH 	PAR 14.2 KM 
KA. 6650 	 ( 
NT 5342 01 RAKENTEEN 1536 2300 
LA1PER1..A-HtRV1LAMTI PANTANINE.'I 1337 4130 ( 
JA SRRKIM€H 
KUOPIO 
	
09093 NT 551 	15 
PT 16945 	01 
VESAHHO4 KESKUSTA 
VEANTO 
33132 KT 27 	43-44 
11T 512 94 
NT 392 	13 
RAUTAVRAH KESKUSTA 
RAUT4RA 
O)04 NT 549 	91-97 
PELTOLA-ETELLArlTI 
KARTTUL. SUONEHJOKI 
0904? NT 5922 	34-07 
PAISUA-JUM1EM 
SONKAJ4VL. VARPAIS.fl4RVI 
.34 96'-Jl TJA- 3,0 11 1260 1 O$?KP-TIEN 	PAR 1.3 <11 KA. 2400 
14RJ13TE'(T 7.0 0.4 400 KEV 	LI IK 	VYL 1.5 KM 1936 2400 
TIEVALAISTUS 1.5 Kl1 
34 13-4.1 4JA-- 7, 1.2 1100 2 KEV 	LIIK 	VYLA 3.3 KM KA. 3300 
J44JE3TZrT . 	3 11 1739 OS!KP-T1M 	PAR 43 Kl1 1996 3300 
6.3 1.0 1700 TIEVALAISTUS 3.3 KM 
6.9 0.6 670 
25 37-63 3YS9R4TI2 7.0 28.3 340 2 •IS/KP-TIEM 	PAR 2.5 (N KA . 5500 
RAEMTZEl 7,3 2.0 560 TIEN 	RAK 3.3 Kl1 1937 2300 
SILLAN 	RAK 1 KPL 1993 3000 
8! 97-93 SORATIEM 6.5 19.2 200 1 SORATIEM 	PAR 19.2 KM KA. 9800 
RAKENTEEN 1997 3800 
PARAMTANIMEM 1988 6000 
( 
t 
( 
1. 
03126 NT 639 	06 84 87-88 SORATIEN 6.5 5.5 
AHVENINEN-KESKI-SUOIEM PR RAKENTEEN 
VESAHTO PARANTAMINEN 
08127 NT 9511 	01-02 84 	97-93 	SORATIEM 4.0 3,9 
N4NNILR-NINKAAP4L. 	LAITJRI RAKENTEEN 
VE5AHTO PANT4IME'J 
03053 NT 	51 	'31-05 35 	99-93 	ORATIEM 8.5 18.5 
PUKARA-0R5RHN4KI RAKENTEEN 5.5 3,9 
PIEL.AVESI. 	1I5AL1 RTAMIMEN 
38073 NT 51)8 	'38-07 
VIITAHIN1-P'3WJ0I9 
KAR.JALA' PR 
JUANK1)S< 1 
03100 VT 5 	203-206 
VO0R!LA-S1ILIMJRVI 
5 TILl Mi -. V 1 
84 99-3) SORATIEN 	6.5 12.4 
JNTAJKSEN 	6.3 	1,3 
PARANTAM INEN 
88 98-3. 1Q-.NOL- TAI'\MOL 14.3 
4-KAIST TIEN 
ENT4MIMEM,) 
TIE- JA VESI KEMNJSL4IT0 	T ) 1 1 E H 	1 0 	0 1 4 E L M A 	1984 - 1930 
	
SIVU 	55 
PVMI 	24.05.1334 	 KU1THrJST5) 	TF-1F4. 143 
	
LT2 11 
PIIRI' KJOP10 
r 
HN!(E H4'41(KEEM 	MIII 	* MRNKETIEOOT * KJSTANHUK5ET LISTIED0T 
* s ( 
NR'3 TIE,TIE)ST,Mt1I,K'JMHAT S'JUM RAK. MHKKEEM U1351 TIE KVL ONN TOINEMPITfET V.JOOET KUST. 
VAL AIK TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI (1000 	NK) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( 
08044 NT 	560 	'34-1)8 33 37-39 5ORATIEM 6,5 15.3 190 SORATIEN 	PAR 14,6 KM KA. 6800 
SAARELA- 	SKI-POHJA.MMPAN PR RENTEEN 6.5 1,3 130 SILTA RUNMUKSI 1 KPL 1387 3000 
KEITELE. 	?IELh'1E1 PH(.$tEH 1388 3800 
03072 NT 5761 	01-03 84 87-38 SORATIEN 6.5 9,8 210 1 SORATIEN PAR 143 KM KA. 9200 
NT 3762 04 RAKENTEEN 8,5 3.2 210 1387 3000 	 ( 
LAMtt-YALKEIHCI4 PARANTMIN'N .1 1.3 210 1338 6200 
N ILSI 
( 
08081 NT 555 	0.5-08 81 87-88 SORATIEN 6.5 17.8 250 SORATIEN 	PAR 17.3 KM KA. 8300 
H IRVILAIITI -PULKONKOSK 1 RAKENTEEN 1 	87 2200 
( NAAMIMK4, 	KUOPIO PARANTAMINEN 1988 6100 
03124 NT 	573 	08-114 4 873.3 OLJTS8RATIE'4 7,0 12.3 780 2 TYFN RQK 6,0 Kfl KA. 15600 	1 
KAAV!-LUIKOMLAHT I SU;JNTA'JK5EH 7.0 2.3 780 05/KP-TI EN PAK 7,4 KM 196? 3000 ( 
KAAVI PARA$T4MIP4CM KEV 	LZIK 	VMYLR 2.? KM 1398 8000 
1989 4600 
250 1 SORATIEM PAR 5,5 KM KA. 3600 
SILTA RUNMUKSI 3 KPL 1987 1000 
1388 2600 
160 SORATIEM PAR 3.9 KM KA. 3000 
SILLAN PAR 1 KPL 1987 1900 
1538 1500 
160 1 SORATIEN PAR 22.4 KM KA. 11100 
160 1398 2500 
1333 6000 
1330 2600 
200 1 TIEN RAK 4,7 KM KA. 11500 
200 SORATIEM PAR 3.0 KM 1338 2500 
1339 6500 
1550 2900 
97 130 19 TIEN RAK 14,3 KM KA. 124000 
1388 10000 
1339 20000 
190 20000 
JA 74000 
( 
( 
(-
4 
( 
1. 
1.. 
t 
TIE- 	JA 	VESI 	MNS 	1103 1 	) 1 	1 	E 	P4 	1 	0 E 0 P4 	J 	E L 	P1 	A 1984 - 	1990 
SIVU 	56 
VP1: 21.35.1934 KUSTP4P4'JSTAS0 7 	TR-1P40. 	149 
LTOZ1I 
!!t! )(J3PI3 
WETIED0T * KUSTANNUKSET LISNTIEDOT ( * 
- - 9K!Z UUSI TIE KVL 3MP4 TEITEET * VUODET KUST. 
LEV IT AUTOJA YMT MIN! 1C00 NK) 
09104 KT 	69 	 17-18 36 33-30 '-T1E? 9. A.? 1350 1 TIEN 	RA< 3.0 KA. 
143)0 
TOHOLAHTI-KOSKELO SUUNTAUKSEN .5,0 0.1 1360 OS/K-TI!N PAR 
4.3 PI 1988 2130 
P4NTA?i1MEN 1389 9000 
1930 .S4UU 
09121 NT 576 	04-06 86 89-30 OLJYSORATIEN 7.0 17.8 370 3 
os/gp-T!EN PAR 14,0 (P1 KA. 11900 ( 
KOIVtJflT-VPAISJAYI RAKENTEEN TIEN RAK 3,5 
PI 1988 3000 
VARPRISJRRVI. 	SIILIP4JRRVI PARANTANINEM 1939 
603 0 
( 2300 
08122 PT 16275 	01 83 99-99 SORATIEN 6.0 5.0 190 1 SORATIEM PAR 8.4 KN KA. 
3130 
( 
fl0NMI-VE$IJRVI RAKENTEEN 7,0 3.4 190 1988 3300 
SIILINJ4RVI PARANTAMINEN 
13 1600 
08125 NT 342 	03-09 86 	98-91 OLJYSONATIEM 6,3 31,1 320 4 
TIEN RAK is,u KM i. 23300 	1 
MIKKELIN PR-PAJUNRKI SUUNTAUKSEN OS/KP-TIEN PRR 15.1 KM 
1998 3000 
TU1JSNIENI PARANTAMINEN 
1383 8100 
& 1930 9000 
3200 
14 95 	39-33 SQRATIEM 7,0 10.0 220 2 TIEN RAK 3.0 KM KA. 
7700 ( 
- 	- 	- 	- SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 3.0 KM 1999 4300 
PANTAMIMEM 1530 3400 ( 
39123 NT 373 6.5 14.6 113 1 
SORATIEN 	PAR 13.6 KM KA. 6200 
( 
PAL3NUI-SU(AMAS 5 10 110 
1939 2300 
130 3700 
NILSIA. 	IJTAVAARA 
39133 NT 	561 	10-12 96 	93-9) 3LJYS3RAt, 7.7 . 3 $/KP-TIZN 	
Dqp 10.8 (P1 KA. 6000 ( 
KIUR!JYI_RUJTAMA RA<ENTE!M 7,0 E'q 	LI !< 	VAY 3 
M 1983 2000 
KIU7IJVEII AMTNIMEM 
IITTY4M 	PA 4 1?:. 1333 4033 
03136 NT 	531 	31-14 36 	5-3-31 5IIATIEN 7.1 20.1 
280 2 ;OIATIEN 	PAR 23.1 (N K. 151)3 
5AL1IM-AL0KAMA5 RA<EHTEEM 
1339 1030 
( 
1 AANT1IE' 
1930 3633 
4330 
03137 T 	546 	32-0? 3-1 	89-92 63ATIEN 6.5 14.2 210 1 SORATIEM 	
PAR 32.0 ZM KA. 20800 
VJASA_NI-TERV3 RA(ENTEEN 4.3 10,3 210 
1989 1700 
RAJTALA'!PI.TER13 PARMTANI'IE' 3,5 7,0 210 1390 
7700 
iRA 11400 ( 
4. 
4. 
TIE- •A VESIKEM$USL1T0 	T 	1 1 E N 	1 D E 0 H J E 1. M A 	1984 - 1990 
	
SIVU 	57 
VM 	24.05.984 	 KUSTT3 	T-1HD. 149 
LTO2 11 	r 
?IIR1 	flPIi 
(. 
H4KKEEN 	NIMI 	8 
4 
HMKETIE00T * 
8 
KUSTANNUKSET 	LIST1ED0T 
( 
MRO T1E,T!E3T,MI1I.'(UHNAT 	3 SUUN RAK. HAHKKEEH UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 
V'JOOET KUST. 
4 VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NR4 (1000 	MK) 
( 
03128 KT 	69 13-13 87 30-92 0LJYS0RATIE4 7.0 11,1 640 2 TIEN 	RAK 7.0 
Kl1 KA. 14500 
KESKI-SJ0IEM PR-ATALAN0 I SUUNTAUKSEN 7.0 2,9 640 0S,'KP-TIEN PAR 7,0 KM 1990 2500 C 
4'JlMLM11 Pfl1nPITflMIHN J 
12000 
08138 MT 657 	05 87 90-32 SORATIEM 6.3 11.2 140 1 SORATIEN PAR 17.4 KM KA. 10300 (. 
NT 5602 01-02 RAKENTEEN 6,5 4,9 130 
1930 2000 
T0SVA4LAHTI-PFTÄ.4NI PARANTAMINEN 6,5 1.3 190 JR 8300 
KEITELE 
08139 MT 533 	09 $7 90-31 SORATIEN 6.5 6.0 160 1 SORATIEH PAR 6.0 
KM KA. 3600 
HAAPAKANAS-MU5TIMLRHT1 RAKENTEEN LIITTYNRN PAR 2 KPL i0 1500 ( 
VENNERSALMI PRANT4NIMEM JR 
2100 
JL4Z iE 	1911 	51 	0 07 90-32 SORATIEN 6. 14.1 10 SORATIEN PAR 15.6 
KM KA. 8600 
( 
NT .377 07 RAKENTEEN 8.0 1,5 160 
1990 2500 
N4MEENLPlPI-NISSIL ANTANLMEN JAR 
6100 
VIEREM 
09142 NT 570 	35-07 87 90-92 50ATI 6.5 16,7 170 1 S0RATIEH PAR 
16.7 KM KA. 9500 
SAYNEIM-MAHKANKI RAKENTEEN 1330 2300 ( 
RTAV,J'iHK0$'I PAHTAM14EM .3R 7000 
( 
4 
( 
4 
4. 
& 
& 
4. 
T I- J 	VES I4JSL 1T03 	T ) 1 1 E 1 	1 	E 0 1 J E L 1 A 	1394 - 1993 
	 SI'U 	58 
?M 	24.35.394 	 UT4jST,3•); TR-IHO. 149 
LTO2I1 
III 	KE'!-I1' 
HANKE H1KKEEM 	1I'X 	* 'iHKETtE00T * KUSTNHUKSET LISMTIEDOT ( 
4 
IR•3 TIE.tI 	S4TIiI»(UINT 	' 5JU4N 	<. HMl(!(EEM 'JUSI TIE VL OHH T0II1EMITEET • VJO3ET KUST. 
4 I TYY?I LEV PIT UT3-J YHT NXZ1I (1000 	MK) 
K. 09393 
PIENEHKOT 	T!ETYQT TYL KYT 14506 
1394 9342 
1995 15963 
1986 13291 
19137 20295 
1983 13595 
16T15 
( 1990 17140 
KA. 
PIENEHKOT SILTATY3T TVL KYT 2684 1994 4992 
1985 2925 
1936 4497 	( 
193? 3515 
1988 2325 
t 1959 3025 
1390 4000 
( 
9799 KA. 
$UITTLUK'J5TrMU(SET 	TYL KYT 9312 
- 1954 10260 
( 1935 10310 
1996 10300 
1337 10300 
19133 10300 
1339 10300 
1390 10330 
1 
002 T 	37 	14- 7 	75-94 OtJY 	TIE 133 6.7 232 5 TIEN 	R 6.5 <M K. 
17516 
JJHTJ3E' ERITS3LI!TT 1 KPL YT 17363 
<E 	LIIK 	EIT 2 KPL 1934 147 
101 VT 	4. 	T 	23/23. 	231 73 	79-3 TTULU' 10.0 3.3 7136 5 TIEN 	RAVS 5.0 KM 
KA. 58844 
PU1-TT1IEI 	J tIE- 	J 	KATi .3 1.0 7136 ERITSDLIITT 3 KPL K'(T 51242 
JJE1T_'YT 9.3 0.3 7136 KEY 	LII 	ERIT 5 :Z?L 1334 4332 
JYSKI'. ISTE(5S ILTA 2 KPL 1335 500 1396 1870 
09031 MT 	6112!01 33 	92-94 31KULKUT!E 10.3 1.5 3383 3 TIEN RK 1.7 KM K.. 
11821 
YT ?-KKKL EMTAI4E 9.3 0.2 3393 SILLAN 	AK 1 KPL KYT 3524 
JY'4SKT4 	ILK. 	JYSKYL RISTEYSS ILTA 1 KPL 1394 7765 
YKSITYIST 	JRJ 1.7 KM 19135 530 
( 
TIE- J. 	/ESIMMIJSL4ITOI T 	3 1 	1 	E 	M 	1 	) E 	3 ii 	4 	E L M 4 1934 	- 	1990 SIVU 	59 
P'1 24.05.94 KUSTlMJSTK1; TR-IMO. 	149 LTO2II 
(- 
KSK1-J0MI 
(.. 
19 	KKEE4 	NI'lt 	4 -I9MKETIEDOT * KUSTRNHUKSET LISTIED0T 
4 4 ( 
lR3 TXE.tt 	r11.JNMAT 	4 S°JU4M 4< NE1 UUSI TIE Kl1. 0111 TOINEMPITEET 4 VUODET KUST. 
4 191.1 I( T(fPI LEV PIT AUT3A '(NT NIMI 4 (1000 	MK) 
( 
39021 NT 78 92-36 JUOEM 	TIE- 7.0 14,7 596 TIEN 	R4K 14.7 Kl9 K9. 30848 
HIL1ONLHTI-NU3PAM49LANTI Y.ITEYOEN 3.5 0.4 596 SILLAN RAK 4 KPL KYT 4164 
KflMM0MI)3(I, 	T QRT RENTL1N 1334 5824 1389 10600 
1986 10260 
')l5 NT 622 	01-03 79 82-94 3LJVSORT1EM 7.0 10.0 1181 3 TIEN 	RAK 4,4 KN 1(4. 13909 
KETVELE-NULTIA SUJNT4UK5EN 05/KP-TXEII 	PAR 5.0 KM KYT 7351 
( KEURJJ'i, 	NIJLTI9 PfMT411ME!4 SILLAN RAK 1 KPL 1994 sss 
09043 NT 610 	'03-04 82 82-34 .S0ATIEt4 7,3 8.0 512 2 TIEN 	RK 6.8 KN 1(4. 12291 
-( SY'I4L9HTI-PUTKXLAIITI SUIJNT4UKSEM KYT 5576 
KOQFIL9TI P4AMT4NIMEM 1984 6715 
09033 NT 622 	03 - 34 82 83 - 84 T.J.M- 7-3 1.8 1 1 KEV 	L11f( 	VäYLA 3,U KM 1(4 5424 	 1 
NT 627 01 J4RJESTELYT 7,0 1.0 711 0S/KP-TIEN PAR 2,3 KM KYT 1363 
NULTI4 	KE5JST TIEN R9K 0.5 Kl9 1934 4061 
& NULTIA 
03008 NT 	603 	31 73 53-84 KP-TIEN 8,3 2.2 3083 1 TIEN 	R4K 1.9 KM K4. 3817 
J4'ISAM 	.4NT.5I5.TL3TIE- 3;JJMT4IJKSE'i KYT 984 	 ( 
P.NKL4 P9ANTRMIME4 1934 2833 
Ji1SR - 
(. 
39013 NT 	60? 	36-07 32 3-84 10ATIE 6.) 5.4 359 5GATIEM 	PAR 4.4 KM K4. 3503 
KiIKKt<--(?iVJL 4EMTE'4 TIEN 	RK 1,0 KM <4YT 743 
PET4J4V151 9MTIME 1334 2760 	 ( 
09010 NT 	064 82 13-34 SOZ4TIEM 7..) 3.3 355 2 TIEN 	RK 2.1 KM K4 4339 
NT 	07'27 JT»($E 504TIEN 	P4R 1.3 KM <4YT 665 ( 
1334 3673 
PET4.J -V1 SI 
3-7332 PT 	l;;4')1 32 3-35 1).TIE' 7,3 0.5 555 2 304TIE. 	4R 6.1 KM K4. 7229 
9'(ENTEEM TIEN 	R4< 1.4 KM 1994 1259 
JY/S'(r.M 	LK 49T11ME'4 •0S..'KP-TIEM 	PAR 1.0 KM 1335 5370 
39045 NT 	349 31 3-3 T11A- 9,2 1.8 1421 1 TIEN 	R9K 1.5 Kl9 K9. 5353 
NA1TT3-E3NS99I J4K 	E3TEiT KEV 	LX IK 	VYL4 1-8 KM KiYT 15.37 	 4. 
KE'JR'JU SILLAN RAK 1 KPL 1934 3421 
03404 PT 	I662 	31 81 93-34 1LLN 7.0 3.5 SILLAN RAK 1 KPL 1(4. 404? ( 
LEIMEN 	IILTA r1I4E' TIEN 	RA.K 0.3 KM KYT 1739 
.54(M4TS4LO ' UU5IMIMEM KEV 	LX IK 	VYL 0.3 KM 1934 2309 4- 
4 
n 
TIE- J 	lE3I4KJLIT03 	 7 1 1 .1 £ 1 	1 0 E 0 1 •J E L M A 	1334 - 1990 
	
S 	U 
	
60 
433934 	 KJ3TNJST1) 	TR-I'43. 149 
	
LTOZII 	r 
1 11.1: 	E5Kt-U3NI 
( 
HP4KE N1KKEN 	NII 4 NKETIEOQT 4 KUSTANNUKSET LISTIED3T ( 
4 
* 
NR) TIE,TIET.4I1I.UNHAT 4 	3LJUNM A-C NNK<EEN UUSI TIE KYL ONM TOIMENPITEET 4 YUOOET KUST. 
4 	VALI AIKA 7(yDj LEV P17 AUTOJA TNT NIMI MMRM 4 (1000 	MK) 
09033 VT 	4 331 92 94-36 KAJTTAKLJLUM 10.3 1.2 10189 3 TIEN RAK 1.0 KM K. 40600 
L0K3SE'4TIELOr.YJ0KI TIE- 	JA 	KATU SILLAN 	RAK 1 KPL 1994 6503 
J'fV4SKY JAJESTELTT RIST(ILIR 1 PL iJ 18330 
CEV 	LIIK 	ERITA 1 .PL 1336 12143 
1388 3030 	
( 
09U5 MV 	1u 	 31-02 82 84-95 ,LJ',3oRT1::I 7.0 0.1 93 3 O!KP-TtEM PAP R. t KM KA 3913 
KAAK0PlLMPI-S'HLAkTI RAKENTEEN 1334 2623 ( 
K0RPIL4TI PAMTAMINE4 1335 3293 
09059 NT 440/01-03 81 84-95 SORATIEM 7.0 5.2 481 4 TIEN RAK 7.3 KM KA. 12402 ( 
NETS0L'4TI-VIV1TALAMTI S'JiJP4TAUKSEM SORATIEM 	PAR 7.9 KM 1934 4722 
LAUKAA PARANTAMINEN 1333 
7680 
09074 NT 406 	02-03 30 84-35 SOAATIEN 7.0 11.1 303 SORATIEN 	PAR 9,1 KM KA. 4196 
VIRTALArSILTA-LAPIMMMKI RAKENTEEN TIEN RAK 2.0 KM 1934 1395 
JRNSNK0SKI. 	PETAJ4VESI PARANTAMINEN 1933 2800 	 ( 
09026 NT 636 	01-02 93 35-35 50AATIE4 7.0 4.2 290 2 TIEN RAK 1.0 KM KA. 2000 
K0SKENP-YIRTALAMEILTA RAKENTEEN SORATIEM 	PAR 3.2 KM 1935 2000 
JflSP4K0SKI II11tN 
03035 VT 	4 34 	33-92 AJTTAKULUN 10.0 4.4 11330 TIEN 	RAK 5.2 KM KA. 214000 
flATTILiMIEI-L0MIK0SKEMTIE TIE- 	-JA 	KATi ERITASOLIITT 3 KPL 1333 3730 
JYV4SKY.. JRJESTEL(T RAUTAT 	ERITASO 3 KPL 1337 12030 
1333 31000 
1999 37300 
1990 40000 
J44 90300 
0903 NT 	011 	3! 93 	35-3 34TIEN 7.0 4.7 912 1 	TIEN 	RAK 2.7 KM KA. 3000 
7.0 0.2 112 SORATIEN 	PAR 2.2 KM 1393 1300 
JAr1S Ar4TMI'E' 1336 
3300 
09054 P7 	16511 	01 32 	95-35 TAAJAMA- 3,3 1.1 2247 4 	OS/KP-TIEN PAR 1.6 KM KA 
2820 
KEURUUN KESKUSTA J,4RJESTELYT 7.3 0.5 2247 KE 	LI1K 	VAYLA 1.4 KM 1995 2823 
KEURUU .KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
3906! P7 	16574/31-02 32 	95-37 3ATIE 7.5 9.0 1 	TIEN 	RAK 7.2 KM 
KA . 10200 
HARJUKAN'A$-JU0K5LANTI SUUNTAUKSEN SORATIEM 	PAR 2.1 KM 1335 1500 
JMSM. 	JMMSMHKOSKI PARANTAMINEN LIITTYMMN PAR 1 
KPL 1996 5030 
SILLAN RAK 1 KPL 1957 3703 
( 
4 
( 
( 
( 
t 
n 
TIE- JA VESIRKENPIUSLAIT0S 
	
T 3 1 P1 E P1 P 1 0 £ 0 P1 J E L P1 ' 	1984 - 1990 
	 SIVU 	61 
?Vl 	24.05.1334 
	 KUSTRP4NUSTS0 TR-IPIO. 149 LTO211 
	
r 
PIIR1 	KESKI-6U0M1 
( 
* KUSTANNUKSET 	LI5TItD0T 
HAIKKEEH NIMI HAP4I(ETIEDOT 4 ( 
NRO 
4 
TtE,TIE)5AT,NI1j1,JHNRT 	• SUIJMH RAK. iIP4KKE!M UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET M4R 
4 
4 
VUO7ET KUST. 
(1000 	MK) 
4 VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI 
09069 NT 	6.36 	32-04 82 89-36 SOATIEM 7.3 14,4 
--------------------------------------- ----------------------- ---- 324 SOTIEN 	PAR 10,3 
2,8 
KM 
KM 
KA. 
1385 
8020
2000 
PYLK0NMKI-KAR$TULAN RAKENTEEN 
TIEN RAK 
0S/KP-TIEM 	PAR 1.3 KM 1336 6020 
( 
KUNNAN 	.IA 
?AAMTAIINEN 
PYLK3MNKI 
01-02 82 95-96 3LJYSORATIEM 8.0 
6.3 1306 2 05/KP-TIEH PAR 6.0 KM . ,00 ( 
0908 NT 641 TIEN RAK 0,3 KM 1395 1000 
RISTILA-MANKASALMI RAKENTEEN 1336 2800 
( 
03071 NT 510 	'05-08 83 
85-97 53ATIEM 7.0 22.0 627 10 TIEN 	RAK 6.5 
10.2 
KM 
KM 
(A. 
1989 
19600 
2000 
PUTKILA.4TIKAAKK0P1KI RAKENTEEN 
$/KP-TIEN PAR 
5ORATIEN 	PAR 3.3 KM 1386 7800 
( 
JOIJT5A. 	LUHAHKA' 	KORPILANTI 
PTAMIMEN 
1937 5800 
06 3 5- L0 	IN 4, 
0.2 ILLAN 1 KPL K. 8290 
( 
09405 NT 612 KORVAANINEN DS/KP-TIEP4 	FAR 0.1 KM 1994 
630 
VUOK5ENSALMEM SILTA 1385 7660 
( LUIIANKA SILLALLA 
09407 NT 6541 	01 84 85-36 LOSIH 7,0 0.5 233 TIEN RAK 
0.3 
1 
KM 
<P. 
KA. 
1985 
7300 
3000 
SAARENSALII 
'!VAAMIMEN SILLAN RAK 
0S/KP-TIEN PAR 0.2 KM 1396 4000 ( 
KINNULA 5I.LLLA 
09009 P17 	513 	01-92 35 96-53 
5OATIEM 7.3 12.7 512 2 TIEN 	RAK 
.2 
3,5 
<P1 
<P1 
KA. 
1336 
12200 
3300 ( 
T0tVRIJIJNI1<I 5NTAUK5EN 
3ORATIEM 	PAR 
2 ZPL 1397 5000 
T0XVAKK4 
AATArjI'E9 SILLAN 	RAK 
1338 3300 
4 
333-310 33 13-36 -TI .3,0 3,3 
Z33 3 05/<P-TIEN 	PAR 2.5 KM 
. 4270 
09020 VT 4 
rEMTEEN TIEN 	PK 1. 1 <P1 1986 4270 4 '.. K0TKEJ45-TELEV1 	17- 
TY1 	JA 	P1P1EM5LP1T 
EHQLANP JR) 
mAEK3 	1 
03022 KT 	69 	'10-12 34 3-33 
3ATiE 7.0 15,0 763 5 TIEN 	RAK 
PAR 
4,5 
50.5 
KM 
KM 
KA . 
1336 
17000 
1800 
KONMEVESI 	- 	KIVISAL4I qEMTEEN 
.0S/KPTIEH 
1397 9500 
AMT1I4E4 1383 6000 
03328 VT 	4/233-23 34 
35-3 i)EJV9LII 7,3 24 67 5 TIEN 	RAK 
	
LIIK 	VAYL 
3,4 
1,6 
KM 
KM 
KA. 
1386 
11000 
4000 
( 
rJV__I5JJ 11.0 1.9 3793 EV 
(SITYI5T 	JARi 1,3 <P1 1387 7000 
P1UUAME. 	JyvTrL# 
JA-JE5TELYT 
RISTEYSSILTA 1 <PL 
4. 
4. 
t 
n 
TIE- J 	VESI 	4r4USL4ITOS 	T 1 1 1 E r4 	1 3 E 0 H .J 	L M 
	1914 - 1990 
	
SIVU 
	62 
Pn 	24. 	.i114 xv$TJSTS) 	
TR-INO. 149 LTO2 11 
	
ri 
IIR1 	KES(I-J)M! 
I44KE Hfl(KEEH 	?4!'U 1MKETXE00T 
KJSTHNUK5ET 	LISTIED0T 
( 
?IRO T1E.TlST,MIM1.K'JHNAT S'JU4P4 'C. H4KKEEM UUSI TIE ('1. 0NI 
TOIMENITEET YJ3ET I'J5T. 
* VALM AIK TYPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI M#4 * (1000 	NK) 
05029 NT 	42 	01-12 .34 86-37 53ATtEM 7..) 11,2 
575 4 5ORATIEN 	PAR 10,2 Z1 K. 4300 
KUU 	-K4URA-P40 RAKENTEEN 
TIEN 	RA!( i..o KM 1396 1030 
( 
?AMTA1tME 1397 3300 
09033 NT 604 	03-04 34 8637 ILJYSORATIEM 7,0 6.9 
1254 3 )S/KP-TIEN PAR 5.3 KM KA. 6100 
( 
REKOLA-fIHATTI RAKENTEEN 
TIEN 	RAK 1.6 KM 1396 1800 
JNK)SKI PRANTAMIMEN 
KEV 	LIXK 	YYL 1.6 KM 1397 4300 
( 
09051 NT 	760 	15-16 35 34-37 •)LJYS)RATIN 7.0 12.3 
596 2 'OS!KP-TIEH 	PAR 10.5 KM KA. 8200 
ALVAJRVI-PIHTIPUDAS AKEMTEEH TIEN RAK 
1.8 KM 1996 1900 
PINTIPU3AS PARANTAMINEN 
1997 6300 	
( 
09067 NT 651 	06 83 86-16 S3RATIEN 7.0 5.8 
293 TIEN RAK 1.3 KM KA. 3300 
KONNUN 	T-RIIHI 3 ELT0 RAKENTEEN nRATTEN 	PAR 4.3 KM 1396 3300 
SAARIJVI 'RANTAM1MM 
09023 NT 624/2-36 .95 67-39 SORATIEN 7.3 24.5 355 1 SORATIEN 	PAR 21.3 KM KA. 25700 ( 
PET4.J4Y551-MULTIA RAKENTEEN TIEN RAK 
3.3 KM 1357 7500 
3ULTI. 	PET.JNVE5I RTAMIMEM 
1398 5800 
te. 	 •nflfl 
31031 	PT 	16711 	01 	36 	97-17 	5'TIEN 	7.0 	
3.6 	2508 	2 	SORATIEM 	PAR 	3.0 	KM 	KA. 	 3000 
HIEKKAPIHJAM PT 	LIITT.- 	 A<EMTEEM - TIEN 	RAK 
0.8 	'(1 	1387 	3000 
KE'1 	LIIK 	VNYL 	13 	M 
JYVSKY_AH MLK 
09038 	MT 	611 	13-14 	2 	7-43 	04TIEM 	7) 	
7.7 	470 	1 	SORAT.!EH 	PAR 	32 	KM 	KA. 	6700 
RUTLNTI_T I24 	!1.'I RAKENTEEN TIEN 	
RAK 2.5 	KM 	1337 	1900 
PANTMIME' 1998 
4800 
3350 	MT 	759 	'21-22 	24 	i7-2 	YE1ATIT . 	7.) 	
4.7 	443 	1 	IS.'KP-TIEN 	PAR 	3.3 	KM 	KA. 	2400 
KEITELJA4 	'tE. 	TIE-KEI- Ii 	T-5E 
TIEN 	RAK 1.7 	KM 	1337 	2400 
V1tTR1 
-39 	NT- 34 	E7-13 	j3TiE 	7.) 	3.3 	
173 	TIEN 	RAK 	2.5 	KM 	KA. 	3900 
TJTAJ<3E4 3QRATIEN 	PAR 	1.0 	KM 	133? 	1000 
KEJR'JU 	 T1t'1E4 
1398 2900 
09376 	1T 	760 	11-13 	36 	E7-39 	)LJ(5)PATIE'. 	
7.0 	17.7 	573 	10 	.05/KP-TIEN 	PAR 	13.9 	KM 	KA. 	11100 
K-P PR -AVAJRRVI RAKENTEEN 
TIEN RAK 3,8 	KM 	1937 	2000 
1393 4900 
1999 	4200 
( 
1 
t 
( 
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'11RI 	KE5KIJ)i1 
( 
HNKE 4.4KKEEN 	P4tI 	4 NN(ET1ED0T 4 KU5TMNUKSET 	LI5TIED0T ( 
4 
4 
4R3 T 	.T1E5T,4II,KUNMT 	4 K IMKKEE'1 WJ51 TIE KVL OHM T0IMENtTEET VJOOET KUST. 
4 VL1 T'fYPI LEV PIT UT0J YHT NflII 5 (1000 	MK) ( 
03079 PT 	1721 	01-02 •9 9?-33 50TtEM 7.0 10. 0 .324 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIM PRR 8,0 K 6700 
HL51LTL REMTEEM TIEN 	RAK 2.0 KM 
1387 2000 
LRJKA HITAriI4E1 198 4700 
73039 VT 	4 221.. 	223 33 97-33 KP-TIEN 9.0 14.4 1333 9 TIEN 	RK 7.7 KM 25000 ( SUiNTAiK5EN 0S/KP-TIEN PAR 6.7 KM 1387 4000 
J41SA PRNTTNN 
1388 11000 
1989 10000 
( 
33402 PT 	172 	01 33 .97 - 33 0i.5IH 7,0 1,4 240 1 5ILLAN RAK 1 KPL KA. 10000 
K44T0LA45ALMEN 5ILTA KORVAAMIMEM 8.5 0.1 240 TIEN RAK 1,3 KM 1387 5000 ( LAUKAA 5ILLALLA 1998 . 	5000 
79039 M' 	 [j9-J/ :33 339 3OTATU24 7.0 11.5 195 5 )QATTH P KM K. 9100 ( S!AIM-TIi.AMVIRTA RAEMTEEM TIEN 	RAK j3.39 2200 
SU1IAINEM PANTMIMEM 1983 6300 
0930 MT 	25/31-02 3 99-53 07ATIE1 70 9.3 355 2 SORATIEM PAR 3.0 KM KA. 6700 	 . 	( 
KINTAiJS-YLR-KIMTA'JE RCEMTEEM TIEN 	RAK 1.9 KM 1988 1300 
PETJVE5I AAMTMIME'4 
3333 4800 
( JYVSKY_H MLK 
03072 MT 	07 	01 55 iS-19 ;3;ATt 7.0 .? 470 1 S0RAT1 FAR 4.8 N KA. 3400 ( 
RItT-JJM'I RETEE TIEN 	RK 0.9 KM 1398 
1000 
K01.TI 1T.1t'4!i 
1339 2400 
7'0'7 1T 	311 	 01-32 3 .Tt'i 7 3.7 133 3 TIEN 	RK 
2.0 KM 5500 	 ( 
5j.TIEN PAR .7 < is 1400 
LE110NKI, 	J0JT3A MTit"E' 1393 
4100 
(. 
333? r 	,3 	 3;•-33 7. 12-3 TIEN 	RK 2.3 KM 10300 TIEN AR 10.0 <Mi 1398 1000 
).Ef i _j-': -JT1T'2E 3399 5900 
1390 3400 
73334 VT 4 3 33-13 4•)AM- 70 0.7 5 <EV 	
LIIK VAYL 2.2 KM 4000 	 ( 
PT 	l37- 	03 I 	JE3TE_YT KEV 	LI IK ER ITA 2 KP 1999 4000 
KARKL..'EM 	IITT.-PFI'_ 3OPATIEH AR -3,7 <Mi 
JA 	K00LNTENT.-'_IrKEKE". 5ILLAN 	SAK 1 KPL 
K!J - '10 1 4EM 
13039 1T 	.51 	3-1l .3 99-31 3STiEN 7.0 36.7 
233 -4 50ATIEM PAR 13.2 KM KA . 10900 
1 	t_T3'J. S-NTEEN TIEN 	
R.AK 3,3 ZM 139, 1000 
VItTA9RI. 	<U:)5KI NTMiINEM 1330 6000 .J 3900 	 & 
5ARI.1VI 
T!- i. ,EL _IT3'1 
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1 tRI. KE 	1 -JOI 
HETtE!3T '(U5THNUI5ET 	
LI5T1ED0T 
HKKEEM 	rI1 
'I) 
* 
TtE,TIEST,'1!1.U'MT 3'JLHH < .MEE 'J'JI TIE <'L O.IM 
TNEN1TEET $ VJ0)ET KJST. 
'L1 I< T(YPPI .EV IT 4JT0J YHT HI.I 
1000 () 
33040 T 	6944 	 01 3 39-30 334T!EN 7,3 7.2 
20 TIEN 	RK 2.1 K. 5100 
-IRIN3SKI .ENTEEN 
RTIE 	PR 5.1 < 1393 1100 
VI1TS-RI PTIME 
1330 4000 
03041 1T 	604 	 06-08 87 89-31 3TtE4 7.3 16.5 
232 S0RTIEM 	PAR 13.0 KN (. 11300 
K0SKENP4(EJRJUH <R . .ENTEEN TIEN RK 
3,5 < 1393 1000 
Ji3I qnMTIMM 
1990 6000 
4300 
09042 IIT 	6131 	 01 83 99-93 SORATIEN 7.0 5.3 
209 TIEN RK 1.6 KN (. 4600 
RUTARANTA-RUTLN7t RA(EHTEEN 
SORATIEN PAR 3.7 KN 1383 1300 
LEIVONPI3KI PARANTRNIMEM 
1990 3300 
03092 PT 	16343 	31 ; s-9 tJ1- ?0 0.0 
711 1 KE 	LIIK 	VYL ..R 3700 
PT 	16344 01 JAJESTE.YT 
0S/(P-TIEN PAR 3,4 <N 1359 3700 
KI4UL 	KESKUSTA 
TIEN 	RAK 0.4 < 
SILLAN 	RAK 1 KPL KIMMULA 
03027 Ml 	621 	 01-04 33 30-9! S0AT1EM 7.3 22.0 
990 9 TIEN 	R.K 11.0 KM KA. 23000 
KEJR'JU-.IESJ4RV1 SJJNT4UKSEM SORATIEN 	
PAR 11.9 KM 1930 5000 
PAMTAM!ME J. 
19000 
39017 MT 	6361 	 01-02 33 90-31 )ATIE4 7,) 13.3 
219 2 SORATIEN 	PAR 7.3 KM <. 7700 
K8L1R 1-K)5K1 .-(EMTEEM 
TIEN 	RK 2.3 KM 1333 3000 
SR1J.41I. 	KARST'JL NT.MIME 
4700 
3349 MT 	 -31-02 . 33 33-31 T4JA- 7.0 1.5 
324 TIEN 	RK 1.3 KM KA. 2900 
PYL4.E1 	(E5YJ311 JE1TE.YT 7.0 0.7 2)3 
SORATIEM 	PAR 1.2 KM 1930 2300 
KEV 	LI IK 	YLA 1.5 <1 
3935? Ml 	14 	 12-1! 81 9-3-91 j3TI!. 7.3 4.4 
1324 4 TIEN 	R4K 3.7 KM <. 6900 
-JI K1T;_ 12 	T,J<E. 7.0 0.2 
1)24 SIL RAK 2 < 1330 2030 
13'CP-TIEN 	PAR 0.3 <M J4 4300 
3; 30-3! TIE- .'JE 7.) 29.1 TIEN 	RAJ( 23.1 
KM KA. 33000 
090') MT 1!3 6030 
MUTI- 	_K)NM.-CI !2'0E. t.)0 	3 27000 
iTI. 4.:TlE 
93'3 93 	'-11 .T 3? 30-32 -3t1E 7.3 29.5 
240 TIEN 	RAK 7.0 KM 20500 
KU)'t -f3KO!KI -:E4TEEM 
SORATIEM 	PAR 13.9 -1 1390 6000 
VItTASRI TtME' 
14500 
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1 
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.1Q 	T!E,TI 	5TMIi1,KUMMAT 	* SUU4M 	NK!(EEM UUSI 	TIE <YL 	OHN 	TOINEMPITEET VUODET 	K'JST. 
• VAL!I 	AI 	T(YPL LEV 	PIT 4IJTJA 	YHT 	NINI N4R 	• (1030 NK) 
33405 PT 15837 	01 88 	90-91 	LOSIM ?0 	O3 
-------------------------------------------------------------------------------- ---- 
178 	SILLAN RAK 10 KPL KA. 	7200 
NATOSALIEPI 	SILTA KORVAANIMEN TIEN RAK 0.3 KN 1990 	3900 
SRI4AV 31LLALL J4 
3700 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
t 
ri 
Tl- 	SI$UiT2 	T ) 1 1 E s 	1 	0 H 1 E L 	1984 - 1990 
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:Ii , 
E1 	1II 9/HKETIE0T KUSTMHUKSET 	LISTIED0T ( 
1 
IR3 TIETtEST 	IiI,j'1T 	1 	5JJ4t1 KEE JJS1 TIE VL 	OMM TOIPIENPITEET 1 V)0DET KUST. 
VLr I'( T(YI LE# PIT UT0J 	YHT NINI 1 (1000 NK) 
13399 K. 
PIEHEHK3T 	TIETYOT TVL K4YT 23831 r 1334 Z3007 
23120 
1396 22606 ( 138? 23223 
1998 23634 
1993 ;4i4 
10599 KYT 5744 PIEMEHK3T SILTTY0T TYL ( 1994 6073 
1935 5137 
1336 5137 ( 1!T 5651 
1398 5651 
1339 5651 
& 
10799 
SU'JMH! T ST41J(5ET 	7 	L CTT 1012! ( 1994 10696 
1595 10696 
1995 10386 ( 133? 10635 
1993 13686 
1333 10696 
1)357 VT 	9 91 fl-95 31 	uL-JTI 13.) 2.3 7129 TIEN 	RK 4.3 <1 . 74179 
9r4 	'13(9TIZ ENTt4E 5.5 2.3 7329 ERIT53LIITT 4 4YT 39004 t JTT 	£ITAS0 1 -L 1334 15927 
_!ITT 	<4.V0IM 2 <P. 1339 9243 
::4; <r 	.; 	 1-: rr 	.-' !1.6 '" - 31179 
9JJ4T2K5Ei -C.(T 332 1394 13353 
1915 14498 
1)197 T 	273 	11i 	31 fl-9 i)T14 7. 1-4 433 	1 I3RTI54 	PR 15.4 KM <. 9329 t 
TP 	-'J_<1 EMTZEI LI1TT?M 	PAR 2 KP <YT 2369 •'4TN1M'4 1934 5960 
13120 NT 	743 	11-12 	81 33-94 JTIE. 7.3 11.9 428 	1 13!KP-TI9N 	P 11.8 KM K. 
8692 	( 
EI J-J 	H' NT9 LIITTY1H 	PAR 1 KPL <YT 2517 
EVI34RV ?AHT!MEM 1384 6165 ( 
r44,(E - '(!4 	4!I -*r4KETIE00T • KUSr.4NuSET 	LISTIED0T 
* * 
.4R3 TIz.T1 	5r,Ml'1r,<.,MNr JJ4'4 JIJ TIE K/L OMM TOIMEnPITEET * V'JOIET KUST. 
• L1 IK TfYP°i -EV PIT 4UT3J YMT NIMI * (1000 	MK 
111.37 NT 	3 	 33-1 31 93-55 53T1!M 3.3 14.6 449 2 SOATIEM 	PR 13,9 KM K. 14755 
KJ.JVI-AsIKK ZEITEE4 7.3 6.0 4.9 TIEN 	RK 6.7 KM KT 2116 
A4TT 1384 6673 
1385 
10141 NT 	7201 	 01-02 81 33-35 S0TIEM 7.0 12,3 418 2 TIEN RAK 12.3 KM K. 16594 
I3fRO-LEKN4J0KI 3UJNT'JK3EN KYT 2414 
IS)KYQO iNTAiZME•9 1334 8220 
1395 5960 
10154 PT 	17493 	01 91 93-34 TJAN- 8.0 2.8 1991 2 IS/KP-TIEN PR 2.8 KM KA. 7562 
kI/ISAREN-NiRNI)N PT )4RJE5TELYT KEV 	LI IK 	VYL 2.8 KM KYT 2213 
KEV 	L1II( 	ERITA 1 KPL 1984 5343 
11158 NT 	931 	32-03 .33 83-33 3T1N 7,3 7,3 232 30RITIEF4 	PAR 7.0 KM K. 
KEnTE1 1.1.q2 - 	1, 
LA°U PMTr!.-4 193 I 	2.0 
101 NT 	724 	 37-13 31 3-34 i3T1.4 7.3 13,3 293 S0TIEM 	PAR 23.7 KM . 11703 
IPP 	;3T0-5JOK)St' SENYEE4 6,3 2.4 293 KYT 2558 
1984 3145 
34)3 IT 	3 63 U_..;i 1:), 0 0.3 393 SILLAN 	RAK 1 KPL KA . 4602 
5M 	:I4 	tLT T1IE 3.1 1.3 933 TIEN 	RK 1.3 ZN KYT 1103 
KRIST! 	KJPJT / 	UJ1Iit4E 1354 3433 
1)033 NT 	7 17 	 )3- 5. 4-i- 3.3 15.3 1714 7 )S.'KP-TIEM 	PAR 13.2 <N KA. 24661 
3,3 2,0 1714 TIEN 	PAK 3.5 <N 1994 1644 
13.3 0,9 1714 '!1 	LIIK 	YYL 3,3 <M 1395 9864 
1336 13153 
,-" 'j 	;; 3. 3- 3. .3 1421 3 13.'KPTIEN 	PAR 76 <M 7397 
_ 	;4ATI-;5A TE -1 13.3 1.7 HZ1 1984 2261 
tSTII<JJK1 	. nT1t4l 1935 3137 
135 NT 	: 	31 11 rjA4 33 2.3 1470 6 )3/KP-TtEN PAR 4,4 KM KA. 7909 
TEJ :A- jr;'i 	T  IET J- 	J3TE.. (7 7...; 1.3 14 7 3 <EV 	LI IK 	VYL4 4.2 N 1934 4332 
SILLAN 	RAK 1 KPL 1393 2877 
13133 NT 	7 263 	 3-3 33 34-36 5)TtEt 73 19.7 334 3 5ORATIEN 	PAR 19,7 KM 12843 
KAITSOR-5;RKXMI <EMTEE:1 1334 2157 
0RI4,V3I..X3A'A A.TIn4E 1993 6576 
- 1386 4110 
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P1IRI 	Y.A3A 
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I4AP4KE MA 4KKE!M NIMI 	$ 4ANKETIEDOT $ KUSTANNUKSET LISMTIEDOT 
MRO TIE.TXE5AT.IiI.KUr4NAT SJUlN RA<. NEEI U'JII TIE K/L 0411 TOIMENPITEET • VJGOET K'JST. • VALrI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YNY NIMI N4R (1000 MK) 
10149 NT 744 	06-07 33 34-95 SORATIEN 7.0 7.9 324 SORATIEN 	PAR 7,9 KM KA. 5959 
5ILL44-K-PPR. RAKENTEEN 1984 1941 
£Y!JNRV! AIITAP1IME!4 14q 4418 
10404 NT 719 	02 33 94-55 51:..LA$ 10.0 0.4 2363 3 SILLAN RAK 1 KPL KA. 9659 
OJANIENEN SILTA PARANTAMINEN KEV IIIK 	VRTLA 0.4 KM 1994 2099 
/ UUSIMINEN ,3$/KP-TIEM PAR 0.4 KM 1989 7604 
13103 PT 	1768? 	01 94 95-9 TA.JAMA- 7.0 40 1536 2 39/KP-TIEN PAR 4.7 Kl1 KA. 8117 
ISOKYRON KESK.TIET J4RJESTELYT 7,3 2.6 1536 KEV 	LIIK 	VAYLA 4.7 KM 1395 
ISOXYRØ 8.0 0,7 1936 SORATIEN 	PAR 2,6 KM 1996 
30111 NT 1276 	01-02 33 98-3? S3RATIEN 3.0 5,0 250 2 TIEN 	RAI( 5.7 KM KA. 10890 
LHSLLb4UJSIKAARLEP'f? SUJMTrVJKSEN 9.0 4.4 3fl flRATI F14 	PAR 5.0 Kl1 1939 1746 
UUSIKAALEPYY PARANTANINEN 3.0 1.3 1400 SILLAN 	RAI( 1 KPL 186 5137 1987 4007 
10121 NT 740 	' 	13-14 81 89-97 3LJYSORATIEM 7.0 30.8 376 2 OS/KP-TIEt4 PAR 17.8 KM KA. 1335? 
NT 743 	' 02 RAKENTEEN 1.0 8.8 773 2088 
EVt.iARVN 	RA.JA-KORT.JARVI PARANTAMINEN 10,0 1.2 773 1936 6165 
KR'JUNU°'Y 1987 8137 
10136 NT 93 28-3 KAJTTAKULUM 9.0 1.1 5759 4 SILLAN RAK 1 KPL KA. 12330 
KURIKAN 	?NOYSTIE TIE- 	JA 	<Ari LIITT 	KAMAVOIM 2 KPL 1985 3092 
KURIKKA J4AJE5TEYT TIEN 	RAK 1.1 KM 1336 9248 
13147 NT 	114 	 01-36 33 <5-3 JYS3RATIE 7.3 24.7 763 3 3S!KP-TIEM PAR 24.7 KM KA. 16649 
TE-JIA-JJR!A RA<EMTEEN 1995 2568 
TEUVA. 	1'JRVA .ARANTAI!MEM 1386 5220 1937 5857 
13166 NT 	3723 13 11-21 O4ATIE9 7; 12.2 293 SORATIEN 	PAR 12.2 KM KA. 9939 RA<EMTEE'4 1939 3082 
KRIJOK:. 	:JrJ3KI ARAINE4 1336 5857 
13174 NT 33 11 - 31 JTTArJ_J 8.) 6.4 1131 TIEN 	RAK 6.4 KM KA 11610 
KA!J$AVi 	NT.?NOYSTIE TIE- 	JA 	<ATJ 1395 3082 
JKJE3TE.YT 1336 3523 
19039 NT 	717 	31-03 93 11-9) JTTAKJLU4 10.0 2.7 1331 1 TIEN 	RAK 5.4 KM KA. 1417(0 
VAASA-NOSTVESI TIE- 	JA 	KATi 8.3 2,7 1391 LIITT KAHAVOIN 3 KPL 1986 
VAASA,NiSTASAARI J4RJESTE_TT KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 1937 1flY SILLAN RAK 1 KPL 1389 1'13 
JAA 88 1211V 
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• ic3TqMNUk5ET 	LISATIEDO? 
EEM 	IiI 1$,(ET1E30T 
4) 715.715 * 	3JUrIM ( 1 iJ51 TIE (VI 
OMM TOINENPITEET . YJOOET (1000 
KUST. 
tlK) 
• 	'LI t(YP1 LEV PIT UT0J YHT P4I1I 
31 3 36-37 TJtl 7. 1.3 2437 2 0S/KP-TIEt4 PAR 
3.2 N K. 
1396 10144 PT 	1764' J44JESTELYT 7.5 1.3 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 3.2 Ktl RT 	657 	31-32 1997 
LINI 	KFg!JST 
LfIHI 
6?0 	36-03 tlT 33 3-17 53RTI5H 7.0 7.0 554 
4 SORATIEN 	PAR 7.0 Ktl KA. 1936 
3390 
1841 i148 
KAAJ0 	1-MUtltlI•JRV1 RAKENTEEN 1937 1849 
KJHAJO.I C4TJlZHEM 
34 55 - 37 o_Y50RATIE4 7,0 17.0 993 2 0S/KP-TIEH PAR 17.0 KI 
KA. 11800 
3000 10143 tlT 	741 	04-06 1,96 
LAS 01 	NtIAINEH RAEMTEEM 1987 8800 
IET5AREN 	tlLK. PAHTAtlIP4EN 
34 35-37 TA4IAtlA 13.0 1.4 2049 2 3S/KP-TIEM PAR 2.8 KN K. 
4829 
2058 15150 T 	7?3 	01-Z J4RJ€STELYI 9.0 1.2 2340 KE' 	IXIK 	VRYI 1.4 Kl1 1996 VOVRIN 	ESKUSTAM TIET 3.3 02 2043 138? 2774 V0(R1 
34 26-37 OLJYSOR 	TIEN 9.3 5.5 1336 4 0S/KP-TIEN PAR 5.5 Kl1 
XA. 4623 
1027 10167 11T 693 	03 rEv 	LIIK 	VMYL 5.8 '(N 136 
IET0KJR1 REMT€EM 1337 3896 ARANTA1IM5M KIJRIK'(A 
/ 01-03 33 30ATiEM .9,0 10.0 390 1 SORATIEN PAR 
13.3 Kl1 KA . 
19Sf 
t34 
DD l519 P17 	951 RA<ENTEEM 7.0 , 3 390 1986 PJTJLA-10JA 
ALVkJ3. 	NJRt10 . 
735 	32-03 P1T 34 3-' i(3)TI5 7.3 3.8 336 
TIEN 	RAK 3.8 Kl1 KA. 
1996 
3400 
1400 1)173 _TjVI TJTJ<3E 1337 2000 
31-32 34 13- )TI5' 9.) 9.1 1536 5 35/KP-TIEN PAR 
3.1 Kl1 
<P1 
K. 
1359 
3900 
1000 1)178 T 	9 <EV 	LIIK 	VYLA 4.3 
TIEVALI3TJS 3.0-111 1337 2900 
733 	31-03 117 53 17-31 T-3J1 - 10.0 5.3 4)23 
12 KEV 	LIIK 	VYL PAR 
63 
5.3 
<P1 
<11 
K. 
1997 
9700 
3500 1)116 KE5< 	TIET JJE5TE_(T 
S/KP-TIEP4 1998 6200 
JiAVA 
33 ?7-59 j34TIE4 7.5 19.1 395 SORATIEM 	PAR 13.9 <P1 
K. 12703 
3700 1)142 T 	32 	11-33 ENT5EN 10 	o 0.8 355 1937 9000 1333 
TEJV. 	4I0 M7P1!4E' 
33 7- SS3ATIEM 7.3 6,5 490 SORATIEM 	PAR 6.5 
<P1 K. 4600 
13157 P11 	713 	1 1937 1600 1EMTEEM 1938 3000 
'1NTIME' J..,°Vi 
( 
( 
4-
( 
( 
( 
& 
( 
4- 
4 
4 
4 
( 
& 
TIE- JA /IMHJSLAITO3 
	
7 3 1 1 E P4 	5 3 ! 0 1 J £ L M A 	1934 - 1990 
	
SIVU 	70 
PM: 	24.35. .394 
	
KU1T4JST193; TR-1N3. 149 LTO2 11 
PIIRI 
HANKE HA -JKKEEM 	4!7! AMKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISTIEDOT 
* 
34R TI 	TIEJSAT.1Ii1,t(JMNAT 	$ IJU1N ?< .H.NKKE5i UUSI TIE KL OHH T0IMENITEET * VUOOET KUST. 
4 VALI C4 T(Y?PX ..EV P17 AUTOJA YHT NIMI N4N 4 (1000 	NK) 
30161 VT 3 	0-252 $5 97-59 AJOMEJVOLIN 10.0 0.4 2 ERITRSOLI ITT 1 KPL KA. 12700 
VANHAN 	5ATAMAN 	...IIT?M T'ALL13UUS TIEN 	RK 0.4 KM 1957 3700 
VAASA JJi.rI 5ILLAH MAK 1 KPL 1999 9000 
KEV LIIK 	VAYLA 0.9 KM 
10165 NT 694/11-12 84 37-93 TAAJANA- 9.0 1.6 2509 4 KEV 	LIIK 	VAYLA 1.6 KM KA. 3400 
PCIIMSEPJOEN KE8KU$TA .JJESTELYT OS/KP-TIEH PAR 1.6 KM 1987 1100 
PERSEX"li4J0KI 1988 2300 
10170 VT 9 	402-403 84 87-39 KAJTTAKULUH 10.0 2.4 8000 3 TIEN RAK 2.4 KM KA. 29400 
K0KK0LA-P1ISPAHMKI TIE- JA KATU RISTEYSSILTA 2 KPL 1997 4000 
KOKKOLA J4JESTELYT ERITASOLIITT 1 KPL 1988 15000 
LIITT KANAVOIM 2 KPL 1989 10400 
10177 NT 700 	02-03 85 97-53 SO4ATIEM 7.0 10.2 260 3 SORATIEN 	PAR 16.0 KM KA. 15000 
NT 7013 01-02 RA<EMTEEM 7.0 5,8 770 KEV LIIK-VRYLA 2,9 KM 1987 2000 
ILTIAJ0KI-HALKOSAARI PAHTANIEN 7.0 3.2 770 OS/KP-TIEN PAR 3.2 KM 1998 7000 
ILMAJOKI.YLISTARO 6000 
13179 NT 	172 	.' 	03-10 34 ?-35 3LJYS3RATIE'4 8.0 16.5 430 3 OS/KP-TIEN PAR 16.5 KM KA. 13200 
KULiA-PERASEINAJOKI R?ENTEEM 9.0 3.6 430 TIEN RAK 3.6 KM 1997 4000 
PRASEI1AJOKI.JALASJRV1 MYINEM SILLAN RAK 2 KPL 1998 9200 
13130 NT £7$1)2 34 57-39 ¶AJAiA- 3.3 0.9 3533 1 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 4800 
J4JE3TELYT TIEN RAK 0.3 KM 1397 2000 
KEV 	LIIK 	YMYLA O. KM 135 2300 
13131 T 	169 	06-35 34 97-91 .ATI5N 7.3 13.5 335 SORATIEN 	PAR 13.5 KM KA. 10300 
gAUHAJ4VI-TpR KENTEEN 1997 3500 
KAJ.4AJ-I ANTi!ME'4 1988 $800 
13075 vr 	5 333-735 9 5319 3J'JYIE -: 13.3 2.0 4130 2 TIEN 	RAK 2.0 KM KA - 4100 
K0!/JL45N 	3-3_L- '!!'E' LIITT 	KAMAVOIM 2 K°L 1983 1300 
NU1TASA-AI KEV LIEK 	VMYLA 1.0 KM 1939 2200 
1 -3152 T 	64 	/ 	07 .55 55-33 51_LAP4 10.0 2.0 3333 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 7900 
MJKA 	SILLAN KALLA L.TUTAS0N TIEN 	RAK 2.0 KM 1985 2000 
MURIO. 	_I3TAR0 NTAMIMSN 1989 5300 
13133 NT 	664 	33-39 31 13-90 3L,YS0AT1E 7.) 21.3 773 7 33/KP-TIEN PAR 24.5 KM KA 16700 
ISOJOK!-)AOSMARK RMTESN 7.5 2,6 773 KEV LIIK 	VMYLM 2.6 KM 1938 2000 
ISOJOK 5 	(9! ET!!MUP'JMK 1 HTiI ME'4 199 8000 
1990 6700 
( 
r 
(- 
( 
( 
t 
t 
( 
( 
( 
( 
( 
t 
( 
TIE— JA VE51EM IT05 
	
T 0 1 1 E 	1 0 E 0 N 	E L N A 	1994 - 1990 
	
SIVU 	71 
PVU 	24.05.384 
	
JSTANMJST53 	TPII'I3. 149 LTZJ21Z 	- 
PtII 	VASA 
(. 
t4NXE KKEEN MIII IAt4<ETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LI5TIE00T 
* 
MRO T 	,TI 	SAT.MtII,K'JNNAT 5JUMH 	7A( N3N.KE34 JJ5I TIE <VL 0MM TOINEMPITEET V'JOOET KUST. 
. VALI Al T(Y?PI LEV PIT AUTOJA YI4T Mliii (1000 	Nuo 
10155 NT 723/03-04 34 58-93 SOATIEM 7,0 10.0 251 SORATIEN PAR 10,0 KPl KA. 8200 
UMTAL—K050LA RAKEMTEEM 7,0 1.5 291 OS/KP—TIEN PAR 1.9 Xii 1988 2300 
?LI9T40, 	YLLI' 9400 
10156 NT 7035 01 35 93-89 SORATIEM 7.0 98 251 SORATIEN PAR 9,3 KM KA. 6500 
gIljoKu—MURNO RAKENTEEN 1988 2000 
NIIQNfl PARANTAMINEN 1339 4500 
13164 NT 7002 	01 35 98-99 TAAJAMA— 8.0 15 1463 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 500 
Vi4STIL—HUXKXULA .J4RJESTELYT SORATIEN PAR 1,5 KM 2989 1900 
ILtIAJOKI KEV 	LIIK 	VRYL 0.7 KM 1383 4000 
RAIJTAT 	TURVAL 1 KPL 
10173 1IT 	700 	06-07 99 99-93 1'IYSflTTM 7.il 11,5 261 1 0S/J(P — TIM PAR 1.3.5 KM KA. 7200 
KE1KYL—iIRAMPER RAKENTEEN 1989 2500 
LEMTIN4KI, 	ALAJ4RVI PARANTANINEM 1989 4700 
10132 NT 7071 	0203 36 9883 SOIATIEN 70 9,0 4593 2 SORATIEM PAR 3,0 KM KA. 5600 
RAM TAT0v'S,4—KTXNJ0K! RAKENTEEN 1998 2000 
ALAVUS DANTNINEM 1389 3600 
10184 NT 	678/01-0.3 36 88-39 SORATIEM 70 11.5 397 3 SORATIEM 	PAR 11,5 KM KA. 10300 
OAL9ACK—PET3LA!4T1 (ENTEEM 7,0 5,5 337 OS1KP—TIEN PAR 9.3 KM 1938 3300 
NAALANTI, 	MRRPIO PANTANIMEN 1383 7000 
1'372 PT 	17393 	01 33 99-3) 5)7AT1E 7,) 7.5 595 2 SORATIEM 	PAR 7.5 KM KA. 8200 
PALOMKf_—P0JML'J3NA RA<EMTEEM 7,0 25 555 TIEN 	RAK 2.5 KM 1399 2300 
AAMT'itME 1330 5400 
13073 NT 	705 	02-03 .37 18-31 LJ5AT!E 3.0 7,1) 1391 5 TIEN 	RAK 7.0 KM K. 19400 
RAUTAT 	ERITASO 1 <PL 1393 2500 
TOI 	, 	Li'J1 '.AMTAII'E4 SILLAN RAK 1 p 1390 7300 
J4 5400 
10074 VT 3 	227 37 59-9) JJ0WEJVOLII 3 ERXTASOLIITT 1 KPL KA. 8300 
RAJALAM 	LIITTr1 T!JV.LLI5'JU1 SILLAN RAK 1 KPL 1339 3000 
Jl3.J4'fl ..JTE.(T 1330 5300 
1)377 NT 	7494 	32 36 59-33 .E)YE 	LIIK 5,3.3.0 2247 KEV 	LIIK 	VRYLR 3.0 KM KA. 4100 
LL'J)T0'JJI-i0L TJRVLLISUJS 0S.'XP—TIN 	PAR 3.0 KM 1399 1900 
pIETAR5ARI 	IIL<, 	KAUP. JR?JE5TELYT 1990 2600 
( 
( 
( 
( 
( 
C 
( 
( 
4 
( 
4 
4- 
t 
TIE- 	JA 	3IKE'4'4'JSL4IT3 T 1 	1 	5 	1 5 	-3 •l 	.3 	£ L 	1 A 1334 - 	1990 SIVU 	72 
24.05.i4 KTAUTS) TR-I'4). 	149 LTOZ11 
'IIf1I VAA'A 
55N 	'411! 	4 KETI!0T • KUSTANNUKSET LISNTIEDQT ( 
MR.3 T15.TI 	SAT.MI1I 	4HT 	• SJUMM .A(. :-NKKEEN UUSI TIE 3CVL 0!IN T0!31EHIT!ET 
4 VUOOET KUST. 
• VALI A!K T(YPDI _EV PIT AUTJA YHT Hill! 4 (10-30 	NK) 
13030 NT 7231 	31-02 3? 99-33 $3ATIEM 7.0 8,2 239 TIEN RAK 
3.2 Kl1 KA. 11800 
LEHNNJ0<I(JRA'J4RVZ 5U-JNTAUKSEM 
1333 3800 
ISOKYRO. 	VRI PAH1'NIMIi4 
- 1390 8000 
10132 NT 87 93-3) (AJTTAKJLL'H 10.0 2.1 7000 TIEN 	RA3( 
2.1 .KN KA. 11800 ( 
KOTIRAtITA-PALOSAARI TIE- 	JA KATJ KEV 	LIIK 	ERITA 0.1 Kl1 
1983 4800 
V3A JJESTELTT -1 11TT 	KAMAVOIH 0.1 KPl 
1990 7000 
( 
13139 P7 	176Ö 	31 3 39-) TAJAiA- 7.5 1.9 1714 4 KEV 	LIIK 	VNYL 1.9 Kl1 KA. 3300 
YLISTAR)N KESKUSTA JARJESTELYT 9.0 0.5 1714 TIEN RAK 0.8 KN 1999 1300 
YLISTAR 80 0.3 1714 OS/KP-T!EH PAR 1.9 Kl1 
1990 1800 ( LIITTYNNN PAR 2 KPL 
10171 NT 	SH1 	U1-u 36 8391 3LJY934471C'4 7.3 21.0 100 1 TIEN 	
R1K 14.0 19411(1 
KYLNPN4-PY3RNI SUJMTAUKSEH 0S/KP-T!EN PAR 
7.0 Kl1 1939 2000 
LAIHIA. 	JURVA PARANTANIMEM 
1390 7700 
6200 
( 
3340! YT 16 	/ 07 96 39-3) SILLA14 3.0 0.1 2538 SILLAN RAK 
1 KPL KA. 4700 
PAAKKARIN SILTA LA-TUTAS0N KEV LIIK 	VYLM 0.2 K1 
1939 2000 
( 
YLISTAR) PARANTAIIIMEM 
i,,o zroo 
13076 NT 	63 	31-34 8 7 93-31 3DRATIEM 7,3 13.0 397 1 SORATIEN 	PAR 19.0 KN KA. 13300 f 
TfJKKA-PRL RAKENTEEN 
1990 4000 
W014TT1'1IP 	KAIJ3KI PRAt4TllINE' J# 9300 
TEUVA 
1)073 NT 1741 	31 
SULVAI4 :EIKU6TA 
NlJSTA9ARX 
13373 NT 714 	37-11 
1 171A ,T4-IAR 
50t'4!. .i4T#RI 
1)134 NT 6921 	11- 
K06J5-?LIJALLI 
JAASJV! 
131)5 NT 703 	34-36 
K34NI-1'..1STAR0 
YLI5TA). IL1AJ3(I  
34 93-11 	A.J41A- 	7.) 	2..! 	.34 
JJE3T5LYT 	13 0.3 
34 	)--3i 6)7ATiEl 
	7.1 23.4 	157 
'4 T TE '4 
Al-A'4TAl1 1 '4E'4 
34 3-3-71 	)ATIE'4 
	
7,) 	9.6 	330 
5 
?AHT.iIME'. 
.39 93-31 6)NATIEN 
	
7.-) 15.3 	230 
RAENT EEN 
P1.4AMT6M 1 NEN  
1 .IS/KP-TIEH PAR 3.0 KM KA. 
KEV LI IN VAYLA 	3.3 Kl1 	1990 
1 IJRATIE4 °AR 	23,4 <1 KA. 
1993 
.3," 
1 SORATIEt4 PAR 	7,6 Kl1 	KA. 
TIEN RAK 	2.) Kl1 	1993 
.3," 
4 SORATIEM PAR 	15.0 KM KA. 
1990 
.1 414 
3600 
1600 
2000 
15500 
2100 
13400 
5900 
2330 
3300 
10100 
2300 
7600 
t 
( 
1 
( 
( 
TIE- ii 	ESIKEUS....1T3 t 1 	1 	E 	4 	1 	0 0 M J E L 1934 - 	1990 SIVU 	73 
1: 24.05fl4 !flTNU1T$3: TR-IMD. 	149 LTO211 
IZRI: '5 
M. -4(EEM 	Hl'1 HNXETIED0T • KUSTRNMUKSET LI5TIEDOT ( 
1) TIE.T1EST.1I1t.KUMHT • 	5JUH < HHKKEEM UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• V4LI i< T'YPP1 LEV PIT UT3JA YHT NIMI (1030 MK) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( 
13136 17 	720 	34-01 37 93-31 10TIEM 7.0 4.7 .340 SORATIEN PAR 4.7 KM KA. 9800 
I53KYP3IIRI?LT0 RAKENTEEN 1330 2000 
ISIKYRO. 	VKYR0 ARHTAMINEM I 7800 
10103 MT 7252 	01-33 33 30-31 )LJ - ATI 7.3 5.1 570 1 SORATIEN PR 5.0 KM KA. 7800 
K0IVULTI-PET5N0 RAEMTEEM 7.0 3.0 370 3S/KP-TIEN PAR 5.1 KM 1990 2100 ( 
MU5TASAARI PARANTAMINEN 3700 
13110 17 7251 	31-02 38 93-92 OLJYSORATIEM 7.0 3,3 1600 2 OS/KP-TIEH PAR 5.0 KM KA. 8000 ( 
SEPHKYL-KARPER0 RAKENTEEN 7.0 1.7 1000 KEV 	LIIK 	YRYL 3.0 KM 1990 2000 
MU5TASARI PARANTAMINEN 8.0 0.8 1600 TIEN RAK 0.8 KM JM 6000 
LIITT KANAVOIN 1 KPL 
10112 17 690 	01 39 90-31 IL3YSORATIEN 7,0 7,3 2300 7 !1S/KP-TIEN PAR 7,3 KM KA. 6000 
KU 	1KK4-J!JU'P 1L ITEEN )CEV 	LI ItC 	VRYLR 7.5 CM 1990 1500 ( 
KURIKKA. 	ILMAJOKI PARANTAMINEN 4900 
13113 17 174 	31-02 37 90-91 0LJY53RTIEN 7,0 12.0 600 1 OS/KP-TIEH PAR 12.7 KM KA. 8800 . 
P IRTTIK (L-YL IMARKKU RAKENTEEN 1990 3000 
NTM1NE4 3300 
( 
10114 17 7033 	31-32 37 90-31 i3ATIEM 7,3 7.1 340 1 SORATIEN PAR 7.1 KM KA. 4900 
LIZPAMTOMKKR-KITIMOJA RAKENTEEN - 1990 1300 
YLXSTARD PARANT1tNEM 3400 
10195 KT 	17 	23 3 90-31 J0MEJV0LII( 4-K 0.5 11735 ERITASOLIITT 1 KPL KA 12400 
ITIKAM 	_IITTYMA TURVALLZ5LIJ KEV 	LIIK 	YRYLA 0.3 KM 1930 4000 
4 
SEIM4JO'I .14RIESTEU.YT LIITT 	KANAVOIN 1 KPL JAa 8400 
4 
( 
t 
F1 
TIE- J6 ,I,(ElMJSLIT0 	 1 3 1 1 £ P4 	1 	0 P4 . 	L N 	1334 - 1990 
	 SIVU 	74 
VU 	24.05 	4 KuSTAMMU5T3) TR-IM0. 149 LTO211 
P TI 
'4KEEP4 	P4! 1 ! 4 1MCETI!D0T 4 * XUSTRNNUKSET LISTIED0T ( 
4 
NRI T1E.T!E3ST 	111 	J4P4r S'JUP4N 	<. 1KKEEP4 UUSI TIE KV'. QHN TOINENPITEET $ VUODET KUST. 
4 	VL1 	1?C. TYYPPI LEV PIT AUT3J YHT N1I NR $ (1000 NK) 
11399 
PIE?IEHK3T 	TIET?DT TVL JCYT 6443 
1984 
1998 8200 
1996 S20 
( 1987 4800 
1988 6960 
1989 8680 
( 1990 4700 
11599 KA. ( PIENEHKIT SILTTY0T TYL KYT 2780 
1994 3704 
1988 1640 
1996 4120 	 ( 
1987 1690 
1988 2340 
1840 	 ( 
1990 2100 
( 
11799 
K. 
5UI3HN1TTELUKUSTNHUKSE1 TVL KYT 6839 
1994 7100 
1988 7128 
1996 7128 
1997 7128 
1988 7128 
11025 VT 	13 	'220-223 31 	11-34 JYS3TIE 3,3 449 1066 13 •3S/KP-TIEM PAR 50.0 <N K. 32077 ( 
KP4U-Pti3(I -SUOIEM NT2EP4 1 '3 	3 3.2 1366 K4YT 22943 
PIIRIH 	1.J. TA11.'4 33 0.3 1366 1994 9234 
PERHO. 	ETE_1 
11365 NT 	653 31 	32-34 »JOEN 	TIE- ?.3 13.3 131 1 SORATIEM PAR 21.1 KN KA. 20444 
HAPAJVI-E1Jfl NTEY)EP4 7., 7.8 131 TIEN RAK 6.2 KN KMYT 10839 
HA.PJA'V!. 	PYP414/1 RENT1IE4 RAUTAT ERITASO 1 KPL 1334 9903 
P1 P4 T 1 P J 1 A '5 
11370 17 7q7 32 	32-34 JJE 	TIE- 7.3 6 	1 240 3 TIEN RK 6.1 'IN KA . 964? 	 t 
TLSKY_-NER1JRVI P4TEY0EM 7.3 5.8 240 S0RTXEN 	PAR 9.5 KN KAYT 9824 
IERIJ#RVI RiEHTNIME'4 7.3 0,2 240 1984 1123 
1 
1 
TIE- JA 	VESI 	MSLlT01 T 	3 1 	1 	E 	M 	1 	1) E 0 M J £ L N A 1984 - 	1990 SIVU 	75 
PVM 24.05.334 KU5TAH14JSTS02 TA-IHO. 	149 LTO211 
P(IRI t-0J4M 
( 
HANKE •4XKEEN 	MI1 IIAHKETIEDOT S KUSTANNUKSET 
LIST1ED0T 
• $ ( 
MRO TIE,Tt 	T,M1i1J1NAT 	• SJU'N HKKEEI 1)1)51 TIE KVL OHH TOIMENPITEET • VUODET K'JST. 
$ VALI AIK T(YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MRN 	• (10 1)0 	NK) 
------- - - ---- -- ---- -- ------ ------ --- -- --- --- ------ - --- -- -------------- ------- - ------- ----- - --- --------------- r 
11075 NT 73 32 82-34 KAJTTAKULUM 7.0 3.1 326 1) TIEN RAK 3,9 KM KA. 3817 
H4APAV1-TERVAKA'RTO TIE- 	JA KATU 7.0 0.5 828 JS/KP-TIEN PAR 0,7 KM KNVT 3208 
HAA'AVESI .JARJESTELYT 7.0 0.5 326 LIITTYNMN PA 2 KPL 1984 603 
10.0 0.3 826 
11416 PT 1808) 90 82-94 SILLAN 7,0 0.5 564 0 SILLAN RAK 1 
KPL KA. 3413 	 ( 
ØNNAIAN MflTA TIE•J*RJE5TE - LAATUTAS0N TIEN RAK 0.5 KM KAYT 3130 
LYIHEEN PAAHT4MINEM KEV LIIK VAYLN 0,3 KM i4 ( 
KAP4HUS 
11032 KT 85 	30-32 82 83-94 OLJYSORATIEN 8.0 11.5 700 2 0S/KP-TIEN PAR 11.5 KM KA. 
8617 
( 
KIELENNIVA-PUUSAARI RAKENTEEN KNYT 1639 
KSRIiRCI PARANTAMINEN 1984 6979 
11408 YT 9 	414 31 93-93 SILLAN 10,0 3.0 2309 2 OS/KP-TIEN PAR 32 KPL KA. 
3494 	 ( 
SIIPOHJOEM 	5ILTA T1EJRJE3- LAATUTASON 12.3 0,7 2309 SILLAN RAK 1 KPL KNYT 640 
TELYINEEN PARANTAMINEN KEV LIIK VRYLN 3.5 KM 1384 2854 ( 
KALAJOKI TIEN RAK 0,5 KM 
11006 P7 	l814 	01 83 84-36 SORATIEN 6.5 8.0 240 SORATIEN PAR 8,0 KM KA. 
6430 
( 
TAKKUNE:1-SONER0 RAKENTEEN 134 1570 
ALAVIESKA PARANTAMINEN 1393 4110 - 186 750 
( 
111)69 NT 	7791 	01 .33 84-35 NEUV0L1I( 7.0 0.9 
1) LIITT KANAVOIN 1 KPL KA. 5000 
KALAJOKI-MAPKKINAPAIKKA T'JRVALLIS'JJS 3,0 04 0S/KP-TIEM PAR 1.1 KM 1384 1470 0 
KALAJOKI •I4RJE5TELYT 10,0 0,5 TIEN RAK 0.8 KM 1385 3530 
RISTEY5SILTA 1 KPL 
11074 PT 	19033 32 94-33 JU)EN TIE- .5 3,9 240 TIEN RAK 3.3 KM KA. 
4330 	 0 
NIK'JLA-'UJIALA (IITEYDEM 0 0.1 240 SILLAN RAK 1 KPL 1394 1000 
KAUSTt'EN EMTt'E4 1395 3331) 
11077 PT 	13383 	31 33 34- EJYE' 	LIIK 3.3 1.1 1 3S/KP-TIEH PAR 1.1 •.M KA. 3882 
ETELNK_4 TURVALLISU'J KEV 	LIIK VRYL 3.3 KM 1354 3662 
KALAJOKI J4?JE3TEYT LIITT 	KANAVOIN 1 KPL ( 
KEV 	LIIK 	ERITR 1 PL 
11079 NT 	7393 	01-06 3 34-3 33ATtEi 7.0 23.1 251 1 5ORATIEfr4 	PAR 13.1 'ZN K. 
13340 
AKENTEEM TIEN 	RAK 12.3 <M 1934 2141) 
T0N0LAI PqRAMTINEM 1395 
8200 
1336 5000 	 & 
4. 
n 
( 
T1- i 	! U!T0 	1 ) 1 1 E t4 	1 	0 ii .1 E L M A 	1994 - 1990 
	 SIVU 	7; 
24.35.?4 	 JTMiT23 	T-IH). 149 LT)21 1 
!IT' 
1 
H -lKKEEM 	11M1 !1$KETIED0T JSTHHUK5ET LISNTI!DOT ( 
NR3 TIE.T1ST.t11.KUNAT 	SJU1H RK HNKKEEH UUSI TIE (VL ONH TO!iiPITEET VJO3ET KUST. 
4 	YL!1 T?YPI LEV P1? UT3J YHT III (1030 	NK) 
31392 KT 35 	26-23 33 34-55 3LJYS0Rt1E' .5.3 21.2 47 1 35/KP-TIEN PR 21.2 KM K. 11430 
MALISKY_N-KIELEiHIV gKENTEE'4 1334 1830 
HARY ML1.4L. KI 1335 
600 
11411 P1 	1233 	01 83 94-95 SI..LH 70 fl.4 2132 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4330 ( JAK0LA4 S1LT 	T1EJRJESTE- L4TUTAS0H TIEN 	AK 0.4 KM 1384 io 
L'(IMEEN PARANTAMINEN ?CEV 	LIIK 	VNYLN 0.3 KM 1935 3360 
NIVALA ( 
11007 NT 7934 	01-32 34 8S-9 )RATIE 7.0 7.7 387 1 SORATIEM PAR 8.0 KM KA. 3790 
YILKUH#-SARJANKYLN RAKEMTEN 7.0 0.3 33? 1985 1110 
( NIVALA PZANTA1INEM 1986 2630 
11338 P? 	130? 	01 93 95 3LY3 	T1 6.A 4.1 282 1 OS/KP-TIEN PRA 6.3 KM KA. 3600 ( 
JUMKLA RAKENTEEN 8,0 1.7 232 1983 1200 
KAMNUS PARAHTRIIME'I 1396 2400 
11012 NT 	7702. 	P1 	18471. 	P1 	19472 32 85-36 KEVYEN 	L11K 7.0 0.1 1306 6 KEV LIIK VAYLM 5.? KM KA. 3700 	
( 
PYNN5AL1EM KEVYEN LIIKEN- TURVALLISUUS SILLAN PRR 1 KPL 1383 800 
TEEN JARJESTELYT J4RJE3TELYT TIEVALAISTUS 6.6 KM 1986 2300 
( PYH4J4RVI 
11051 NT 721 	01- 81 85-37 ,LJYS3RTIEM 7,0 14.7 351 5 0S/KP-TIEW PAR 13.4 KM KA. 16300 ( 
K0YNPE-MAAPJ4vI RAKENTEEN 8.3 4.6 331 139, 1800 
REISJ4Rfl. 	MAA 	..J.4lVI AAMTIME 1986 7730 17 6770 
4 
11331 NT 	2/4-.)3 81 -.1? .A1I2M 7,3 10.0 293 1 SORATIEN PAR 13.3 KM KA. 7500 
- 	KJU3JRfl RENTIM 7.3 1.0 393 OS/KP-TIEM PAR 1.0 KM 1996 2000 4 
PER1Q 'T...1INEM 1357 5500 
) 1- ? 7' .)..)YSORATIEN 9.0 8.3 1100 1 0S/KP-TIEH PAR 3,3 KM KA. 7100 
- 	 .'-.''-. Q.KEMTEEM 1356 1500 
PANTAMINEM 1987 8600 
34 5.9? 5LJy5)ArIE:1 7.3 10.3 '326 OS/KP-TIEH PAR S.8 KM 9000 
RAKENTEEN TIEN 	RA'( 1.5 KM 1956 2000 
PAAHT1IMEN SILLAN PAR 1 KPL 1337 7000 
30 	' 	31-03 34 3-33 3QRATIEM 7.0 13.5 390 1 SORATIEN 	PAR 13.5 KM KA. 11200 
YNÄJ3KI-KESKIKYL RAKENTEEN 7.0 3.0 180 LI1TTYIMM PAR 3 KPL 1386 2000 
YNJQK1 PARANTAMINEN TIEN 	RAK 3.0 KM 1387 5330 1398 3870 
4. 
t 
TIE- JA IESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 1 E N ? 1 0 E 0 H J E L N A 	1984 - 1990 
	 SIVU 	77 
'.'1i 	24.05.1994 	 KUSTAMMJSTASO; TR-INO. 249 LT0211 
PIIRI; KESKI-0JAMNA 
HANKE MA4KKEEM MINI .MAMKETIEOOT • KUSTANNUKSET 	LISTIED0T ( * 
IR) TIE,TIE)SAT,N11I,KJMHAT 	$ $!JUMN RAK. MHKKEEH UUSI TIE KVL ONN TOINENPITEET • V'JOOET KJST. $ VALN A1.<A T'(?PPI LEV PIT AUTOJA YHT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NINI NN4RN 	1 (1000 	NK) ( 
11009 NT 772 	01-02 134 137-33 SORATIEM 7,3 7.0 324 SORATIEM PAR 6.0 Kl1 KA. 4850 
KANMUS-1R5YL RA(ENTEEN TIEN RAK 1.0 Kl1 19136 1500 ( 
KAHNUS FIIKHNri,IXIIEM 1937 3350 
11073 PT 19342 84 87-33 UU3EN TIE- 7.0 6.7 335 TIEN RAK 6.7 KM KA. 6730 ( PIRTTIRAHTA-KOTILR YHTEYDEN 1996 1200 
HIVALA RKMTMTNCM 1997 3330 
*1081 NT 751/31 83 97-99 S0RATIEH 7.0 17.4 230 1 TIEN RAK 17.4 KM KA. 8920 	( 
NT 7501 	01 RAKENTEEN 1337 2000 
NT 744 08 PARANTAMINEN 1999 5000 ( SILLANP4N-EVIJMRVEN KUNNAN 1989 1920 
RAJA 
VETELI ( 
11038 NT 	755 	06-11 85 87-99 OLJYSORATIEN 7.0 30.0 470 2 OS/KP-T1!N PAR 20.3 Kl1 KA. 13000 
KNNSRKAMtAS-T0M0LANPI RAKENTEEN TIEN 	RA( 10.0 Kl1 1337 2300 ( TOHQLA!I'I. 	KLVI. 	ULLAVA.. ?AANTRMINEN 51.LAN 	.RAK 3 KPL 199 5330 
KAUSTIMEN 1339 3130 
11010 KT 3? 	13 313 133-39 3LJYSOQATIEM 7.3 4,5 7!4 OS(KP-TIEN PAR 4,3 KM KA. 3400 	 ( 
KUUSENM4KI-KUOPIOM PIIRIN RAKENTEEN 1939 1400 
RAJA ARANTA1INEM . 1990 2000 ( 
PY!44JRII 
11011 NT 	752 	'01-04 3 98-93 SOAATIEM ?.3 18.0 355 SORATIEM 	PAR 13.0 <M KA. 15030 
PERNO-S4LAIAJARVI RAKENTEEN 73 2.3 333 TIEN 	RAK 2.0 M 1933 3000 
PERHO .AMTA.K 1339 6500 
11094 NT 793 
KARVOSK '14- LI 
N IV ALA 
11035 NT 759 
TIILILA-1A4TTAL 
TOM OLAM' 1 
11003 NT 530 
PTMASAL1IHAAP-<I 
PYH4J AR 1 
34 139-3) 	41Vi'I 	7.) 13.4 	334 
;, 133-) )LJYS)TI)4 
t 1 1 1 
3, 133-t D_JYS)AATIE 	7.3 21.3 	564 
1330 	3300 
3 	33ATITY4 	PAR 	13.4 	CI 11330 
1337 2330 
1333 5713 
1339 3590 
4 	OS/KP-TIEH 	PAR 	12.0 	(1 	K. 6200 1339 1600 
1333 4600 
3 	OS/KP-TIEW 	P4R 	21,0 	KM 	KA. 13000 
1999 2000 
1390 7000 
JAA 6000 
4 
1 
( 
(. 
1. 
t 
7T 	ja VI4M'JS_1T03 	T 3 1 1 E N 	1 ) E 0 H J 	L 1 	14 - 13J 
	 SIVU 	78 
i: 	21.35. 914 	 J'1T4)4JST33I T7 - 11). 149 
	 LTO21I 	r 
P1 II 	KSK1-1IJaMM. 	 ( 
* KUSTNHUKSET 	LISMTIEDOT 'K<EE 	MII K!TIE00T 
4 
MRO T 	.TIE)ST,41I,KU'4NT . 	SJU'4P4 A<. !4.FIK(EM J'JSI I1 KYL 	ONM TOIMENPITEET VUOOET KUST. 
VaLI ai< TYYDI 2V P17 	AUTOJA '(NT NIMI MM4R (1000 MK) 
11005 MT 	7551 	31 84 93-3D 33ATIi 7.0 7.5 355 SORATIEN 	PAR 7.5 	Kl1 KA. 4300 
JA1-4-u3lKI 1938 2000 
T0IOLAM'I A$TAl1INEN 1339 2900 
( 
11013 P7 	18397 	01 83 89-33 SORATIEN 6.5 2.8 131 	1 SORATIEN PAR 5.2 	KM KA. 3300 
KARS1Cf) fpqTN 7.fl 7.4 111 1393 1000 
MAPRVE5I NTAMINEM 2300 	( 
11036 0KSaV4-AKK1LA 33 89-31 SORATIEN 7.0 10.5 SORATIEN 	PAR 7.5 	KM KA. 6900 
HARPA.JVI RAKENTEEN TIEN RAK 3,0 	KM 198 2000 
PARANTAMINEN 1990 3600 1nn 
11013 MT 790 	0205 
LEMTIMRK t-KOKKOV!J0RI 
HAAPAVE5I. OULAIMEN 
11016 P7 18323 	01-02 
HARPAVESI-SALMENNIEMI 
MAAPA VESI 
11017 NT 762 	 01-34 
REX SJ RV 1-9AAPJ RRVI 
REISJRRVI. MAAAJ4RVI 
11019 NT 7511 	31-33 
K0YNJ 0< I-'IALSJA 
HALSUA. KUSTINEN 
11099 KT 35 	33-33 
P!JJ3-0JLJH 	I1RIM paj.; 
85 90-91 OLJYS0RATIEM 8.0 19.7 950 1 8S,'KP-TIEN PAR 17. ( N M. 
RAKENTEEN 10 2800 
PARANTAMINEN 10300 
( 
87 90-91 SORATIEM 7,3 9.5 230 0 SORATIEN 	PAR 3.5 KM KA. 5000 
RAKENTEeN 190 1200 
( PAANTRMIr4EN JN 3800 
37 90-91 S0RATIH 7.0 21.7 520 2 SORATIEN 	PAR 21.7 KM KA. 15200 
RAKENTEEN 10 210 
RANTAMINE'4 JRA 12290 
97 90-91 30AT1EM 7.0 15.5 290 1 SORATIEN 	PAR 12.9 Kl1 KA. 9700 
RAKENTEEM 35/KP-TIEN PAR 2.6 KM 1390 2300 
PARTAIIMEN JN 7200 
35 33-91 3L3Y.S)TIE 8.3 14,7 596 1 3SKP-T1EH PAR 14.7 <M KA . 10900 2000 
J4R 8900 
(.. 
1. 
( 
TIE- JA VESIRKENNUSLALTOS 	 T 0 1 M E $ 	1 0 E 0 H 3 E L 	A 	1984 - 1930 
	
SIVU 	79 
PVPI1 	24.05.1394 	 KUSTAHMUSTASO TR-IND. 149 LTO2 11 
P5TRT 	OIJLIJ 
4MIC MA4KKEEH NIMI * HANKETIEOOT * KUSTANNUKSET 
LISTZC00T 
( * * 
HRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNP4RT • 	SJU4N 	!A<. H3NKKEEN 	UUSI 	TIE K?L 	OtUl 	TOIMENPITEET * VUOOET KUST. 
• 	VALM 	AIKA 
--------------------------------------------------------- 
T('rPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI N4RM • (1030 	Mk) 
(_ 
12399 PIENEHKOT TIETYOT TVL 
KA. 
KMYT 15400 
1984 12100 	 ( 
1985 15000 
1986 16860 
1987 8100 ( 
1989 7980 
£000 
1390 7000 
12599 PIENEHKOT SILTATYØT TYL 
KA. 
KAYT 2600 
1984 1600 
1983 2200 
1996 1180 	 4 
1997 1320 
1989 1330 
1989 1300 ( 
1990 1300 
( 
12799 SUUNNITTELUKUSTAHHW(SET TVL 
KMYT 14200 
1994 12900 
1985 12900 	 4 
1986 12900 
198? 12900 
1988 12900 4 
1989 12900 
12001 VT4 	355-366 31 	75-5.1 KE'YEN 	LIIK 26 KEV 
	LIIK 	ERITA 10 KPL KA. 31000 	 ( 
VT4 43-407 TJlVA.LI5UJ1 KEV 	LI IK 
	V#YL 23.3 KM KYT 28000 
VT9 44' JJESTELYT KEV 	LIIK 	
SILTA 2 KPL 1994 3000 ( 
LIXTT 	KAMRv0x4 6 KPL -' , - L_ - n" .J .' & -- 4.' -J 
KEM?ELE OJLU,HAJKI°JDAS 
12041 MT 3155 	01 
ETELAT.MA$ TIE 
0 'JL 1) 
12035 VT 20 
5 II K 	5- K OLI 0 
TAI VALKISKI 
-91 $1-5 	:JTTAKJ'!JN 	13,3 	.3,3 
TIE- .J:4 <ATJ 
.J4JE5TEL(T 
$2 32-35 OLJYSORATIE&4 10.0 393 
ANTM 1 MEM 
	
13400 	RISTEYSSILTA 	3 KPL KA. 
TIEN RAK 	3.3 KM 	KYT 
KEV LIIK ERITA 	10 KPL 1984 
ERITAS0LIITT 2 KPL 
72$ 	3 OSIKP-TIEN PAR 33,5 KM KA. 
KMYT 
1986 
1987 
1388 
51100 
39300 
11800 
31700 
8900 
7700 
9900 
5200 
'4 
'4- 
'4 
92 	3-34 	01ATIEN 
	
6.3 6.1 
	
6.3 	3.4 
3ANTAiINE' 4 	 1.3 	4.0 
6.3 	1.5 
31 14-31 3i1S)TIE- 
	
7.3 	9.5 
7.2 	1.3 
23 14-14 TJ1NA- 	7.3 	1.4 
L1IESTE_YT 	7.0 	0.4 
3394-33 3Jr 	RATIE4 	8.3 15.3 
RA<ENTEE3I 
°AR.ANTAN!NEM 
173 2 SORATIEN PAR 16.2 KM KA. 
173 TIEN 	RAK 1.5 KM K#YT 
173 1994 
173 
14? 2 3S.'KP-TIEN 	PAR 9,9 KM KA. 
147 TIEN 	RAK 1.3 'CM 1384 
1955 
1986 
771 1 SILLAN 	AR 1 <PL KA. 
776 03.'KP-TIEN 	PAR 1.4 KM 1934 
LIITTYM4H 	PAR 4 KPL 
TIEN 	RAK 0.4 KM 
1247 4 31/KP-TIEN PAR 15.3 KM KA 
YKSITYIST 	JAR.J 2.5 KM 1384 
1935 
TIE- uI VEI 	MJSLIITO! 	T 3 1 1 E N 	1 ) E 3 M J E L N 	1984 - 1990 
	
SIVU 	30 
PM: 	24.05,334 J3TAJSTi) TR-IMO. 149 
LTO2IZ 	r 
!'L1.'1! 	0J..0 
IAIKKEEM NINI MKETIEOOT * KUSTANNUKSET LI5MTIEDOT ( 
,4R0 TI 	TI 	SAT 	II! 	UNNAT S'J'J4N AC IKKEEM UUSI TIE KYL 3NH TOIMENPITEET VU'IOET KUST. 
i VALI AI.1 T(YP 9 1 LEV °IT AUTOJA YNT NIMI MM4R 	• (1000 NK) 	 ( 
12037 NT 311 	33-34 32 92-31 S0ATIEM 6.3 6.3 277 2 SORATIEN PAR 7.4 KM KA. 3400 
A<EP4TEEN 6.5 1.1 277 TIEN RAK 0.8 KM KAYT 4300 
RUJKKI PANTINEN 7,3 0.3 K1sfr3ILTA 1 KPL 190$ 1130 
12050 NT 913 	20-23 84 82-34 SOAATIEM 7.0 12,? 130 1 SORATIEM PAR 32.3 KM KA. 
20400 
( 
TEER!RTA-HEINJ0KI RAKENTEEN 7,0 12.7 130 TIEN 	RA!( 2.5 KM KMYT 10000 
KIJ'JSAMP3 PARA?4TANIPIEH 7.3 6.7 130 1984 10400 
7.0 2.5 150 
12037 NT 813 	01 82 92-94 OLJYSORATIEN ?.0 3.4 1460 1 0S/KP-TIEN PAR 3.4 KM KA. 2600 
PATTIJOKI-OLKIJOKI SUUNTAUKSEN 7.0 1,4 1460 TIEN RAK 1.4 KM KNYT 2000 ( 
PATTIJOKI PARANTAMINEN SILLAN PAR 1 KPL 1984 600 
12069 NT 	3111 	01 92 32-34 ILL.H 6,0 1.3 1125 1 OILLAN RAK 1 KPL W 77fl0 ( 
PT 	18333 01 LAATUTASON 8,0 0.9 1123 TIEN RAK 1.7 KM KMYT 
6400 
RUJKINK1SKENS!LTA PARANTAMINE" 3,5 0,8 1123 KEV 	LIIK 	VMYLM 2.7 KM 1984 1300 
RUtJKK 1 -5MRLKANAS 
KATINHR4T 
RU'JKK 1 
12029 NT 915 	31-02 
PT 19671 01 
OULUMSA..0-i( IV P41 EN! 
QULUNS0. OULU. CEMPELE 
12072 NT 840 	31-33 
1TE9TJ-1IIKI<'3 
TAI IRL< 33K 1 
1 1039 NT 321 	31- ' 
iCE TI 
12340 NT 313 	33-11 
LJjIJ0KI K( 
LUIIJ OK! 
12346 KT 8 
X-PR-Vt II4MTI 
V INIP4TI 
as 	3-'5 TA.IJAMA- 	8.0 	1.1 	1711 	4 KEV LIIK VMYLN 	5.9 KM KA. 
.JR.JEST!LTT TIEN RAK 	1.1 KM 	KRYT 
KEV LIIK ERITA 	2 KPL 1984 
TIEVALA!3TUS 	5.9 KM 	1999  
1 
6830 	 ( 
1300 
4100 
1250 r 
6000 	 4 
2400 
3600 
7700 
2300 
3400 
2000 
3000 
3000 	
4. 
9700 
2700 
7000 	
4. 
Ii 
TIE- J 	VESIRKEUSLLTC3 1 1 	1 	£ 	N 	° 	1 	0 3 W 	1 	£ L 	!1 1984 - 	1990 SIVU 	91 
PIM: 24.05.994 :J3TJ3T53: T-1M0. 	149 LTO2LI 
PURI: O'JL'J 
( 
H.MKE N-4K(EH 	NIMI 	$ METtE00T • KUSTANNuKSET LI5T1ED0T 
* * ( 
13 TIE,TI 	T,N1II,.('4NAT 	• 5i)JM (, NwEE UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VJOET KUST. 
$ V4LI AI'(4 T(YP1 LEV PIT AUTOJA Yt4T NIMI M4R 	• (1000 	MK) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12349 NT 925 	03 33 84-9 3LJY53TIE1 6,5 7,3 368 OS/KP-TIEtI PAR 7,3 KM K. 5800 
KAPR-K(LM4L KEMTEEN 6.5 0,7 268 TIEN RAK 0.7 KM 1994 2100 
UTJRVI NT!MEM 1993 2500 
1986 1200 
12053 YT 20 	05 - 06 83 94-95 KEVYEN L 1 IK 7,3 4,3 1243 3 0S/KP - TIEN PAR 7,2 KM KA. 12000 	( 
MI 	 04-03 TWVALLIUUS 10.0 1.9 3121 R1STEYSST!T 1 KPl. 1994 3500 
NT 849 	 31 J4JE5TELYT 7.0 1.0 2234 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1983 6200 
KIININKI 	KK KEV 	LIIK 	VYL 2.7 KM ( 
KIININKI 
12060 MT 848 	 01 35 84-36 TAJANA- 7.0 1.3 909 1 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 3000 	 ( 
NT 8491 01 .J#R4ESTELYT KEV 	LI IK 	VVL 2.5 KM 1984 600 
PT 	19742 	31 0S(KP- TI!ll 	fR ti 3 KM 190G 2100 
HAUKIPV)A5 	A5.T. RAIJTAT 	TURVAL 1 KPL t 
HAUKI PU)A5 
12061 KT 	78 121-124 83 34-35 3LJYS0RAT1E 7.0 25,7 443 2 OS/KP-TIEH PAR 25,7 KM KA. 12100 	(. 
SIIV1KK)-KENT3KANAS REMTEEM 7.3 0.2 443 TIEN RK 0,2 N 1994 4400 
PU0A5J4VI ANTMIMEM 1995 7700 
12070 NT 9433 	31 83 94-85 i0AT1EM 5.5 3,0 1311 3 SORATIEM 	PAR 4.2 KM KA. 5500 
PT 	19729 -31 RKEMTEEN 5,5 1.2 2311 TIEN 	RK 1.7 KM 1934 1500 
KELLON 	S. AMTMIM 6.3 3.8 1311 SILLAN 	RAK 1 KPL 1933 4000 	 4 
TAKRA4T 6.3 0,7 1311 KEV 	LIIK 	VAYL 1.9 KM 
HAUKI PUOAS 
4 
1Z391 PT 	1995' 	)1 33 4- .(E4 	11K 3,0 1.0 4854 13 OS.'KP-TIEM 	PAR 1.0 KM KA. 5500 
PT 	19863 31 T'JqVALLI 3JJ9 3,3 0.4 4394 KEV 	LI IK 	VYL 2,4 KM 1994 5500 
0RVTI3-RA.JA •JJESTEL(T LIITT 	KAMAVOIM 3 KPL 4 
RUOSTESJO TIEN 	RAK 3.4 KM 
K 'J J 3 	NO 
12332 VT 20 33 4 15-95 J)MEUV3LII- .33 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL KA. 3500 
LNILA-A1T3Tt TJVL..X5UJ1 LIITT 	KAMAVOIM 1 KPL 1999 3900 
OULU J4-JE3TE..YT KEV 	LI IK 	VAYL 0.4 KM 
TIEVALAI3TUS 0.1 KM 
12321 NT 	907 	31-35 34 55-3 )YS3RTIEJ 6.5 23.4 430 1 3S/KP-TIEH PAR 23.4 KM KA 17030 
8-.5 35 430 TIEN 	RAK 35 KM 1995 2000 
RRNt5tL,RU'iKKI MT'IE'1 1396 8800 
1997 6200 
1! 
( 
TIE- J vESIE4HU$L1T3S 
	
T 3 1 1 E H 	1 3 	3 4 3 E L M A 	1934 - 1990 
	
SIVU 	92 
PM 	24.05..334 
	
KTAUSTS3; TR-IND. 149 LTO2II 	- 
t1I: OJL1J 
( 
H4KKE1 	M1'I 4rETIE33T * KJSTANNUJCSET 	LISNTIEDOT 
4 .4 
IRO T1E.TIST1MX.K!JlAT S3!JiH A( KKEEH UUSi TIE KVL ONN TOINE,4?ITEET VUO3ET KUST. 
$ VAL AIK. TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT HI11 4 (1030 	NK) 
12042 NT 834 	05-04 32 35-95 T4JAMA- 7,0 2.6 998 1 ØS/KP-TIEN PAR 3.7 KM 
KA. 3100 
NT 01 J4RJESTELYT 7.0 1.1 KEV 	LIIK 	VYL 3,9 KM 1983 3100 
YLiKI1MtIKI 	KK TIEYAL!OTUS 5,7 KM 
YLII11IKI LIITTYH PAR 2 KPL 
12052 NT 950 	 31-06 33 85-96 SORATIEM 7.0 12.3 304 3 SORATIEN PAR 12.3 KPl KA 11100 
S0iPSA$VRA-LP RAKEITH 7.3 70 QSfKP-TZEN PAR 7,0 KPl 1995 5200 
KUUSANO °AqANTAMINEN 7.0 4.9 304 TIEN RAK 4.9 KPl 1996 5900 
12063 P1 	19709 	01 34 93-34 KEYEM 	LI IK 1 KEV 	LI IK 	ER ITA 5 KPL KA. 5000 KAUP 
	TOT. 
ISKO-KUIVASJNRVI TUVALLIS'JUS LIITT KANAVOIN 2 KPL 1385 2500 
OULU JRJ€STELYT KEV 	LIIK 	VYL 2.0 KM 
1986 2500 
12046 NT 951 	 05-04 34 95-9 3LIY'J 7.3 9.2 750 1 36,'KP-TIEN 	PA KM K. 7000 
lI-YLI-il RAKENTEEN 7.0 1,0 750 TIEN RAK 1.0 KM 1995 3000 
1!. 	YLI-Il PARANTAMINEN 1986 
4000 
12022 NT 836t 	07-08 83 86-87 3LJYSORATIEN 6,5 9,4 193 0S/KP-TIEN PAR 9.4 KM KA. 
7300 
NETEKYL-KRITA0JA RAKENTEEN 6.5 1.9 193 TIEN 	RAK 1.9 KM 1996 
PU0ASJRVI AHTAN1ME'I 198? 
4800 
12047 P1 	19754 	01 84 8-3' T.3APlA- 7.0 2.4 3 OS/KP-TIEN PAR 3.0 KM 
KA. 6500 
PT 	19754 01 .IJESTELYT 10,0 3.6 3563 KEV 	LIIK 	VNYL 2.5 KM 1936 2500 
PT 	19759 	31 7.3 0.1 LIITT 	KANAVOIM 1 KPL 199? 4000 
II 	KK TIEN 	RAK 0.1 KM 
II 
12351 NT 	3331 	31-22 34 24-37 SJATIEM 4.3 4.9 195 3 3ORATIEM 	PAR 4.3 N KA. 3400 
S1MSiU-4AMtMJ2i'1 A<EMT2EM 6.9 1.0 135 TIEN 	RAK 1.0 KM 1986 2000 
3LU,3!J_USL0,'J!lC5 AANTlI1EI 1997 1400 
11355 VI 	19 17 34 6-i i- 7.2 0.9 433 3S!KP-TIEH 	PAR 3.5 KM 2000 
P7 	1351 ! 	IE3TE_rT KEV 	LI IK 	YAYLA 1.3 KM 1336 2000 
PY.4HT 	KK KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
PYP4T KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
12333 KY 	79 222-233 35 24-37 J 	3T15. 7.0 11.3 675 1 33/KP-TIEH 	
PAR 11.3 KM KA. 9000 
TMKNS-A-A-L I0 A<EMTEE1 1936 5900 
1387 3100 
12392 VT 	20 17 34 - .4JM- 3..3 0.5 354$ 6 IEV 	LIIK 	VAYL 2.6 KM 
KA. 10800 
PT 	13777 	31 JKRJE3T!LYT RISTEYSSILTA 1 KPL 1936 
2000 
KURENALJS 0S/KP-TIEH PAR 0.5 KM 1937 4700 
JOsKU LXITT KAHAVOIN 1 KPL 
1990 4100 
PUOASJ 4QVI 
( 
( 
1 
( 
( 
(- 
1 
1 
12049 NT 827 	01-03 
PUNTTALi-RAUHIONOJA 
TYR'44VA. LIMXNK4 
12062 NT 313 	05-06 
$1 !K4J O'C I-i(AR INICANTA 
51 II(440'( 1 
12076 NT 313 	07-09 
KARLMK44T4-LUNt JOKI 
LUMIJOKI .PATTIJOKI 
12078 VT 20 	13-2') 
PJ')43J VI-KORENT0k$GA5 
PUO4SJ VI 
12079 PT 1.9713 	31 
HIJTTUKYLM SILT4 
Kl1 MINKI 
12.009 NT 	1 	02- 33 
RAT45ILT4-JAK<YL 
II. YLI-Il 
123)6 NT 324 	31-31 
TUP')S- T ?q'4v# 
LIIINKA. TYMV 
12007 VT 20 	21-3') 
TAI JAL'C J SKl 
5JVL.T4IV4'_'31KI 
12053 KT 99 	 13 
NT 	9 36 
P'.ILKK 1L2-L4P0NE 
PUL*CK ILA 
8487-93 OLJYSORATIEM 7.0 13.1 
$J'JNTAUK5EN 7,0 2.0 
P4AMTAM 1 MEN 
.34 .37-37 SOQATIEN 	7.0 9.2 
RAKENTEEN 7,0 0,9 
ARANT4N 1 NEN 
85 87-33 334TIEM 	7.0 14.4 
RAKENTEEN 
PRA$TAM 1 NEN 
35 97 -93 OLJiSORATIEH 10.0 12,1 
9. E NT EEN 
PARAHTAN ItIEM 
85 '37-37 SIi_LAN 	5.5 	13,5 
PARANTAMINEN 
/ UUSIMINEN 
93-3 	3.JYS3?TIE" 	7.') 	3,5 
RENTEEN 	7,3 1.3 
1 
93-33 3YS34TIEM 	7.') 	9.5 
4-EMTEEM 	7,') 	3,9 
3 4Q#NTN 1 NE'4 
93-31 .3LJYS'3QATIEN 10.3 49,1 
KENTEEN 
'ARANTAM IME4 
37 '38-99 ')LJY504TIE" 7.0 5.1 
4RANT4N 1 MEM 
TIE- JA VLNUSL4IT03 	7 ) 1 :1 	N 	1 	E 0 '4 J E L N 4 	1994 - 1990 
	 SIVU 	93 
PVM• 	24.05.1334 
	 KUT4STS) 	TQ-IM0. 149 
	 LT')211 
pjqj: )J_'J 
H.-4KKEEN 	MiI -IRN!(ETIEOOT * K13STRNNUK5T 	LI5TIED0T 
* 
.iJ?, 	TIE 	444T 1 	5JJN 	3< 	'44CEE1 	J'JSI 	TIE KVL 	OP4N 	TOIMENPITEET 1 VJ0ET KUST. 
1 	V9LI 	1'( 	T(YPI LEV 	PIT AUTOJA 	YHT 	NIMI * (1000 	NK) 
12044 VT 4 	 34-366 35 	17-3) 	i0-.N')L- 	741 	MOL 	7.9 3830 	TIEN RAK 7.5 KM K. 80200 
KE.1PELEi(IVIMIMI 4-rAI$T 	TIEN LIITTYNN PAR KPL 1997 9700 
€HT4NIIE4 RISTEYILTA 7 	(PL 1998 .31100 
YKSITYIST JARJ 9,1 	KM 1389 29200 
1990 10200 
762 0S/K?-TIN PA 1.3.1 r..r1 . 
762 T1N 	H& 1.7 KM 195? 5600 
SILLAN RAK 2 KPL 1988 3900 
209 1 	SORATIEN 	PAR 9,2 KM KA. 4100 
209 TIEN RAK 0,9 KM 1997 4100 
SILLAN RAK 1 KPL 
275 S0RATIN 	PAR 14,4 KM Ki. UU 
1987 47")') 
1938 4100 
1593 0S/KP-TIEN PAR 12.1 KM KA. 13400 KA EI TARK 
1937 7900 
1398 5900 
163 SILLAN RAK 1 KPL KA. 2900 
TIEN 	RAK 0.3 KM 1337 2900 
711 rJS/Kp-TIE1j 	PAR 3.5 'CM KA. 5400 
711 TIEN RAK 1.5 KM 1988 3300 
1933 2100 
335 ')3/KPTIEM 	PAR 3.5 KM KA. 10300 
335 TIEN 	RAK 3,3 KM 1399 4400 
1339 5900 
320 OS/KP-TIEN PAR 49,1 'CM KA. 42000 
1938 7500 
1389 14600 
1930 14800 
5100 
702 3 0S/KP-TIEN PAR 5,1 KM KA. 6700 
KEV 	LIIK 	VMYL 2,7 KM 1333 3000 
TIEVALAISTUS 0,3 KM 189 .3700 
KEV 	LIIK 	RITA 1 KPL 
( 
( 
( 
( 
( 
(. 
( 
1 
1 
4, 
4, 
( 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS 	 T 	1 M £ H P 1 3 E 0 H J £ L M A 	1934 - 1990 
	
SIVU 	94 
PVM 	2405.1984 	 J3TANNUSTAS0 TR-IND. 149 
	 LTO2I1 
P11RI 	OtJLU 
( 
HANKE HANKKEEN M1'I 4 HAP4KETIEDOT 4 KUSTANNUKSET LI5TIEDOT ( • • 
NRr) TXE.TIEISAT.Pfl!1I.ICUNNAT • 	SJUMH RAK. NKKEEN 	UUSI TIE KYL DNN TOIMENPITEET * VUOOET KUST. 
$ VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMR 	$ (1000 MK) 	 ( 
12020 VT 4 	 396-362 37 89-91 KP-TI!N 	10.0 370 2279 14 OSIKP-TIEN PAR 37.0 KM KA. 36100 
RAMTSILA-HAARAF4SILTA RAKENTEEN 1988 6100 r 
TSIiINKA. 1990 17flf1 
RRHTSILA JR 14300 
( 
12094 PT 18693 	 01 89-90 LOSSIN 	 6.5 1.5 472 SILLAN RAK 1 KPL KA. 8000 
CANGIM SILTfl flRVAPTNPN DS/KP-TIEN PA 1.5 KM 1989 3800 
OULU SILLALLA 1990 4200 	 ( 
12088 MT 801 	 01-02 84 99-90 OLJYSORATIEN 	6.5 5.6 380 OS/KP-TIEM PAR 7.4 KM KA. 4500 
LESKEL-TU0MAALA RAKENTEEN 	7.0 1.0 380 TIEN RAK 0.2 KM 1889 2300 ( 
PIIPPOLA PARANTAMINEN 	7.0 0.8 380 TIEVALAISTUS 1.? KM 1980 2200 
6.5 0.2 380 
12010 MT $523 	 03-07 90-90 OLJYSORAT IEN 	5.0 6.5 190 OS/KP-TIEN PAR 6.5 KM KA 2700 	
( 
OLHAVA-(LI-OLHAVA RAKENTEEN 1980 2700 
II. 	KUIVAHIEMI PARANTAMINEN 
12083 P7 19927 	 01 25 90-90 SORATIEN 	7.0 5.0 350 SORATIEN PAR 5.0 KPl KA. 3100 
ISO-STOTE RAKENTEEN 7.0 2,0 350 TIEN RAK 2.0 KM 190 3100 ( PUDA5JRYI PRRRNTAMINEN 
12095 YT 4 	 405-407 
KELLO-KEISKA 
86 90-34' 
( 
	
0-.M3L- 	TAfM.QL 
4-KRIST 	TIEN 	) 
1,1 9300 15 TIEN RAK 
LIITTYMRH PAR 
12.1 
6 
KM 
KPL. 
KA. 
1990 
94500 
8500 	 ( 
HAUK1PfJA5 \ RAKENTAMINEN ,' SILLAN RAK 1 KPL JNN 85000 
RISTEYSSILTA 3 KPL 
( 
( 
4 
4. 
4. 
TIE- JA VESIRKEUSLITO3 T 	J 1 	H 	P 	1 	0 E 0 14 	J 	E L N A 1334 	1990 SIVU 	85 
p: 24.03.1334 KU3TAHMUSTSO TR-IMD. 	149 LTO2I1 
1 
PIIRII KLM'JlJ 
MMK!(EEH 	MII 4 HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET LI5TIED0T * ( 
9RQ TIE,TIE)ST,M1iI,KUNMAT 4 	S'JUMM SAK. NKEEM 'JUSI TIE KYL ONM TOINENPITEET 4 VUOOET KUST. 
• VALN AI TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NW4RR 	4 (1000 NK) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 
13399 KA. 
PIEHEHKOT TIETYOT TVL KYT 1660 
1984 333 	 ( 
1983 117fl 
1986 830 
1987 102? 	 ( 
1988 1027 
1989 1027 
1990 1000 	 ( 
13599 KA. 
PIEMEHKOT 5ILTRTYOT TYL KMYT 2474 	 ( 
1984 1960 
1983 400 
1027 	 ( 
198? 1UZ7 
1988 1027 
1989 102? 	 (. 
1990 1000 
13799 KA. ( 
5IJUHNITTELUKU.STAHNUKSET TVL KYT 8626 - 1984 8930 
1983 8930 
1386 8930 
1987 9330 
1988 9330 	 4 
9330 
1390 9330 
4 
13070 YT 5/314-313 31 11-35 Y50RT14 3.0 13. 1599 4 /KP-TIEH PAR 13.0 '(N KA. 26342 
JtKYL4-HYRY!1SL11 EMTEM 10.0 1,3 1539 TIEN 	RAK 3.0 KM KYT 16992 
R1T1J47V1. 	iRYJ5_U 7$TI'JE 1394 6450 
1985 3100 
13073 NT 903 	 01-04 31 31-34 SO7ATIEN 65 23.4 491 0 TIEN RAK 11.2 'CM KA. 17890 
SOTK?MO -4 	'CR-5L.T1i.) NIKEMTEEN SORATIEM 	PAR 12,2 KM KYT 13470 
RI5T1J4VI 1984 2410 
!335 VT 22 	/24-23 32 2-34 .3LiYSOAT1E14 3.0 11.3 1244 1 TIEN RAK 4.9 KM KA. 13060 
KIVE5J4VIEI14I-J0KI RKEMTEEN OS/KP-TIEN PAR 6.6 KM KRYT 8310 
PALTAMO ?q4AHTANPEH 1984 4730 	 ( 
TIE- JA VESIRAI(E$NUSLAITOS 	T .) 1 1 E N 7 1 0 E 0 H J E L 1 A 	1384 - 1990 
	
SIVU 	96 
Pv: 	24.05.1994 	 KU3TANMUSTAS3 TR-INO. 149 LTOZ11 
	
r 
PIIRI' K.AIHU'J 
( 
HANKE M ....(EEN 	NIMI IAMKETI!OOT KUSTANNUKSET LISMTIEDOT 
• * ( 
MRO TIE.TIE)SAT.MIMIKUNP4AT 	4 SUUNN 	AK. HANKKEEN UUSI TIE Kl1. OHM TOINENITEET * YIJOOET KUST. 
• VALI AIKA TYYPPI LEV P13 AUTOJA YHT NIMI 4 (1000 MK) 
13063 YT 5 	318-319 $3 82-94 OLJYSORATIEN 3.0 10.7 1202 2 0S1KP-TIEN PAR 8,1 KM KA. 16470 
HYRYNSALMI-SUONtJSSALMI 	KR RAKENTEEN TIEN RAK 2.6 KM KRYT 10960 
HYRYNSALMI PARAHTA?IINEH 1LLHN r 2 KL 1984 3310 
L11rrTi1ps 	PAR 2 KPL 
( 13082 NT 919 	03-05 82 82-94 SORATIEN 6.5 13.7 240 1 TIEN RAK 11.6 KM KA. 16962 
NT 9192 01 RflKNTN 4,9 9.3 'KflRAT1N 	PA 8.4 KM KNTT 10110 
SUOMUSSALMEN SILTA-VEIKKOLA PARANTAMINEN 7.0 1.0 240 1984 6892 
( ALAJRVI-HAAPA-AH0 
SUOMUSSALMI 
13409 NT 982/3! 91 92-94 LOSSIN 6.5 2.0 167 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 11108 
KAIVANNON SILTA KORVAAMINFN TIEN RAK 2.3 KM KMVT 6838 
VAALA 5ILLALLA 1984 427fl 	
( 
13021 KT 79 	104-137 83 83-96 OLJYSORATIEN 8.0 21.1 418 1 OS/KP-TIEN PAR 14.0 KM KA. 13200 
PALTANON KR-VYRYLM RAKENTEEN TIEN RAK 7,0 KM KYT 2140 
PUOLAHKA PARAMTRIIINEN 1384 5808 
3600 
1986 6995 
( 
*3022 P11 990 	02 83 93-94 KE;,YEN 	LIIK 9.0 0.3 2226 KEY 	LIIK 	VYL 4.1 KPl KA. 4681 
TEPPANA-J'JSIKYL. 	KEVYEN TURVALLISUUS . KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL KMYT 2831 
LIIKENTEEN 	J4RJESTELYT J4RJESTE1.YT 05/KP-TIEN PAR 0.3 KM 1984 1850 
KAJAANI TIEVALAISTUS 31.1 KM 
13376 Ml 9311 	01-32 32 83-39 5OSATIEH 6.9 9.1 230 1 SORATIEN 	PAR 6.1 KM KA. 9830 
ANTTI LA-JORM'JA SUJNTAUKSEM 7.0 0.5 230 TIEN RAK 3.5 KM KMYT 4470 
SOTKAM3. 	KAJAANI PTAI!NEN 1384 3140 
1989 2280 	 ( 
13347 KT 35 	45 34 54-81 3LJYS3RATIE 7.3 3,3 592 3 TIEN RAK 5.4 KM KA. 10100 
OTAIIAE'4 	<34)ALA 9JJ1TJ<591 7.1 1.3 952 RAJTRT 	ERITASO 1 1PL 1934 2410 
VU0LIJOII ARAHTAPlINEM 6.3 1.1 982 1385 5050 
1996 2640 
12069 NT 	9903 	31-32 32 14-39 EIYEN 	LIIK 7.3 5.4 627 1 KEV 	LIIK 	VAYLN 7.5 KM KA. 7700 
KUJ4MAKI-LENTIM4K1 TURVALLISUUS 0S/KP-TIEN PAR 3.8 KM 1994 4400 
KAJAANI J4RJESTELYT TIEN 	RAI( 1. KM 1985 3300 
TIEVALAISTUS 5.6 KM 
13079 NT 370 	34-06 33 84-36 SORATIEN 6.9 16.2 334 1 SORATIEN PAR 12.1 KM KA. 16420 	 (. 
PIHLAJA7URO-MUSTOLAMMUTKA RAKENTEEN TIEN RAK 4.1 KM 1934 4100 
SOTKAMO PARRHrAMINEH 1995 6170 
1986 6190 ( 
4. 
TIE- JA VIRKEN$USLAITOS 	1 3 1 1 E P4 	1 0 £ 0 P4 .1 E L II 4 	1984 - 1990 
	
SIVU 	87 
P?MI 	Z4.05.I934 	 KlJ5TAMNlJSTASQ 	TR-1M0. 149 LTO2 11 
PIII 	(AIHUU 
II 
HHKE P4'4KKEEM 	NIMI IANKET1E00T • KUSTANNUKSET 	LISTIED0T 
$ 4 
MRO TtTI54TII.KU'NAT 5UUN 4<. M4MKEE4 UUSI TIE KVL 0NN TOIMENPITEET VUODET K'JST. 
4 VAL1 41K TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI 4 (1000 NK) 
13055 VI 5 	320-323 82 84-37 OLJY5ORTIEP4 9.0 19.3 1306 2 05/KP-TIEM P9 16.0 KM K. 23710 
HYYN5ALMEM KR-NAAPANIVA AE?4TEEN TIEN 	RAt( 3.3 KM 1994 4100 
flNTflINEN 1388 8060 
3986 5740 
1987 5810 
13077 VI 5 8.3 55- 01IKULWUT1EP4 10.0 102 5330 TIEN RAK 11.3 KM KA. 83000 
VI 5 	301-303 RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA KPL 1385 9470 
KAJAANIH KA€JPUNIH KOHDALLA SILLAN RAK 1 KPL 1956 12412 
KAJAANI RAUTAT ERITA5O 4 KPL 198? 14824 
1988 2174 
1959 13985 
1390 460 
13056 NT 879 	'04-06 82 95-37 OLJYSORATIEM 7,0 14,8 428 OS/KP-TIEN PAR 15,5 KM KA. 14000 
VUOLIJ0KI-V4ALAH KR RAKENTEEN 5,0 0.7 428 1985 4130 
VU0LIJ0(I AANTANINEM 1996 3500 
1987 4370 
13410 PT 	19565 	01 83 35-37 L05S IP4 5.5 0.8 .31 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 7315 
VIRTASQNEN SILTA KORVAAP!P(EM TIEN RAK 0,8 Kl1 1385 220 
SMU5SLNI SILLALLA 1356 3056 
1987 4039 
13024 YT 5 	301 86 86-37 KE/YEM 	LIIK 8 KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL KA. 5300 
KOIYUKOIKENSILTA-KOMILA TJVALLISUJ5 KEV 	LIIK 	VRYL 2.1 KM 1936 1200 
KAJAANI .J4R•JESTELYT SILLAN 	RR 1 KPL 195? 4100 
LIITY 	KAMAVOIN 3 KPL 
1307 KT 89 	44-45 34 94-39 3LJYSDATIES 9.3 12.0 414 2 OS/KP-TIEN PAR 23.4 KM KA . 10000 
OULJM 	- 	(YT0K$I KAEMTEEM 1956 800 
VJ3LIJ0-I 'AMT.MI4E'4 1987 3200 
1958 3500 
1399 2500 
IV)30 VT 22 	29 33 94-99 OLJYS0ATIE 10,3 2,1 1391 2 TIEN 	R?K 5,0 KM KA. 8600 
JP4TAUKSEM 5.0 2.0 1'331 1996 2670 
PALTA'0 OANTINE4 10,0 0.2 1391 1987 3730 
1958 2200 
15013 NT 891 	02 83 37-39 TA.JANA- 10,0 2.5 972 1 0S/KPTIEN PAR 3.0 KM KA. 
3670 
PT 	19229 	01 J4!JESTELYT SILLAN PAR 1 KPL 1987 
2310 
HYYH5_NI-N4SKYLR KEV LIXK VRYL 0,5 KM 1958 1360 
IIYRYNSA..NI YK5ITYI$T .JRRJ 0,3 KM 
( 
( 
( 
( 
(. 
( 
( 
( 
( 
4. 
TIE- JA VE3IRHNUSL1T3S 
	
T 3 1 1 E H P 1 3 E 0 1 .i £ L ri A 	1994 - 19 
	
SIVU 	98 
/M: 	24.05.1994 
	
KtJITA?4IJSTED 	TR-XNO. 149 LT0211 
'I11 	t(.4INUV 
( 
1MKE MAKKEEH NIMI 	4 HHKETIE00T * Ku5TANNuK5T 	LISMTIED0T 
4 * 
NRO TI 	TI 	ST.M1! 	MAT 	4 S'JU'IH AK. HMKKEEM UUSI TIE KYL D'4N TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
4 VLM AIKA TYYPPI LEV PIT AUT3J YHT NIMI NR * (1000 	MK) 
13025 PT 	19049 	01 84 91-99 OLJYSORATIEN 6.0 3.1 343 1 SORATIEN 	PAR 3.1 KM K. 3600 
SUUNTAUKSEN 8.0 2.1 345 TIEN RAK 2.1 KM 1937 690 
KAJAANI ?ANTAMIN4 1390 2300 
1989 2630 
13026 Ml 897/01-03 86 87-90 .OLJYSORATIEI4 7.0 15.1 300 1 9S/KP-TIEN PAR 15.1 Kpl KA. 13613 
ALAJKV1-VAK1U QANTCI 1987 3838 
SUOMUSSALMI PARANTAMINEN 1988 4643 
1989 9110 
13412 PT 19253 	01 83 87-98 SILLAN 5.5 1.5 94 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 6165 
KATERMAN SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 1.5 Kpl 1991 2035 
KUIIIIO / 	UUSIPIIHEM 1938 4110 
13027 MT 879 	07-09 7.3 89-93 LJYS0RATIEN 7.0 17.8 428 1 OS/KP-TIEN PAR 17.8 KM KA. 
13103 
VUOLIJ03N KR-LATOKAHOAS RAKENTEEN 1938 4000 
VAALA PAANTAMIMEN 1989 3114 
1,90 
13036 NT 	307 	01-32 83 99-99 LJYS0RATIEM 7.0 3.4 612 1 OS/KP-T!EN PAR 3.4 KPl KA. 2910 
AKONLA$IT I-SYLVLJ R RAKENTEEN 1938 2000 
KUHMO PARANTAMINEN 1389 
910 
13042 KT 76 	31-32 37 89-92 KEVYEN 	LIIK 11.0 1.5 6061 7 9S/KP-TIEN PAR 2.0 KM KA. 10700 
PIT 	903 09 TURVALLI3UUS 9.0 0.5 1672 KEV 	LI IK 	VRYL 6.2 KM 1388 3082 
S0TKAflQ 	KESKUSTAN KLJ JJEST2LYT KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1989 2055 
LIITT 	KAHAVOIM 3 KPL JAA 5363 
13395 KT 	79 111 34 99-93 OLJYSOAATIEN 9.3 5.1 341 1 )S/KP-TIEN PAR 3.1 KM KA. 4726 
LEIPIV 	RA-NOMK 	VAARA RAENTEEM 1998 2000 
1999 2726 
13023 PT 	13141 	31-12 Ii 9-3l ATIEN 4.) 9.9 167 SORATIEN 	PAR 12,2 (M 
K.4. 14190 
JUIJRIKK4LT!-TEERIVRARA RAKENTEEN 6,0 2.4 167 1939 3000 
SOTKA!i!) 7 	ANTAMINEN 1990 8000 
3180 
13030 PT 	19033 	31-33 95 93-91 30RAT1M 6.) 19.6 175 0 SORATIEN 	PAR 19.6 KM 
KA. 11260 
VU0TT0LHTI-VlJ3RESLAHTI RAKENTEEN 6.3 3.2 175 1989 
2190 
VU0LIJ01. 	.IAAMI AAMTA1INE9 1990 
6000 
JAA 3070 
( 
(- 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
1 
4 
( 
( 
4- 
4- 
n 
TIE- 	JA VIRENMU$LIT0S 7 	3 1 	1 	E 	N P 	3 E 	0 f4 	J L 	i 	A 1394 - 	1990 SIVU 	99 
VM! 24051394 KTp4j5Tn: T-jHD. 	149 LTO211 
PI K.IH!JiJ 
r 
HANKE HAHKKEEN NIMI 4 HNKETIE00T * KUSTANNUKSET LISTIED0T 
4 * ( 
1IRO TIE.TIEI 	T.MIMI,K'JMNFT 4 	5'JU'N A< HNKKEEr1 UUSI TI KIL OMH TOIMENPITEET * VTJOOET KUST. 
4 	VALM AI TYYPj LEV PIT AUT!)J4 YHT NIMI MR (1000 	NK) 
( 
13032 NT 392 	01-03 96 93-30 50ATZ1 6.3 14.3 239 0 SORATIEN PAR 13.1 KM KA. 7780 
KAIH1I-MELALAHTI (EP4TEEM 05/K?-TIEN PAR 1.2 KM 1999 3354 
PALTAMO PARANTMIHEH 1990 4426 	 ( 
13046 MT 901 	02-04 86 99-91 SOAATIEM 5.5 160 314 1 SORATIEN PAR 17,3 KM KA. 12228 
VIHTAMO - K0HTI0NKI RAKEHTEEM 7.0 1.5 314 RAUTAT TURVAL 3 KPL 1983 2732 ( 
50TKAM0 	PALTANO PARANTAMINEN KEV 	LIIR VRYLM 1,9 KM 1390 6000 
3176 
( 
13031 PT 	19053 	01-02 34 30-32 SORATIEN 5.0 12.1 150 1 SORATIEH PAR 12.3 KPl KA. 10300 
HANNU5RNTA RAKENTEEN 4.5 0.2 150 1990 3583 
KAJAANI P'.Rr4NTAMINEN JR 671? 	 ( 
1305 T 99 	04-US 87 90-31 SORATIEM 6.3 13.0 129 0 SORATIEt4 PAR 13.0 Kl1 K4. 8900 
KAIVAHT0-KAINUAMNRK! RAKENTEEN 153U 39UU t 
VAALA. 	ALTAMO PTAMINE'1 JMR 5000 
13034 PT 	19051 	01 - 02 96 90-91 SORATIEN 6,3 4.0 635 3 SORATIEN PAR 4.4 KM KA. 3350 	 ( 
KUORMA RAKENTEEN OS/KP-TIEN PAR 1.6 KM 1990 2000 
KAJAANI PARANTAMINEN JAA 1390 
( 
13035 MT 	307 	07-11 99 90-92 IORATIEH 6.5 29.3 192 2 SORATIEN PAR 29,3 KM KA. 12000 
NIVA-HYRYNSALMEM KR RAKENTEEN - 19Q 4900 
KUNMO PRNTAMIME1 -JAA 7500 	 1 
13037 MT 977 	01-04 81 90-32 S0ATI!H 4.5 19,7 258 0 SORATIEN PAR 13,7 KM KA. 13320 
VUOLIJO-1-K!J0P!OM 	PR RAKENTEEN 1990 5000 4 
VUOLIJOI AAMTMZMEM JAA 5320 
S3OZ IIT t? 
!1 
TIE- Ji VESI 	,(E'1NUSLIT0S 	 T 1 1 1 E M 	1 	£ 0 H i E L N 	1334 - 1990 
	
SIVU 	90 
,'1: 	24Q3.i4 	 KU3TMM!JST11 	TR-1P40. 149 LT1211 
1LL 	L4P1'L 
4MCE 'KKEE?l 	?I1'U 'NKETIED0T !('JSTRNNUKSET L1ST1ED0T ( $ * 
4R.) TIE,TIE)ST.1I1IKU1NT SJUIN 	R(. MHKKEEM 'JUI TIE KVL 	ONrI 	T0IPIE4PITEET V.30ET KUST. 
VL1 	I'C T(YPPI LEV P17 4UTJA 	YMT 	Mliii I1R (1000 	IIK) 
( 
14398 POLKUTIET TVL K. 
KYT 2761 
1981 3010 
1985 3000 
1986 3082 
( 1987 3032 
3082 
1999 3032 
( 1990 3082 
14399 PIENEHKOT TIETYØT TVL K. 
( KYT 8314 
1984 14041 
199N 14N99 
1 1986 9371 
1387 7449 
1988 3042 
1989 7304 	 & 
1990 4294 
14539 PIEMEHKIT SIL1TY0T TVL 
( 
KYT 6473 
- 1984 4775 
135 700 	 1 
1996 9145 
1397 3835 
1998 4320 ( 
1339 9065 
1390 5535 
14793 SUJ 	!TTELUKTMnJKSET TVL 
KTT 18127 
1394 17596 
1995 17600 
1396 17600 
1387 17600 
1358 16600 
1353 15600 
1990 15600 	 1 
14008 YT 4 	425-426 7! 	73-33 OMIKULKUTIEN 125 79 4000 	11 	TIEN 	RK 116 KN K. 112248 
PEURSR1-ATT!0 PKEMTiiIMEM 10.0 1.1 AUTRT ERITASO 4 KPL KYT 111933 1 
KEN! 3.0 1.0 ERITASOLIITT 13 KPL 1984 315 
12..5 0.9 TIEVALAISTUS 8.3 Kl1 
TIE- .JA VESI KE1$USLAIT03 
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SIVU 	91 
VM 	24.08.1934 
	 KTH9JSTAS3 TR-IM0. 149 LT0211 
IIRI' L.PI 
r 
1 
KMKE '44KKEEM 	NIMI -4RP4KETIEDOT 
* KUSTANNUKSET 	LISTIED0T 
5 * 
4!-'3 TIE,TIE 	AT.9 	t.KJNNAT 5 	S'JU99 HNKKEE9 JU5I TIE (VI. ONN 
TOIMENPITEET * YUOOET KU5T. 
• 	VAL1 AIKA T(YPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI 5 (1000 	MK) 
14042 KT 79 	42-44 77 78-91 50ATIE9 7.0 13.2 291 1 TIEN RAK 9,2 KM KA. 21658 
SKIJVI-NATINVAARA 5UJNTAUK5EN SORATIEN 	PAR 4.0 KM KYT 21396 
I)NIfl AA9TAM!NE9 
1954 262 
14032 PT 19605 	02-04 80 90-95 53ATIX 6.0 16,0 113 SORATIEN 	PAR 16.0 KM KM. 11704 
LOHIRANTA PT RAKENTEEN 
KYT 6176 
P0510 PAQAMTAfiINEN 1384 2728 2800 
14096 VT 4 	448-449 80 90-52 TIEN LIIKEH- 10.0 .3.8 7072 .5 TIEN RAK 4,8 KPl KM. 41111 
KUOLA.IOKI-EROTTAJA TEEMVLITYS- 4-K 1..? 7072 LIITT KANAVOIN 5 KPL KYT 38996 
ROVANIEMI KYVYM L!3YS YXSITYIST JRJ 
3,8 KM 1394 315 
SILLAN PAR 2 KPL 1985 1900 
14101 Nf 956 	22-17 73 90-93 30ATIN 6.0 24.0 109 2 3ORATIEN 	PAN 1,4 KM Kl1. 
NETTA-PELTOVUOJIA RAKENTEEN TIEN RAK 
4.6 KM KYT 23334 
EMONTEKIO PARANTAMINEN SILLAN RAK 
2 KPL 1984 315 
14415 VT 5 	384 80 0-3 SILLAN 10.0 2.3 3952 2 SILLAN R4K 2 KPL KM. 41095 
KENI.JR1E% 	JA 	MORVIO- LATUTAS0N TIEN RAK 
2.3 KM KRYT 40230 
VYLN 5ILLAT PARANTAMINEN 
1984 313 
1995 350 
KEM1JVI 
14058 KT 31 	18-20 31 91-93 SORATIEN 7.0 11.7 364 2 
SORATIEN 	PAR 11.0 KM KM. 13711 
FAL.JA.5KS-PERRLR RAKENTEEN TIEN RAK 
0.3 KPl KAYT 13606 
P0510 PARANTAMINEN 
1984 105 
14066 NT 950 	07-03 .3) 91-33 i0ATIEN 7.0 9.9 240 
SORATIEN 	PAR 7.7 KM KM. 15998 
0ULJM 	L 	JA-'9UTAJRVI 3UJ.MTAJK5EM 10.0 0.5 240 TIEN 	RAK 3.2 KM KMYT 13841 
SALLA PAAMTAN19EN SILLAN RAK 
2 KPL 1984 137 
1115 NT 	3421 	31-03 3) 31-34 30ATI39 7,0 14.3 499 1 
TIEN 	RAK 9.6 KM KM. 15526 
KKEM-0I1EN JJNTAJKSEM SORATIEN 	PAR 5.2 KM KYT 10357 
ROVANIE1EN 	NLK PARANTMINEN KEV 	LIIK 	VYLA 5.0 KM 1994 443 1985 100 
14123 KT 	79 33-12 .30 31-33 53ATIEM 7,0 17.1 371 2 SORATIEH 	PAR 15,4 KM KM. 
23967 
PlRR.5k35KI-MELTJ5 	+ SU)HTA'JKSEH SILLAN RAK 1 KPL KMYT 
23547 
NARKKA5JVAMMON SILTA PARANTAMINEN TIEN 	RAK 2.3 KM 1984 420 
R0VANIE1EM NLK 
t140 NT 352 	10 -04 31 91 - 3 SORATIEM 4.0 25.2 270 1 .SORATIEH 	PAR 21.9 KM KA. 21942 
SAS 	LI-J.MARI RAEMTEEM 3») 1.5 270 
TIEN RAK 5.8 KM KYT 1700? 
S004NKY_ A!A9TANIMEN 
SILLAN 	RAI( 2 KPL 1954 4785 1388 150 
( 
(- 
( 
( 
( 
( 
( 
1 
4 
( 
( 
( 
TIE- JA vE3ILKEKNUSLA1T03 
	
T 3 3 :1 E ti 7 1 0 E 0 ii .1 E L P1 A 	1384 - 1990 
	
SIVU 	92 
VM 	24.05.1994 
	
KiJ3TAMNU5TSO 	TR-ItiD. 149 
	
LTO2I1 
PIIRI; LAPPI 
HANKE HA-4KKEEM NIMI NAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISNTIEDOT 
* * 
NRO TITIE3ST,tiI1I.KUMMPT SUUHH 	IAK. HANKKEEM UUSI TIE KVL OtiN TOIMENPITEET VUODET. KU5T. 
* VALN 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NAAIN * 10O0 	NK) 
14150 NT 9983 	 01-04 81 	91-94 SORATIEN 6,9 19.2 260 1 SORATIEN 	PAR 19.0 KM KA. 2099? 
NT 9384 01-02 RAKENTEEN 6.8 32 120 TIEN RAK 6.1 KM KAYT 1398Z 
3MRKI 1 ATYI 	PLLfl0TUPITUR 1 VIfltiT(IM 1 PIEN 7.3 0. 7 360 1384 6373 
NUONIO, 	KITTILN 1985 200 
14021 YT 4 	 447-448 82 	82-94 AJOHE!JVOLIIK 10.0 6.0 5242 1? OS/KP-TIEH PAR 6.5 (P1 KA. 13026 
NRKINVAARA-KUOLRJOKI TURVALLISUUS 6.0 0.3 9242 KEV 	LXIK 	VNYLN 6.0 KM KNYT 3822 
ROVANIEIEM 	?ILK •JARJESTELYT 7.0 0.2 9242 TIEVALAISTUS 6.0 KM 1984 2204 
1989 1000 
14048 NT 930 	 13-16 81 	82-95 OLJYSORATIEN 1.0 21.7 271 1 OS/KP-TIEN PAR 21.7 KM KA. 22770 
YLITORMZON KUNNAN RAJA- RAKENTEEN KNYT 13737 
MUUROLA PARANTAMINEN 1394 440? 
PflU8NT1EH 	ML( 198, 3QQQ 
1986 1626 
14137 NT 338 	 10-13 83 	82-93 5ORATIEt4 6.5 14,4 603 SORATIEH PAR 16.2 KM KA. 10275 
KELLONIEMI-KOLARI RAKENTEEN 7.0 1.8 603 KRYT 10013 
K0LARI PARAPITANINEM 1984 262 
14143 NT 955 	 31-04 82 	82-34 3AATIEN 6,5 19.9 240 1 SORATIEN 	PAR 15.0 KM KA. 16372 
KOTAKUIIPU-HILIVAARA RAKENTEEN TIEN RAK 9.3 KM KAYT 10004 
KITTILM ?AIAMTAM!HEM 1934 6786 
1985 200 
14145 VT 	21 	 133-104 31 	82-34 TIEN 	LIIKE?4- 4-K 1.9 9122 6 LISMKA1ST RAK 1.9 KM KA. 13695 
RO?TTNN LIITTYMN-RAUTA- TEEHVALITYS- 3.3 0,3 980 KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL KNYT 414 
TIE4 ALIKULKU KYYN LISAVI TIEN RAK 0.9 KM 1984 3381 
TORNIO LIIKENr4EVALOT 4 KPL 1985 300 
14159 70 50323 	 36-37 32 	32-33 33ATIEM 6.5 16.0 158 TIEN 	RAK 11.3 KN KA. 11259 
PTA-IT3IJRVI S'JJNTAiJKSEN SORATIEN 	PAR 4..? KM <NYT 10379 
1994 880 
14165 VT 	4 	 419-420 31 	82-34 tAAJAM- 7.3 3.7 700 4 TIEN RAK 5.4 KM KA. 22984 
NT 924 	 31 JJESTELYT 10.3 2.1 4191 KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL KAYT 14160 
NT 9241 31 KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 1934 8724 
PT 	19901 	 01 RISTEY5SILTA 1 KPL 1339 100 
PT 	19904 31 
SIMON 	EPIAKYLNH 
T !EJNRJESTE_YT 
EINO 
( 
( 
( 
( 
(. 
( 
( 
4 
( 
4. 
4. 
TIE- JA VESIRKEHNUSLA1T0S 	T 3 1 1 E 14 P 1 0 E 0 H J E L 1 9 	1384 	1990 
	
SIVU 	93 
PVN 	24.05.1304 	 KUST#HNUSTS03 TR-ZHD. 149 LTO21I 
PIIRI7 LAPPI 
HKKEEfI 	P$INI 	* MAP41(ETIEOOT 0 KU5TANNUKSET LISATIEDOT 
* 0 ( 
M3 TIE.TIE)SAT,NUiL.KU1NAT SUUMN 	RAI(. MNKKEEM UUSI TI! (VI 0114 TOIPiENPITEET $ VUO3ET KUST. 
* VALM AIKA TY'tPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MPiRM 	0 (1000 	MK) 
( 
14172 PT 82 82-94 UUDEN TIE- ,0 11.3 136 TIEN 	RAK 11.1 KM 1(4. 12502 
ARVOSPU3LI-VUOSTIMO YHTEYDEN SILLAN RRK 1 KPL KIYT 10341 
PEl.5TENI. 	(FIJRVT EMTlI;.1' lR4 ( 
14173 MT 935 	02-05 82 82-95 5.T1E4 4.5 18.4 240 1 SORATIEM PAR 18.0 KM 1(4. 18200 
K0HTTA.JKRVI-RATTOSTUNTURI 'EHTEEN KRYT 6927 	 ( 
PELLO ANTQ1l1NEl4 1384 3141 
1935 4300 
1986 1632 ( 
14020 P0 50031 	01 81 83-34 UUDEN TIE- 4.0 1.4 SILLAN RAK 1 KPL 1(4. 3310 
TUIVONIENI-#AAPALAMTI YHTEYDEN TIEN RAK 1.6 KM KRYT 56? 	 ( 
INARI RAKENTAMINEN 1984 2393 
1R3 fl 
( 
14024 PT 	19781 	31-32 83 83-34 SOATIEM 7.0 5.9 300 1 SORATIEN PAR 6.8 KM 1(4. 7659 
KELLONIEN! 	7 RAKENTEEN 6.0 2.4 500 TIEN RAK 1.3 KM KRYT 1469 
PARANTAMINEN 1984 6190 	 ( 
14027 KT 	31 21-24 33 83-33 OLJYSORATIEN 7,73 23.6 462 1 OSe'KP-TIEN 	PAR 15.4 KM 1(4. 19989 
PERRLR-HOLA SUJP4T4UKSEM TIEN RAK 8.2 KM KRYT 2859 ( 
P0510 ARAMTAIHN 1394 9580 
- 1983 7550 
4. 
14073 VT 	4 53-533 91 63-34 3LJYSORATIEN 8.3 7.4 796 1 TIEN 	RAK 4.9 KM KA. 8037 
YT 	4 -JUKO'4 SUUNTAI)1(5E1 OS/KP-TIEM PAR 2.5 KM 1(4TT 3336 
Y09LT)K5!M PARANTAMINEN 184 3388 
1(0 -4D4LL 1386 713 
50)ANKY..4 
1fl26 VI 	413-416 83-33 OLJYS.3RATIEN 7.3 23.8 410 1 OSIKP-TIEN PAR 23.8 KM 1(4. 8185 
K.IALA-S0DANKYLAH 1(4 RAKENTEEN 1(4TT 2300 
PELKOSEIMIET'U P9AP4TAPIXME4 1984 1785 
1985 3600 
1986 300 
14136 NT 342 	08-11 32 83-93 5ORATIEH 7.3 12.5 220 1 SORATIEM P44 11.9 KM 1(4. 9546 
P0HJA$LHTI-JUOTAS RAKENTEEN TIEN RAK 1.1 KM 1(4TT 1733 
RAMUA. 	ROVANIEMEN NLK PARANTAMINEN 1984 4113 	 4 
1983 3100 
14146 970 	16-17 81 53-34 TAAJAMA- 7.0 4.9 540 OS/KF-TIEN P44 5.9 KM 1(9. 7413 
UTSJI3EM KKM KOHTA .JMRJESTELYT 1(4TT 2901 
UTS•JOK1 1984 4312 
4' 
t 
TIE- JA VES1R.KENHUSLA1TO5 	T 0 I 1 E N P 1 0 E 0 H J E L N A 	1934 	1930 
	
SIVU 	94 
PYM? 	24.05.1894 	 KUSTANNUSTASO TR-INO. 149 LTO21I 
PIIRI: L.WPI 
HANKE HA-IKKEEN 	NIMI 	$ ANKET1ED0T * KUSTANNUKSET 	LISNT!EDOT 
+ 4 
NRO TIE.TIS 	INI.(lJNMAT 	4 SUUHN RA(. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET VUOOET KUST. 
• V.qLM AIKA TYYPPI LEY PIT AUTOJA YHT NIMI NNRN 	* (1000 	NK) 
14148 VT 	21 101-103 83 33-33 AJQNEUVOLIIK 6 KEV 	LIIK 	SILTA 3 KPL KA. 21700 
LAURILA-ROYTTRN 	LI1TTYM TURVALLISUUS KEV 	LXIK 	VRYLN 8.3 KM KYT 3997 
TflR'4Yfl, 	KFMTHMAA IIFTF 	YT KEV 	LIIK 	EITR 9 KPL 1839 
LIITT KANAVOIN 3 KPL 1393 10300 
1986 277 
14166 NT 958 	06-08 82 83-34 OLJ'fSORATIEN 7.0 19,4 371 1 OS/KP-TIEH PAR 19,4 KM KA. 9762 
HETT-LEPPJRVI RAKENTEEN .RTI 
ENONTEKIO PARANTAMINEN 1984 6768 
1985 100 
14181 P0 50023 	08-10 83 83-95 SORATIEN 6.5 15,8 158 TIEN RAK 12,3 KM KA. 13225 
NITSIJNRVI-SUPRU SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 3,5 KM KRYT 4631 
PARANTAMINEN 5ILLAN KAK 0 KPL 1394 3372 
1983 3103 
1986 117 
14184 PT 19634 	01-03 81 83-35 SORATIEN 6.0 6.3 188 TIEN RAK 2.7 KM KA. 8683 
NAR305ARI-KUIVAKRNlAS SWJNTRIJKSETI S0RRT1N PAR 3.6 KM KRYT 3442 
YLITORNIO PARANTAMINEN 1984 3043 
1983 2200 
14189 PT 	1969 81 83-35 SOAT1 EN 4.0 6. 1 148 SORATI EN 	PAR 3,7 KM KA. 5250 
KONTTAJ4RVI PT SUUNTAUKSEN TIEN 	RAK 2.4 KM KNYT 576 
PELLO PANTAMINEN SILLAN 	RAK 2 KPL 1334 1374 
1983 3000 
1986 100 
14434 PT 	19713 	31 81 13-34 LOSSIN 6,5 1.2 33 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4170 
KOLARINIAAREN SILTA KVAANINEN 4.5 0.1 83 TIEN 	RAK 1.3 KM KRYT 1710 
KOLARI SILLALLA 1394 2360 
1993 100 
13002 NT 	370 	24-28 32 14-38 ILJ 	0ATiE 7.0 3.7 327 38/KP-TIEN PAR 3.7 KM KA. 5200 
MU0QAMIN KYLH KOHTA RAKENTEEN TIEVALAISTUS 2.9 KM 1384 2033 
UTSJOKI PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VRYL 2.9 KM 1983 2900 1386 201 
14007 YT 4 	561-564 83 94-33 LJYS0RAT1E'4 7.3 13.8 769 3 TIEN 	RAK 11.4 KM KA. 15330 
INARI-I.4LJELAHTt SJJHTAUKSEM OS/KP-TIEN PAR 4.3 KM 1394 4879 
INARI 3 ARANTAM!NEN 1385 10300 
1936 201 
( 
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SIVU 	95 
PVM 	24.05.1934 	 KU3TNHUSTAS0 TR-IND. 149 LTO21 1 
?IIRI: LPPI 
NNKE H4KKEEN 	NIMI HMKETIE00T KU5TMHUK5ET 	LISTIED0T 
• 1 ( 
MR) TIE,TIE5T,MI?II,UNMAT 	1 S'JUMH RK. 1HKKEEM UUSI TIE (VI. OPIN TOIMENPITEET 1 V!JOOET KUST. 
$ VALM AIK TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MR * (1000 	MK) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( 
14016 VT 	4 510-516 77 34-51 0LJYS0T1EN 8,0 39.5 874 4 0S/KP-TIEN PRR .39,5 KM K. 30000 
YLI 	flP-VU0.J4RVI AKENTEEM 1984 5561 
ROVANIEIEH 	MLX., SO0HKYL4 PAHTMINEN 1385 13700 
1986 10739 
14072 PT 	19843 83 84-34 SORATIEN 6.0 1.6 SORATIEM 	PAR 1.0 KM KA. 2466 	 ( 
ONKAMOM PTU4 JATKE SUUNTAUKSEN TIEN 	RAK 0.6 KM 1984 2466 
SALLA PA)4TAMZ7IE4 ILLAt4 	RAK 1 KPL 
( 
14113 MT 365 	 01-04 83 84-86 SORATIEN 8,0 12.1 315 SORATIEN PAR 10,4 KM KA. 21510 
PELKO5ENNIEMI-SAVUKOSKEN KR SUJMTAUKSEN 7,0 8.2 318 TIEN RAK 9.3 KM 1984 5866 
PELK0SEIMIEMI ANTANIMEM 1985 7000 	 ( 
1396 8644 
14149 Mt 9^ 2 	 05-06 33 84-96 SORATIEN 6.8 16.2 172 1 S0RATIEN PAR 15,3 KM KA. UU ( 
HRK0NEN -S0MPUJRVI RAKENTEEN TIEN RAK 0.3 KM 1384 3148 
KEMINMAA PARANTAMINEN 1985 3800 
186 1552 	 ( 
14161 MT 3671 	 01-02 79 84-35 SORATIEN 7.0 8.3 230 1 SORATIEN 	PAR 8.3 KM KA. 7300 
HIHMRVARA-T1ARTTt RAKENTEEN 1994 2099 	 ( 
.5AVUKOSKI PARANTAMINEN - 1985 5000 
I86 201 
(. 
14171 MT 555 	 05 - 07 34 34 - 37 SORATIEN 6.5 18.1 240 1 SORATIEN 	PAR 11.4 KM KA. 15740 
MILIYAARA-KtISTAL 5!JJNTAIJKSEPI TIEN RAK 6,7 KM 1384 2728 
KiTTIL PAPIT 	INEN SILLAN RAK 0 KPL 1985 3700 
SILLAN PAR 0 KPL 1984 5000 
1987 3312 
14179 MT 359 	 - 12 33 94-35 •LJYS0RTIEi 7.0 16.9 379 OS/KP-TIEH PAR 16.3 KM KA. 9900 
LE?.RVI-40Ri REP4TEEM 1994 2623 
ETEKI AMTAiIM54 1385 7000 
1384 277 
14402 MT 358 	 )1 -34-35 LOISIM SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 6770 
MUOMION 	SILTA K0RVAq1IPIEH 1984 1870 
lUONI0 SILLALL 1985 4900 
14407 PT 	19835 	 01 84 84-35 LOSSIN SILLAN RAK 1 KPL KA. 4231 
KERSILO'4 SILTA .KORYAAMINEN 1984 1731 
50OANKYL SILLRLL 1995 2500 
( 
TIE- JA VESIR.KEMNUSLAIT0S 
	
T J 1 1 9 H P 1 	9 0 H J 9 L II A 	1384 - 1990 	 SIVU 	36 
PVM: 	24.05 :394 
	
KUSTAMHUSTASO TR-INO. 149 LTO211 
	
r 
PIIRI: LAPPI 
HANKE HAKKEEM 	MI"! AMKETIED0T * KUSTANNUKSET 	LISNTIEDOT 
* * 
IRO TI 	TIEIST.MI.'II.KUNNAT 	* SJUMN RA'(. HMKKEEM UUSI TIE KVL OMN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
4 VALN AIKA T(YPPI LEY PIT A'JTOJA YHT NIMI MN4RA 	4 (1000 	MK) 
14410 Ml 	936 	10 83 94-99 LOSSIN 6.0 1.1 431 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 7170 
LOHIMIVAN SILTA KORVAANIHEN 1384 1469 
R0VANIE1EM 	MLK IILLALLA 1995 9400 
1986 301 
14003 NT 970 	13-19 85 86-39 OLJYSORATIEM 7.0 16.0 333 TIEN RAK 10.0 KM KA. 19010 
KEHESKOSKI-NANTOJARVI SUUNTAUKSEN 0S/KP-TIEN PAR 6.0 KM 1986 5000 
UTSJOK! rARUTAPIII1CH 1987 9010 
1988 9000 
14035 YT 4 	564-566 84 86-38 DLJYS0RATIEN 7.0 16.1 363 1 TIEN 	RAK 13.0 KM KA. 15099 
NT 970 01 SUUNTAUKSEN DS/KP-TIEH PAR 4.3 KM 1986 5000 
HYLJELA'4T1-KAANAHEN PARANTAMINEN LIITTYMAN PAR 1 KPL 1387 5099 
INARI 1988 9000 
14047 1(1 	79 13-14 76 86-39 3LJYSORATIEH 7.0 7.6 468 1 0S/KP-TIEN PAR 5.9 KM KA. 9488 
MELTAUS-KORINTTEE RAKENTEEN TIEN RAK 1,7 KM 1986 2000 
R0VANIEiEN MLK PARANTAMINEN SILLAN P9 2 KPL 18T 345$ 
4000 
14056 YT 	4 517-919 94 36-37 LJYS0RATIEM 8.0 14,9 1063 2 S/KP-TIEN PAR 14.9 KM KA. 13829 
VUDJRVt-LISNR?4AfiVAM 	TH RAKENTEEN 18 4900 
50DAHKYL PARANTAMINEN - 1987 9325 
14067 PT 	1972) 	01-02 3) 96-37 S0ATIEH 6.5 7.9 317 SORATIEN 	PAR 8.2 KM K. 6290 
SAAREMPJDAS P1 RAKENTEEN 4,0 0.9 317 YKSITYIST 	JRJ 1.. KM 186 2500 
KOLARI PARAMTAMINE TIEN RAK 0.5 KN 1957 3790 
14071 KT 78 	224 84 96-33 KAJTTAKULUN 10.0 2.2 4917 1 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 91376 
ROVAMIEiE 	SI5ANTJL0TXE TIE- 	-JA 	KATi TIEN RAK 2.2 KM 186 7376 
+ 	SILTA 3RJE3TELYT RAUTAT ERITASO 1 KPL 1987 9000 
ROVANJEII 188 19000 
20000 
14099 P0 5001) 	05-06 .36 94-39 S0AT1Et1 6.5 14.8 71 SORATIEM 	PAR 14,8 KM KA. 7200 
KETOIEL..A-PELTO VUOMA RAKENTEEN 1996 1500 
PRAMTAMIME1 1397 3500 
1983 2200 
14114 NT 	.969 	18-17 83 46-88 S0ATIEH 6.5 10.5 320 SORATIEN 	PAR 7.0 KM KA. 11090 
MT 9651 01 SUJMTAUKSEM TIEN 	RAK 4,9 KM 1916 3030 
PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KP 1337 4000 
SALLA 1998 4000 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
1 
( 
& 
4. 
( 
5445 
2500 
943 c 
34 86-87 UUOEH TIE- 
YHTEYDEN 
RAKENTAN IMEN 
32 96-36 S0AATIEH 
$ Ui NT A U K SEN 
PARANTAMINEN 
KE? LIIK YR'rL 
	
6,0 2.0 	 SILLAN SAK 	 2 KPL KA. 
- 	 TIEN SAK 2.0 KM 	1986 
SORATIEN PAR 	0.4 KM 	1387 
6,5 2.0 	574 	1 TIEN SAK 	 2.0 KPl KA. 
1386 
1100 	 4 
1100 
( 
33 S1-13 0LJ(S0RATIE' 	7.0 140 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
33 36-37 5ORATIEM 	6.5 6.0 
RAKENTEEN 7.13 0.3 
PARANTAPl 1 MEN 
34 36-37 LOSSIM 
5 ILLALLA 
272 	1 0S/KP-TIEN P45 11.0 KM KA. 
TIEN SAK 3.0 KM 1386 
1987 
1388 
406 	SORATIEH P45 	5,4 KM KA. 
405 KEV LIIK YYLA 2.3 KM 	1386 
TIEN SAK 	 0,3 KM 	1387 
RAUTAT ERITA-50 	1 KPL 
SILLAN SAK 	 1 KPL KA. 
1385 
1387 
14174 P0 
NELLIMO-PAAT5J0K 1+ 
PAATSJOEN SILTA 
INARI 
14176 NT 9241 	 01-03 
SIi0-J0KIKYL 
MUTKIEM OIKAISU 
5 1N0 
14177 NT 324 	 05-07 
ALAt4I EMI -TA 1$ P41 E!1 1 
SIMO 
14185 PT 19621 	03 
YLIT0RNIO P7 
YLIT0RMLO 
14403 P7 19801 	01 
KAIRALAl SILTA 
PELK0SE4NIENI 
12653 
3653 
4000 
5000 
6164 
2664 
3500 t 
6400 	 ( 
3000 
3400 
1 
( 
TIE- JA VESIKEHNtSSLAXTOS 	 T 0 1 ?1 E P4 P 1 	E 0 H J E L M A 	1384 - 1990 
	 SIVU 	37 
24.05-1984 	 STAHNU5T50 TS-IHO. 149 
	 LTO2 11 
PtI12 LAPPI 
HANKE HA'4KKEEH 	HII 	* :-,AP4KETIEOOT • • 
KUSTAMHUK5ET LI5TIEDOT 
( * 
MR0 71 	II 	T,P4IUKlJHNAT 	• S'JUHN RA. -(-EE4 UUSI TIE XVL OHH T0IMEMITE!T * YtIOOET KUST. 
* YRLM AIKA TYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI M4R * C2000 	NK) 
14121 NT 968 	 01 80 96-37 30ATIEH 7,0 10.2 
----------------------------------------------------------------- --- ----- 
O 1 SATIP4 	PAR 9,9 KM KA. 10974 
NT 9681 01 RAKENTEEN TIEN SAK 0.3 
KM 1386 3000 
IL0-JJRY1 PAANTANINH YKSITYIST JNRJ 2.1 KM 
1387 7974 
SY(AKKIHARJU 
INARI ( 
14129 YT 	 4-1 83 86-3 TIEN 	L1IKEM - 4-K 2.0 10050 3 TIEN RAK 
2.3 KM KA. 25402 
SRKIKAASKEflIJvE TEENV4LItYS- KMUIH 	KLTH5O 2 KPL 
1986 15000 
( 
KESKUSTA KYVYN LISY5 KEV 	LIIK 	VYL 2,0 
KPl 1987 10402 
KEM IJR 	1 
14133 liT 	924 35 36-37 SOSATIEN 7,0 12.4 260 1 SORATIEN PAR 6,2 
KM KA. 11200 	 ( 
RU0HAKO5KI-P4UUPAS + SUUNTAUKSEN 0S/KP-TIEN PAR 3,6 
KM 1986 4200 
RfITK1Q1 	5ILT PANTANIMEH TIEN SAK 2.3 KM 
1987 7000 
RRI4UA SILLAN SAK 2 
KPL 
14170 P7 	1952 	 01 33 96-87 OLJY.5ORATIEN 10,0 1,2 980 SILLAN SAK 
2 KPL KA. 10274 
( 
RAUNON PTUI PASANTAIIINEN SUUNTAUKSEN 8.0 1,0 380 TIEN SAK 2.2 KM 1986 
3000 
TORNIO PARANTAMINEN RAUTAT ERITASO 1 
KPL 1987 3274 
t 
0 
TIE- JA VESIRKENNUSL1T0S 	7 3 1 1 E H 	1 0 E 0 H J E L M A 	1984 - 1990 
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LTO2 11 
?I!RI 	LPPI 
HA4KKEEII 	MIN! 	4 HA4!ETIE00T * USTANNUKSET 	LISTIED0T 
* * 
HRO T1E.TIE0T112.CUMNAT 	1 SUIJMM RAK. MK(!EN UUSI TIE KVL OHH TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALI AI TYYPPI LE? P17 AUTOJA YHT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NIMI MMR 1 (1000 	MK) 
( 
14404 NT 920 	 02 84 96-3? SILLAN SILLAN RAK 1 KPL KA. 4800 
KRAASEL1M SLNEN LAATUTASOPI 1986 2000 
SILTA 	L - 	108? PARAMTANINEM 1387 2800 
KEMI 
( 14409 KT 79 	2 84 36-9? SILLAN SiLLAN FAQ 2 KPL KA. ssoo 
KAUKOSEM SILTA L- 339 PARANTAMINEN 1386 2700 
MU!flUUJI4N 	IULVM-14U!sUN 	5. / 	UU5INtHt4 197 2800 ( 
+ KAUKO3EH 	KYLH JK+PP.TIE 
KITTILS 
14028 NT 941 	14-16 83 87-39 1LJYS0RATIEN 7.0 16,1 292 2 8S/KP-TIEN PAR 1S1 KM KA. 12282 	 ( 
KUUNAKAMGS-RAISTAKKA RAKENTEEN 1987 3232 
P0910 PARANTAMINEN 1388 
80110 
( 18 4008 
14032 NT 930 	01-02 83 87-89 OLJYSORATIEN 7,0 9,1 4 OS/KP-TIEN PAR 12.0 KM KA. 9350 ( 
NT 932 01-02 RAKENTEEN 7,0 2,3 1072 YKSITYIST JMRJ 2.3 KM 1937 1800 
AAVASAKSA-I(OIVISTOMPMN PARANTAMINEN 188 4000 
YLITORMIO 
138 3580 
( 
14065 P0 50001 	01-04 84 87-89 SORATIEM 6.0 18.0 104 TIEN RAK 8.5 KM KA. 1281? 
NT 3621 03 SUIJNTAUK5E- - SORATIEM 	PAR 9,5 KM 1387 2000 ( 
PYII4JARVI-LUOSTO PARRMT1I91 e000 
PELKOSEMNIENI. 	SODAHKYLM 1383 481? 
14070 VT 	21 131-132 84 97- LiYS0RT1E 3,0 11,6 1002 4 09/KP-TIEN FAQ 11.6 KM KA. 
13429 
PELL0-0AJ4RVI -TTI 1937 2429 
PELLO ';iMTIME 
1399 6000 
( 1389 8000 
14077 VI 	4 520-823 l- )iY5)TIE 3.3 13.3 1033 3 /KP-TIEN FAQ 13.3 i KA. 10008 
LIN'4.H 	T1- ?4TZ-4 198? 
1500 
1988 8808 
S0DHXY_4 
14112 17 94 11-33 JU)SM 	II!- 6.9 10.6 34 TIEN RAK 10. 6 KM KA . 9600 
RAJ JTU4I 
1337 3000 
IrTI_.. 	IUC4I0 RA<ENTAIME4 
1938 6600 
i75 NT 	34.1 	15-13 34 37-33 0LJYS0TIE' 7.0 10.2 680 1 OS/KP-TIEN FAQ 11.5 KM KA. 9493 
1IJ/4KE5K 	-.L0PS.M IM <ET4 8.0 1.8 650 198? 
2493 
KE1IJA21 'QANrAMIMEH 
1988 7000 
( 
t 
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	 L TO 211 
?III 	LPI 
•iI(KEEN 	NINI HANKETIEO0T * KUSTANNUKSET 	LI5TIE0T 
* * 
NRO TIE,TIE)5AT,HuiI,KUMHAT 	• SUU4H .RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL 0NN TOIPtEMPITEET VUOOET KUST. 
• VALN AIKA TYYP1 LEV PIT AUTOJA YHT N111 NR (1000 	NK) 
14188 P7 	13885 	01 82 87-93 $ORAIIEH 7.0 3,6 82 SORATIEN 	PAR 36 KN KA. 2414 
YLINU0NI0 PT RAKENTEEN 138? 914 
NUOHI0 PARANTAMINEN 1338 1500 
14015 NT 924 	 07-12 84 88-90 UUOEN 	T1— 7,0 15.5 330 TIEN 	RAK 16,9 Kl1 KA. 14812 
TAININIENI—HOSIO YHTEYDEN SILLAN RAK 1 KPL 
1988 2000 
SINO. 	RAHUA RAKENTAMINEN 
1389 6000 
1,90 6812 
14025 7T 	19813 	01 83 53-39 0LJYSORATIEH 7,0 1,0 690 TIEN 	RAI( 1,0 KN KA. 4794 
ETELN P7 SUUNTAUKSEN RAUTAT ERITASO 1 KPL 1988 
2000 
KENI PARANTANINEN SILLAN RAK 1 KPL 
1983 2734 
14036 NT 924 85 98-39 SORATIEN 7,0 10.7 260 1 SORATIEH PAR 8.8 KN KA. 7520 
HUIU 	- 	UIJN4KU1U .JJNTAUK3EH TIPI 	Rmc 1.9 KN 1989 3000 
RAHUA PARANTAMINEN 1389 4520 
14052 PT 13580 	01-02 85 38-39 SORATIEN 6,0 13.0 125 1 SORATIEN PAR 10,0 KM KA. 9000 
KARUNKI—PAL0VARA PT RAKENTEEN TIEN RAK 3.0 KM 1388 3000 
TORHIO PARANTAMINEN LI1TTYMN PAR 2 KPL 1983 
6000 
YKSITYIST JRJ 1.0 KM 
14080 NT 945 	02-03 8) 88-39 SORATIEM 7,0 1 -1,1 312 SORATIEN PAR 11,1 KM KA. 8770 
KAI 	MSLMI—LENT0SALNI RAKENTEEN SILLAN RAK 1 KPL. 1388 
3000 
KEMIJAR.I PARANTAMINEN 1383 5770 
14117 NT 	955 	16-1-3 84 93-90 SORATIEM 5,9 20,1 308 TIEN 	RAK 10.0 
KM KA. 10613 
.54?KELA-5AYUKOSKEN 	(7 5UJMT?UKSEN SORATIEN 	PAR 10,1 KM 1388 2000 
SALLA PRAMTANINEM 
1383 4000 
1390 4613 
14124 VT 	21 53—l57 84 93-33 OL)YSORATIEN 7.0 3.1 459 OS/KP—TIEH PAR 3.1 KM 
KA. 3083 
KAJX-1J0fl0 E1TEE4 1388 
1083 
R0UTAYA-JRIOT ?AANTA•iINEN 1989 
2000 
NUOMIO 
14164 NT 370 	10-12 36 93— 0LiY907TIEM 7.0 19.9 306 2 TIEN RAK 17.5 KM KA. 17000 
KUKT5J0I—KE?4ESK05KI 3UJNTAUKSEM 0S,'KP—TIEM PAR 2,0 KM 1388 3000 
PARANTAMINEN 1389 6000 1390 8000 
14169 NT 923 	04-06 33 99-39 SORATIEM 6.5 19.4 134 SIJAATIEM 	PAR 
14,3 Kl1 KA. 6698 
50iPU-JVt—LEMl1tKUU RAEMTEEN TIEN 	RAK 1.1 KM 1988 2500 
PARANTAMINEN 1989 4198 
( 
(- 
(- 
( 
( 
4 
(. 
( 
( 
4 
4 
( 
( 
14122 NT 968 	02-05 
AK'JJARVI -KOLMOS JOKI 
INARI 
14125 NT 932 
KOI VI ST)8P4N-KAM 10MANP44 
YLITORNIO 
14128 VI 21 
KUTT?4E -iATJNI 
1 
14131 VI 21 	13-133 
0RJ42V -)_03J3'< 1 
PELL3 
14136 NT 3621 	01-33 
VUOST 1 !!0-PYH4TL'MTURI - 
PYH4J4R'I 1 
KENIJNRI.. PELKOSENNIENI 
30 99-32 SOKATIEN 	6,3 23.3 	130 
3 Ui NT U K 55 l 
'ARRMTAINE 
37 33-3) 0LJYS3RT1E 	7.0 8.0 	380 
A<ENT!Z?4 
JYATIEH 	7.3 13.2 	770 
RAKENTEEN 
PARANTAM IMEN 
	
35 99-91 OLJYSORATIEM 8.0 12.2 	986 
RAKENTEEN 
PARANTAPI 1 MEN 
33 39-91 S3RATIE1 	6.5 17.1 	253 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
n 
TIE- JA VESIREMNtJSLAITOS 	T 0 1 1 E N P 1 3 E 0 9 J E L N A 	1394 - 1990 
	
SIVU 100 
PYM; 	24.09.'394 	 KUSTAHMUSTS0 	
TR-IHD. 149 LTO211 
P!lRI 	LAPPI 
HA'4KKEEN 	NIMI 4. HANKETIEDOT 
* KUSTANNUKSET LISNTIEDOT ( 
4. 
4. 
PIR0 TIE,T1 	SAT.NI?!I 	JHHAT SUUMN RK. 'ZKEEM UUSI TIE 
KVL 099 	T0INEN!TEET * VUODET KUST. 
4. 	VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	1I1t NNNRN 
4. (1000 	MK) 
14014 PT 	19373 	01-02 34 89-30 5OKATIEH 6.3 11.2 
283 SORATIEN 	PAR 11,2 KM KA. 7305 
LEHNKUIPUTERVOLA RA.(ENTEEH 
SILLAN PAR 1 KPl. 1389 2300 - 	-- 
TERVOLA P34NTA1INPM 1330 4803 
14026 PT 	19315 84 39-9) UUOEN TIE- 6.5 
4,8 130 TIEN RAK 4.8 KM KA. 5406 ( 
LAUTIOSRI-ELIJNRVI YHTEYDEN 
1983 2000 
KEMIMMAA RAKENTAMINEN 
190 3406 
( 
14051 NT 970 	31-03 79 89-30 OLJYSORATIEN 7,0 
148 306 OS/KP-TIEN PAR 14.6 KM KA. 10275 
KAANANEN-PALONAA RAKENTEEN 
1989 2500 
IMARI PARANTAMINEN 
1390 7778 	
( 
14068 VT 4 	 426 84 39-90 ERIKOISKULJ 6.5 0,1 
TIEN 	RAI( 0.1 KM KA. 5780 
PAATTION 	TTSflI TTTT VART 
1399 2250 
3500 	 1 
RAMPIT 
KEMI 
86 99-31 UUDEN TIE- 6.5 25,5 78 TIEN RAK 13.5 KM 
KA. 20852 E0ELLPAP 	( 
14119 NT 
KITTILA-YLLSJNRVI YHTEYDEN 
SORATIEN PAR 12.0 KM 18 3000 
KOLARI RAKENTAMINEN 
SILLAN 	RAK 1 KPL 1233 10000 
KITTIL.. 7532 	 ( 
1 	SORATIEN 	PAR 	17.8 	KM 	KA. 	22680 
TIEN RAK 6,1 	KM 	1989 	2000 
1390 8000 
JAA 	12680 
2 	ØS/KP-TIEN 	PAR 	8.0 	Kl1 	KA. 	9000 
1389 	1500 
1990 4000 
JAA 	3300 
35.'KP-TIEN 	PAR 	13.2 	KM 	KA. 	8538 
1989 	2500 
1330 6038 
2 0S/KP-TIEN PAR 	12.2 KM 	KA. 	12843 
1983 	3000 
1390 5000 
JAA 	4845 
1 	SORATIEM 	PAR 	15.3 	KM 	KA. 	14658 
TIEN RAK 1.8 KM 	1989 	2000 
1390 6000 
JAA 	6658 
1 
4 
4 
( 
4 
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PtIRI 	L.PPI 
HANKE HAMKKEEN NIMI 	* NANKETIEPOT * KUSTANNUKSET 	LI5TIEDOT 
4 * 
MRO TIE.TIE3SAT.NIMI.KUMNRT 	* SUUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
$ YALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI N4RR 4 (1000 	NK) 
14031 NT 	.365 	10-12 34 90-92 SORATIEN 6.5 11.5 304 1 SORATIEM 	PAR 10,4 KM KA. 5800 
PYHA.J0E4 	9.-SALLAN 	KM RAKENTEEN TIEN 	RAI( 1.1 KM 1990 2000 
.SAVUKOS(I PAANTAN1NEM JMA 7000 
14033 YT 	21 210-211 35 50-31 OLJYSOR4TIEN 7.0 17.2 671 1 OS/KP-TIEH PAR 17,2 KM KA. 10758 
PALO.JOEHSU!J-KUTTAHEM RAKENTEEN 1950 3000 
ENOHTEKIO PARANTAMINEN JM 7758 
14079 VT 21 	237-238 87 90-91 A.flMEUVOLIU( 7.0 8,0 456 SORATIEN 	PAR 8,0 KM KA. 3100 
KILPIS4ARVEN KYL4N KOHTA TURVALLISUUS 1990 1000 
+ TULLIALIJE J4RJESTELYT .IM 2100 
EMOHTEKIO 
14005 NT 370 	39-09 00 90-33 OLJY3ORATIEH 7.3 14.7 306 1 OS/KP-TIEN PAR 14.7 KM KA. 15000 
PFTRTi-(UKTSJflr FNTFN 19Sf) 3000 
UTS.JOKI PARANTAMINEN 12000 
14110 VT 21 	 114 87 90-31 KP-TIEN 8,0 3.7 1300 3 TIEN RAK 3.7 KM KA. 4000 
MU0TI0KMNAN KOHTA SUUNTAUKSEN 15O 2000 
YLIT0RNIO PARANTAMINEN JRR 2000 
14111 NT 9402 	01-04 3; 90-92 1LJVS3RATIEi 6.0 21.6 90 1 OS/KP-TIEN PAR 21,6 KM KA. 15413 EDELL.PAP 
NIJOTKAVAARA-TIURAJRRVI RAKENTEEN 19O 3000 
NU0NIO PARANTAMINEN JRR 12413 
14127 P0 90023 	16-1? 84 30-32 SORATIEN 6.5 11,4 158 TIEN 	RAK 10.0 KM KA. 5750 
JI5KOSKI-LAUTTAJARVI CJ:JNTAIJK5EM SORATIEN 	PAR 1.4 Kl1 1550 3000 
I?IARI PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL JRR 6700 
14147 NT 358 	31-32 .34 90-91 0ATIEM 4.0 15.4 163 1 SORATIEP4 	PAR 13.8 KM KA. 7645 
KUHA-PA..JAKKA RAKENTEEN 1590 2000 
JAA 0645 
i52 VT 	21 135-137 .34 33-32 LJY5.)AATIE 9.3 14,5 390 3 OS/KP-TIEM PAR 14.5 KM KA. 13000 
0L39J0(:-SIEPPIJAqVI RA.(EMTEE'4 150 3000 
KOLARI P4RNTANIME4 JAA 10500 
13153 VT 	4 538-940 37 30-32 )LJY0AT1EN .3.3 17,6 370 1 OS/KP-TIEN PAR 17,6 Kl1 KA . 15000 
L3HI.J.0Ki-VU0T33 RAEMTEEM 1950 3000 
JAA 12000 
14.3.5 PT 	19731 	01 35 30-31 .0391N SILLAN RAK 1 KPL KA. 7707 
PELK35E4NIEMEN SILTA KORVAANINEN 1330 3000 
PELK0SE'NIEMI SILLALLA JAA 470? 
( 
( 
(. 
( 
( 
( 
4 
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4. 
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riiru; TVH 
HMKE HKKE5M NIMI '4HKETZED0T * KUSTANNUKSET LISMTIEDOT ( * 
NRO T1T-ST 	IM!KUMNAT $ 	StJUNH 	A<. 	MH'(KEEH UUSI 	TIE 	KYL ONM 	TOIMENPITEET * VUOOET KUST. 
VALI 	AIKA 	TYYPPI LEV 	PIT 	AUTOJA YHT 	NIMI MAAR 	* (1000 MK) ( 
20399 
KA. 
MUUT TIE- JA SILTATYDI TVH 'KYT 17900 - ( 1984 17800 
1985 18500 
1986 1500 
( 198? i,soo 
1988 1300 
1909 19500 
( 1990 19500 
20199 
KA. 
( 
SUUHNITTELUKUSTAP4NUKSET TVH KMYT 4100 
1994 51900 
1985 57700 
1,b .900 ( 
198? 
1988 
15 39900 ( 
1990 59900 
( 
( 
( 
( 
( 
